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FOREWORD 
This publication presents the summary results of four Community Surveys 
on the structure of agricultural holdings, conducted between 1966 and 
1977· It is a sequel to document D/SB/279, in which results for 1970/71 
and 1975 were published. 
Special attention should be paid to appendix I which records several 
discrepancies between community and national definitions used in the 
1970/71 Survey and to appendix II which deals with a few minor national 
differences in certain countries between the 1975 and 1977 surveys. Where 
these occur, comparability of results between surveys is impaired. This 
applies particularly for the three Member States which did net participate 
in the 1970/71 Survey but which provided appropriate data retrospectively. 
Attention is also drawn to appendix III where the special treatment for 
1975 of certain holdings in the Federal Republic of Germany is described. 
The results for Greece, which at the time of these surveys was not a 
member of the Community, are derived from national sources. They are 
not included in the Community totals and are available only for part I 
but presented for purposes of comparability. 
PREFACE 
Cette publication contient lea resultats recapitulatifs des 
communautaires sur la structure des exploitations ~icoles 
1977. Elle represents une mise a jour du document D/SB/279, 
resultata pour 1970/71 et 1975 ont ete publiea. 
quatre enqu&tes 
entre 1966 at 
dans lequel lea 
Une attention particuliere doit 3tre consacree a 1' annexe I oii lea divergen-
ces entre lea definitions communautaires et nationales dans le cadre du re-
censement 1970/71 sont donnees, at a 1' annexa II ou certaines differences 
nationales entre lee enqu&tes 1975 at 1977 sont signa!ees. Dana oea cas la 
comparabilite entre lee resultats correspondants est limitee. C'est not-ent 
valable pour lee trois peys membres qui n'ont pas participes a l'enqu&te 
1970/71 .ais qui ont <Habores lea donnees retrospeotivement. L' annexa III 
contient lea resultats 1975 d'un noabre nagligable d'exploitationa de la 
republique federale d'Alleaagne, qui ont fait l'objst d'un trait-em 
partioulier. 
Lea resultats pour la Grece, qui n'etait pas encore membra de la c-n•nte 
durant la periods oonaideree, out ete reca.poses a partir de sources nationales. 
Ils ne sout pas inclue dane lee totaux coamunautaires, aaie preeeutea 1 titre 
de comparaison (eeulement la partie I est disponible). 
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VORWORT 
Diese Veroffentlichung enthalt zusammengefasste Ergebnisse der vier gemein-
schaftlichen Erhebungen tiber die Struktur dar landwirtachaftlichen Betriebe 
zwischen 1966 und 1977• Sie iat eine Fortachreibung des Dokuaenta D/SB/279, 
in dem entsprechende Ergebnisse fUr 1970/71 und 1975 veroffentlicht wurden. 
Besondere Aufmerkaamkeit gilt aowohl dem Anbang I mit verachiedenen Abwei-
chungen zwischen ~emeinachaftlichen und nationalen Definitionen im Rahaen 
der Erhebung 1970/71 ala auch dem Anhang II mit unbedeutenden Abweichungen 
zwischen den Erhebungen 1975 und 1977 bei einigen Mitgliedataaten. In dieaen 
Fallen ist die Vergleichbarkeit dar Ergebnisse zwischen den Erhebungen ein-
geachrankt. Dies gilt besonders fUr die drei llitgliedstaaten, die an dar 
Erhebung 1970/71 nicht teilnahmen, aber eine nacbtr&gliche Aufbereitung 
entaprechender Daten vorgenommen hstten. Anhang III enthilt die Ergebnisse 
einer geringen Anzahl von Betrieben der Bundesrepublik Deutschland, die im 
Rahmen der Erhebung 1975 eine beaondere Behsndlung erfahren batten. 
Die Angaben fUr Griechenland, daB zum Zeitpunkt der Erhebungen noch nicbt 
EG-Ilitglied war, sind in den EG-SUllllllen nicht enthalten; aie sind uur filr 
Tail I verfUgbar und lediglich ala zusatzliche Inforsation gedacbt. 
PRJXESSA 
La pubblioazione contiene i risultati riaasuntivi delle quattro indagini 
oomunitarie sulla etruttura delle aziende agricola tra 1966 e 1977 e 
rappres~a 11 aggiornamento del documento D/SB/279 nel quale aono etati 
oubblioati i riaultati del 1970/71 e 1975· 
Un 1 attenziona partioolare deve easere oonsaorata all 1 appandice I in cui 
aono fornite le divergenze tra le definizioni oomunitarie e nazionali 
nel quadro del oenaimento 1970/71· lfonoh<§ all 1 appendioe II dove alouna 
differenze nazionali tra le indagini 1975 e 1977 aono meaae in rilievo 
ed in oui la oomparibilitl appare limitata. Ci~ ~ partioolarmente valido, 
per i tre atati membri che non parteciparono all 1 indagine del 1970/71 ma 
oha alaborarono i dati retroapettivi. In appendioe III sono forniti i 
risultati par il 1975 relativi ad un nwuero trasourabile di aziende della 
Repubblioa Federals di Germani a per il quali ~ at at a previata un 1 elabora-
zione particolare. 
Per la Gracia, oha non faoeva parte della Comunitl, i dati desunti da 
fonti nazionali non aono inolusi nel totals comunitario ma preaerrti a 
titolo di riferimento (unioamerrte la parte I ~ disponibile). 
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INTRODUCTION 
I. General remarks 
This publication presents summary results of the 1977 Community Farm Structure 
Surv~(l) at national and community level together, in so far as possible, 
with comparable data derived from the surveys in 1975(2), 1970/71(3) and 
1966/67(4). 
Differences between community and national definitions used in the 1970/71 
Survey are given in appendix I. National differences in definitions between 
the 1975 and 1977 Surveys are given in appendix II. 
For the last Survey (1977) figures are not available and calculations 
are not possible for the following items or distributions for the Member 
States shown: 
Part I - Three items of the group "Legal personality and 
management of holdings" for all Member states 
-Annual Work Units (AWU) for all Member states 
-Male labour force for the United Kingdom 
- Farm machinery and installations for German;r (FR) 
- Use of machinery and milking machinery for Delllll8l'k 
- Market gardening of fresh vegetables etc. for Ireland 
Part II - Holdings by proportion of AA owner farmed for Luxembourg 
- Holdings by age classes of holder for the United Kingdom 
- Labour by proportion of working time for all Member States 
(other than full time labour) 
In using the results given here it should be noted that, for some 
characteristics, results differ significantly from those obtained from 
national sources. The problems of designing a multipurpose sample suoh 
as that used for the Farm Structure Survey make such discrepancies 
inevitable particularly for characteristics which are sparsely distributed, 
or for those which are highly concentrated in specialist holdings.liever-
thelese the degree of international and temporal comparability is relative~ 
high. 
This publication is presented in four languages. On each double page of 
results the left hand side gives absolute values for each characteristic 
for each of the four years considered for each Member state as well as 
Community (EUR 9) totals. On the right hand side 
(i) the 1975 values are presented as a percentage of the 
Community totals (EUR 9 = 100), and 
{ii) indexes of change (1975 • 100) are given for each 
characteristic by Member States on the basis of rowaded 
figures. 
All absolute figures are rounded to the nearest hundred (except Luxembourg 
for wh1oh data are given to the nearest ten). Because roundings are carried 
out independent]Jr, totals J1a.Y nut correspond exact]Jr to the sum of their 
components. 
(i)counoii Regulation 3228/78/EEC 
(2)Counoil Directive 75/loB/EEC 
(3)Council Directive 69/jOO/EEC 
(4)Council Regulation 70 66/EEC 
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II. Survey unit 
The surv~ unit was the agricultural holding defined as a s1ngle unit, 
both technically and econom1cally, which had a single management and 
the output of which was agricultural products. 
The survey coverage, on each occasion, was 
a) agricultural holdingc where the agricultural area utilized for 
farm1ng was one hectare or more; 
b) agricultural holdings where the agricultural area utilized was 
less than one hectare, if they marketed a certain proportion of 
their production or if their standard gross production exceeded 
a certain number of physical units. 
In the Netherlands and the United Kingdom certain agricultural 
holdings exceeding the limit of one hectare but considered as 
statistically insignificant were excluded. (The criteria for 
exclusion used by these two countries are given in appendix I.) 
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III. Annual Work Un1t (AWU) 
For some requ1rements, labour expressed as a number of persons is not a 
suitable statistic since it does not allow for the annual working time 
actually worked on the holding, which may vary from slightly more than 
0 % to 100 % of the hours worked by a person employed full-time. It 
cannot therefore be used as a suitable gauge in comparisons between 
the different holdings since it does not take 1nto account the 
differing quantities of work of those employed full-time and of those 
employed part-time. Furthermore, non-family labour not regularly 
employed is not recorded by number of persons but by number of 
working days. The AWU was 1ntroduced into the schedule of tables in 
order to avoid these shortcomings and in order to have a standard unit 
taking account of the percentage of a person's working time actually 
worked on the holding. 
Definition 
One Annual Work Unit refers to one person employed full-time for 
agricultural work on the holding. 
For the holder or his/her spouse, full-time employment means a minimum 
of 2 200 hours per annum. 
For the rest of the labour force, full-time employment means the minimum 
hours required by the national provisions govern1ng contracts of employment. 
If the number of hours is not specified in these contracts, then 2 200 
hours is to be taken as the minimum figure. 
Calculation 
Persons working a minimum of 2 200 hours per annum were considered as 
working full-time and as one unit. 
The activity of part-time labour was converted into AWUzfor the four categories 
of part-time labour the average value for each category was adoptedz 
0.125 AWU (for persons having a work time of 0-~25 %of the annual time 
worked by a person employed full-time); 0.375 AWU (25 --'50%); 
0.625 AWU (50 --'75 %) and 0.875 AWU (75 --'100 %). 
In any analysis of the data expressed in AWU, it should be noted that when 
the SOEC chose the midpoint of each class interval as the representative 
value for conversion of work time into AWU it was not able to take account 
of national and regional variations in the distribution of labour hours 
within these classes of work time. 
In the case of non-family labour not regularly employed, in respect of 
which information was expressed in number of working days, the number 
of days was multiplied by 8 (hours) and divided by 2 200. One AWU is thus 
equivalent to 275 working days. 
• 
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IBTBOmC'l'I OJI 
I. Raarsuea rinerales 
La preaeme publication conUent lea result ate recapitulatifs de 1' enqutte 
CE aur la atrucnure des exploitations agricoles en 1977, au niveau naUonal 
at c JDRirtaire(l) ainsi que, dana la meaure du possible, des doDDeea COIIJI&-
rablee prcvenant des enquites 1975(2), 1970/71(3) at 1966/67(4). 
Lea diTergeDCes entre lea definitions co.aunautairea at naUcnalee ad.opUea 
pour l'enquite 1970/71 eom donneee dana l'annexe I. Certainea ditfereDCee 
naticnalee antra lea enquitea 1975 at 1917 aout donnees dana 1' annexa II. 
Pour 1a derniere annes de refereDCe (1977) certaines donnees n'cm pu eU 
dispcniblee pour certains pqe et lea calculs correspcndants n'cut pas pu 
ti:re executesa 
Partie I - 'l'roiB caranterietiqaea de la rubriqae "PeraonnaliU juridiqae 
at geation de l'exploitation" 1 pour toue lea pqa 
- UniUa-travail-&DDee (tl'l'J.) pour toue les pqa 
- llain-d' oeuvre ~~a~~culine pour le R07111D1e-Uni 
- llachines at installations pour 1 'J.lleugne (RF) 
-Utilisation de machines at d'installations de traits 
pour le Daneaark 
- 1-'gwaes, melons, fraisea en cultures mara!cheres pour 1 'Irlude 
Partie II - Repartition salon la SAU en faire-valoir direcn pour 
le Luxembourg 
-Repartition salon l'lge de l'explcitant pour le Ro78Q~De-Uni 
- Repartition aelon la part d.u temp~~ de travail pour taus les 
pqs (autre que main-d'oeuvre a te.pa coaplat) 
Il reasort de 1' etude de cas chiffree que lee result ate difUrent considera.-
blemant, en certains points, de ceux obtenus au niveau national. La definition 
d'eohantillone a usages multiples, tela que ceux utilises pour lea enqu1tes 
sur lBB atrucnures agricoles, pose des probUaes tela que ces differences scut 
in6vitables, en particulier lorsqu'il e'agit de caranteristiques peu freqasn-
tes cu pr6santes en nombre eleva dana des e:xploitations agricoles spt!cialiHBB• 
neamoins le dsgre de comparabilite antre different& pa.ys ou differantea p6riodes 
des resultats publi6s ici reate relativemeut eleva. 
Ce volume eat publie en quatre langues. Sur chaque double page de resultats, 
la page de gauche contiant, par Etat membra, pour chaque caranteriatiqae at 
pour chacune des quatre annees oonsiderees, des valeurs absolues ainsi que 
des valeurs totales (EOR 9). Sur la page de droitel 
(i) 
(11) 
las resultats relatifs a 1975 sout presantes comma un 
pourceutage d.u total de la Communaute (EOR 9 • 100) 
chaque caranteristique de chaq11a Etat meabre est assortie 
d'un indica de variation (1975 • 100) aur la base des 
donnees arrondies. 
'fous lea chiffres absolus sont arrondis a la centaine la plus proche (a 
1' exception d.u Grand IUche de Luxembourg pour lequel des donnees sout 
arroDdiell a la disaine la plus proche). Etant donne que les chiffres ont 
6te arrondis independsllllllant lea una des autres, lea totaux peuvent ne pas 
correspcndre exactement a la 80llllll8 de leurs elements. 
~1~ Ri;lemant 322B/78/CEE du Conseil 
2 Directive 75/108/CEE du Conseil 
(3) Direcnive 69/400/CEE du Conseil 
(4) Rlgl•ant 70/66/CEE du Conseil 
'·' 
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II. Unite d'engut"te 
L'uniU d'enqut"te en l'exploitaUon agrioole definie c-e euitl UniU 
teolmico-t!icono.ique IIOUiliee 1 une geeUon unique It produieant dee produib 
agricolee. 
Le chup d'obaervation de l'enqulte c011prendl 
a) lee exploitations agricoles dent la .uperficie agricola utiliaee est 
egale ou Bllperieure l un hectare; 
b) lee exploitations dent la superficie agricole utilieee est iDferieure l 
un hectare, ei ellee produieant dans une certains ••sur• pour la vme, 
ou ei leur unite de production depaeee certains eeaile ph;rliquee. 
Da. cleaz Date .-bree, lee ....,.._ ... et le ~. certai- aploi-
tations qui 4epu&&i-' pcllll'turt la u.tte cl'un hectare D'cmt pu fte 
pri- • OCIUileration paroeque oo.td6riee - llipification etatinique. 
(Lee oriUree cl'aaluion 'IRilie .. eom cloma6e ._ 1'._ I.) 
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III. Unite-travail-annee (UTA) 
Utilisation 
Pour uncertain nombre de besoins statistiques la main-d'oeuvre exprimee 
en nombre de personnes n'est pas un nombre de reference approprie: elle ne 
considere pas le degre d'occupation qui peut varier d'un peu plus de 0 
pour cent a 100 pour cent pour une personne occupee a temps complet. Elle 
ne constitue done pas une mesure adequate de comparaison entre lea diffe-
rentes exploitations, puisqu'elle n'apprecie pas la quantite de travail 
differente entre les personnes a temps complet et a temps partial. En 
plus la main-d'oeuvre non familiale occupee irregulierement n'est pas 
relevee en nombre de personnes mais en nombre de journees de travail. 
Pour eviter ces inconvenient& at pour pouvoir disposer d'une unite stan-
dard tenant compte du degre d'occupation d'une personne, l'UTA est intro-
duite dans le programme des tableaux. 
Definition 
On entend par unite-travail-annes une personne occupee a temps complet par 
les travaux agricoles pour !'exploitation agricola. 
Par travail a temps complet, on entend un temps de travail d'au minimum 
2 200 heures par an pour 1' exploi tant ou son conjoint. 
Pour l'autre partie de la main-d'oeuvre le travail a temps complet est a 
considerer selon le nombre d'heures minimal mentionne dans les contrats 
nationaux de travail. Si le nombre d'heures n'est pas indique dans ces 
contrats, le nombre de 2 200 heures est retenu. 
Calcul 
Lea personnes travaillant pendant au moine 2 200 heures par an sont conside-
rees comme travaillant a temps complet et comptent pour une unite. 
L'aotivite de la main-d'oeuvre a temps partie! est proportionnellement 
convertie en UTA: pour quatre categories de la main-d'oeuvre a temps 
partial la valeur centrale de l'intervalle a ete cboisie: 0,125 UTA (pour 
lea personnes a,yant un temps de travail de plus de 0 a moine de 25 pour 
cent du temps annuel de travail d'une personne a temps complet); 0,375 U'l'A 
(de 25 a moins de 50 pour cent); 0,625 UTA (de 50 a moins de 75 pour cent) 
et 0,875 UTA (de 75 a moine de 100 pour-cent). 
En vue d 'une anal,yse des donnees exprimees en UTA il faut noter que 
l'OSCE en selectionnant la valeur centrale pour la conversion du temps 
de travail preste en UTA n'a pas pu tenir compte des variations nationales 
et regionales de distribution de main-d'oeuvre a l'interieur de ces classes 
de temps de travail. 
Pour la main-d'oeuvre non familiale occupee irregulierement dont lea 
donnees sont exprimees en nombre de journees de travail, le nombre de 
journees est multiplie par 8 beurea et diviae pu 2 200. Une U'l'A corres-
pond ainai a 275 journeea de travail. 
2) 
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EIIILEITUNG 
I. Allgemeine Anmerkunejen 
Diese Veroffentliohung enthllt zusammengefasste Ergebnisse (Teil I) sowis aus-
gewihlte Verteilungen (Teil II) der EG-Erhebung 1977 iiber die Struktur der 
landwirtsohaftliohen Betriebe (1) auf nationaler und gemeinechaftlicher Ebene 
und, soweit m6glich, vergleichbare Daten der Erhebungen 1975(2), 1970/71(3) 
und 1966/67(4). 
Abweiohungen zwischen gemeinechaftlichen und nationalen Definitionen im Rahaen 
der Erhebung 1970/71 sind in Anhang I, nationals Abweicbnngen zwischen den Er-
hebungen 1975 und 1977 in Anhang II enthalten. 
Im letzten Erhebungejahr (1977) standen bei verschiedenen Mitgliedetaaten die 
zahleumassigen Angaben folgender Merkmale nicht zur Verfiigung bzv. konnten 
die entspreohenden Berechnungen nicht durchgefiihrt verden1 
Tail I - Drei Merlclale unter "Reohtsstellung und Fiihrung dee Betrieba" 
fiir alle Mitgliedetaaten 
- Jahresarbeitseinheiten (JAE) fiir alle Mitgliedstaaten 
- Dnnliche Arbeitakrlifte fiir das Vereinigte K!inip-eioh 
- Maachinen und Einriohtungen fiir Deutechland (BR) 
- llaschinenvervendung und Melkanlagen fiir Dilneu.rk 
- Gemiise, Erdbeeren, Xelonen ala Gartenbaukulturen fiir Irland 
Tail II - Gliederung naoh LF in Eigent1111 fiir Luxemburg 
- Gliederung naoh dem Alter dee Betriebsinhabers fiir dae 
Vereinigte Konigreich 
- Gliedsrung naoh dem Arbeitszeitanteil fiir alle Mitgliedetaaten 
(mit Ausnahme der vollbesohliftigten Arbeitskrifte) 
Bei der Benutzung der Ergebnisse ist zu beachten, due bei einigen Xeraalen 
signifikante Unterschiede zu den aus nationalen Quellen gevonnenen Daten be-
etehen. Infolge der Problems bei der Feetlegung einer Xehrzveoketichprobe wie 
ia Falle dieeer Betriebeetrukturerhebungen sind eolohe Abweiobnngen insbe-
sondere fiir Xerkmale unvermeidlich, die eelten aaftreten oder in hohea X&eae 
auf Spezialbetriebe konzentriert sind. Dooh iet der Grad der zwiachenetaat-
lichen und zwiechenzeitlichen Vergleichbarkeit dieeer hier ver6ffentliohten 
Ergebnisse relativ hoch einzusohlitzen. 
Die vorliegende Veroffentliohung ersoheint in vier Sprachen. Auf jeder Doppel-
seite euthilt die links Seite fiir jedee Xerkmal absolute Angaben fiir die vier 
ber«okaichtigten Jahre und fiir jeden Mitgliedetaat sowie die O..einaohaft ala 
Ganzes (EUR 9). Auf der rechten Sei te sind jeveils fo1gende relativen .Angaben 
auegewiesen1 
i) Werte fiir 1975 ala Prozentsatz dar Gesamtzahlen (EUR 9 • 100) 
ii) Verlinderungsindizes (1975 • 100) fiir jades Xerlclal nach Mitgliedetaaten 
auf der Grundlage gerundeter Ergebnisse. 
Alle abso1uten Zah1en sind auf hundert auf- oder abgerundet (auage-en 
Luxuburg; hier vurden die Daten auf zehn auf- oder abgerundet) • Da die 
Rundungen unabhlingig voneinander vorgeno-en vurden, ist ee ll<Sglioh, daBs 
die Gesutzah1en nicht genau der Swlllle ihrer Bestandteile entspreohen. 
1 VerordDang ENG) Ir. 3228/76 dee Rates 
2 Richtlinie dee Rates 75/108/EWG 
3) Riohtlinie des Rates 69/400/EWG 
4) Verorduumg Ir. 70/66/ENG des Rates 
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II. Erhebnnpeinhei t 
Brhelllmpeinheit illt der landvirhchaftliohe Blltrieb, vie folgt definierta 
"'l'eohniech-virtechaftliche Einheit, die einer einheitlichen Betriebe1'llhrullc 
1Ulterliegt und landvirtechaftliohe Produkte erzeugt". 
Der llrhebul!gllbereich uaf'aast 1 
a) lalldvirteohaftliohe Betriebe llit einer lendvirteohaftlioh gemrhen 
Pllche von 1 ha oder ll4lhr; 
b) lalldwirtechaftliche Betriebe llit einer lalldvirtechaftlich pmrtnen 
Pllche von veniger ale .l ha, wenn eie in gevie- Uaf'ang filr den Verkaf 
erseagen oder ihre Erzeugu.ngeeinheit bellti...te ll&'tilrliche Schwllu. 
ilberechrei tet. 
In den Iiederlanden und d• Vereinigten IlSDigreich ilberechreiten einige 
Betriebe svar den Orensvert von eine• llek1;ar, werden aber vegen lltatilltiecher 
lledelnungeloeiolkeit Dicht erfaest. (Die j-iliJBD .lbgreranrlgekriterien eiD4 
tar die•• beiden LIDder in Anbeng I dargestellt). 
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III. Jahresarbeitseinheit (JAE) 
Verwendung 
FUr bestimmte statistische Auswertungen ist die Zahl der Arbeitskrafte keine 
geeignete Bezugszahl, da sie deren Beachaftigungsgrad, der von ksua mehr als 
0 % bia zu 100 % einer vollbeschaftigten Arbeitakraft variieren kann, nicht 
berlicksichtigt; sie atellt auch keine geeignete Vergleichsgrosae fill' die 
verschiedenen Betriebe dar,da die unterschiedliche Arbeitsleistung der Teil-
beschaftigten im Vergleich zu den Vollbeachaftigten nicht zum Ausdru.ok k~. 
Ausaerdem werden die unregelmaaaig besohaftigten familienfremden Arbeita-
krafte nioht naoh der Anzahl der Personen, aondern naoh der Zahl der Arbeita-
tage erfasat. Um aolohe Schwierigkeiten zu vermeiden und u"ber eine standard-
einheit fill' die Kennzeichnung der Arbeitsleistung zu verfijgen, wurde zusatzlioh 
die Jahreaarbeitseinheit (JAE) eingefiihrt. 
Definition 
Eine Jahresarbeitseinheit entspricht der an der Arbeitszeit geaeaaenen Arbeits-
leistung einer Person, die vollzeitlich mit landwirtschaftliohen Arbeiten fUr 
den landwirtachaftlichen Betrieb beschaftigt ist. 
Die vollzeitliche Arbeitazeit entspricht einer Mindeatarbeitszeit von 
2 200 stunden pro Jahr fill' den Betriebsinhaber oder desaen Ehegatten. 
FUr die u"brigen Arbeitakrafte wird ala vollzeitliche Arbeitszeit die in den 
nationalen Arbeitsvertragen featgelegte Mindeststundenzahl angenoamen. !at 
in den Vertragen keine stundenzahl featgelegt, so warden 2 200 stunden zugrullde 
gelegt. 
Personen mit einer Mindestarbeitszeit von 2 200 stunden pro Jahr gelten ala 
vollzeitlich Beacbaftigte und zihlen ala eine Einheit. 
Die Arbeitsleistung der teilbeachiftigten Arbeitskrifte vird in eo~ieierler 
1'01'11 in J.AE 1111gevande lt 1 fill' die vier Kategorien von Arbei tslr:rlt\en llit 'reil-
zeitbesohif'tigung wurde die Spannweitenmitte folgenderwassen gevAhlta 0,125 J.U: 
(filr eine Arbeitueit von 11ehr ala 0 und weniger ala 25 Prozent der jlhrlichen 
Arbeitszeit einer vollzeitlich besohiftigten Person); 0,375 JAB (von 25 bis 
weniger ala 50 Prozent); 0, 625 J.AE (von 50 bis weniger ala 75 Pror.eDt) und 
0,875 JAE (von 75 bis weniger ala 100 ProzeDt). 
Bei der Analyse der in J.AE ausgedriickten Angaben iat zu beachten, dass 
daa SAEG bei der Featlegung der fill' die Umwandlung dar Arbeitsleiatung 
in JAE zu wahlenden Spannweitenmitte nationals und regionale Unterschiede 
in dar Verteilung der Arbeitskrafte innerhalb dar einzelnen Arbeitszeit-
kategorien nioht berllcksiohtigen konnte. 
FUr nicht regelmaaaig beachaftigte familienfremde Arbeitskrafte, deren 
Daten in Arbeitatagen auagedriickt sind, wird die Zahl der Tags mit 8 (stunden) 
multiplizierl und durch 2 200 geteilt. Eine JAE entspricht also 275 Arbeits-
tagen. 
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Ill'l'RODUZIOJE 
I. Oaaervazioni generali 
Nel preaente volume ai riportano i primi risultati riaasuntivi, a livello 
nazionale e comunitario, dell 'indagine colllllnitaria del 1977 sulla atruttura 
delle aziende agricole(l), confrontati, nella miaura del poesibile, coi dati 
paragonabili tratt1 delle indagini del 1975(2), 1970/71(3) e 1966/67(4). 
Le divergenze tra le definizioni colllllnitarie e nazionali nel quadro del 
cenaimento 1970/71 sono fornite in appendice I. Le differenze nazionali 
tra le indagini 1975 e 1977 sono fornite in appendioe II. 
Per 1 'ultimo anne di riferimento ( 1977) alcuni paesi diaponevano di certi 
dati per oui i calcoli corrispondenti non sono atati eeeguitil 
Parte I - Tre caratteriatiche della rubrica "Peraonalita giuridica 
e geatione dell'azienda" per tutti i paesi 
- Unitl-lavoro-anno (ULA) per tutti i paasi 
- llanodopera IWIChi le per i1 Regno Uni to 
- llacchine ed iJaPianti per la Genu.nia (RF) 
- Utilizzazione de llaCChine ed iJal)ianti di mungi tura 
mecoanica per la Danill&l'Ca 
- Legumi freaohi, meloni, fragole in orticolture per l'IrlaDda 
Parte II - Ripartizione aecondo la SlU in propriata per il Iwla•bargo 
- Ripartizione aecondo 1' at& del co:aduttore per 11 Regno Unite 
- Ripartizione secondo la parte del t•po di lavoro per tutti 
i paeai (eaolusa la manodopera a t•po piano). 
Per l'utilizzazione dei dati del presents volume si tenge presents che, 
per talune delle caratteristiche, i risultati delle indagini si discostano 
notevolmente dsi dati delle fonti nazionali 1 si tratta di di verganze che, 
soprattutto per le caratteristiche a soarsa frequenza o per quells con 
conoentraz1one elevata in corrispondenza delle aziende speoializzate, ~ 
in pratica impossibile evitare quando si debba definire un Campione a scopi 
molteplici come quello utilizzato per l'indagine in oggetto. Cib nonostante 
il grade di comparabilita dei risultati pubblicati sono relativamente alti 
tra i differenti paesi o i different1 periodi. 
La pubblicazione ~ presentata in quattro lingua. Su ciascuna doppia pagina 
di dati, a sinistra si riportano le oifre assolute relative alle varia 
caratteristiche in ognuno dei quattro anni oonsiderati sia per ciascun 
paese ohe per i totali comunitari (EUR 9), a destra s'indioano: 
(i) 
(ii) 
i valori 1975 in forma di percentuali sui totali comunitari (EUR 9 • 100) 
gli indici di variazione ( 1975 • 100) per oiascuna caratterietica 
e per ciascuno dei paesi membri, oalcolati sulla baBe d1 
cifre int ere. 
Tutte le cifre assolute sono arrctondate al centinaio piu' prossimc 
(tranne per il Lussemburgo, dove l'arrotondamento ~ effettuato alla 
decina piu' prossima): poich~ l'arrotondamento delle singcle voci ~ 
effettuato a parte, puc' succedere che i totali a volte non corriapondano 
esattamente alla somma dei singcli addendi. 
1 Regol~c del Con8iglio 3228/78/CBB 
2 Direttiva del Conaiglio 75/108/CE£ 
3 Direttiva del Ccnaiglio 69/400/CE£ 
4 Regoluento del Consiglio 70/66/aa 
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II. Unita' oggetto dell'indagine 
Oggetto dell'indagine e l'azienda agricola, definite come segue: unit~­
economica, soggetta ad una gestione unitaria, che produce prodotti agricoli. 
Sono comprese nel campo d'indagine: 
a) le aziende agricole la cui superficie agricola utilizzata e uguale 
o superiors ad un ettaro; 
b) le aziende agricola con superficie agricola utilizzata inferiore 
ad un ettaro, solo se esse producono in una certa misura per la 
vendita o se le loro unita di produzione superano taluni limiti 
fisici. 
In dne degli stati membri, il Regno Unito ed i Paeai Baaai, alcune uiende 
ohe, pur auperando il limite di un ettaro, non aono etate preae in oonaider ... 
zione perohe il aignifioato etatiatico e inauffuoieme. (I oriteri di eaolu-
aione utilizzati aono forniti in appendioe I.) 
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III. Unita - lavoro - anno (ULA) 
Motivazione 
Per talune esigenze statistiche indicare la manodopera col numbero di 
persone occupate non basta, dato che in questo modo non si tiene conto 
del tempo di lavoro annuo effettivamente prestato sull'azienda, il quale 
puo' andare da poco piu dello 0 % al 100 % per persone occupate a tempo 
pieno. Tale indicazione non e pertanto utilizzabile come parametro 
efficace laddove occorra istituire raffronti fra aziende diverse, visto 
che da essa non risultano le d1fferenze del tempo di lavoro fra gli 
occupati a tempo pieno e gli occupati a tempo parziale. Si deve inoltre 
considerare a questo proposito che la manodopera non familiars occupata 
non regolarmente viene rsgistrata non in base al numero delle persona 
occupate, bensi'delle giornate. Al fine di evitare la aerie degli 
inconvenienti indicati I nelle tavole e stat a introdotta 1 'ULA, grazie 
alla quale e possibile disporre di un'unita convenzionale che tiene 
conto della quota di attivita effettivamente prestata da ciascuno sull' 
azienda. 
Definizione 
L'unita lavorativa-anno si riferisce ad una persona occupata sulla 
azienda in lavori agricoli a tempo pieno. 
Occupazione a tempo pieno significa, per il conduttore o il coniuge, 
un minimo di 2 200 ore di lavoro all' anno. 
Per la manodopera restante, occupazione a tempo pieno signifies il 
minimo delle ore contemplate dai contratti nazionali di lavoro per la 
categorial ove in questi non si faccia menzione del numero delle ore, 
si assumera come minimo la cifra di 2 200. 
Calcolo 
Le persone con un m1n1mo di 2 200 ore lavorative all'anno sono state 
rilevate come occupate a tempo pieno e conteggiate come un'unitl. 
L' attivitl degli occupati a tempo parziale e stat a convert ita in ULA 
con metodo proporzionale: per le quattro categorie di manodopera a 
tempo parziale si e adottato un valore medio per ciascuna categorial 
o, 125 ULA (per coloro con un tempo di lavoro pari a 70 - ._25 % del 
lavoro annuo di una persona a tempo pieno}; 0 1 375 ULA (25 -<50 'f,); 
0,625 ULA (50- .;;75 %) e 0,875 ULA (75 - <100 'f,). 
Al momento dell' analisi dei dati formulati in ULA si dovrl tener presents 
che, nello scegliere il valore rappresentativo per la conversions in ULl 
del tempo di lavoro, 1 'ISCE non ha pctuto prendere in considerazione le 
variazioni nazionali e regionali nella ripartizione della manodopera 
all'interno delle quattro categorie indicate. 
Per la manodopera non familiars occupata non regolarmente, i dati relativi 
alla quale sono espressi in giornate, si e moltiplicato il numero delle 
giornate per 8 (ore} e si lt divieo per 2 2001 per oui 1 ULA equivale a 
275 giornate lavorative. 
'l'EIL I 1 ZUSAMMENOEFASSI'E ERGEmliSSE 
PARTIE I 1 RESULTATS RECAPITULATIFS 
PART I 1 SUMMARY RESULTS 
PARTE I 1 RISULTATI RIASSUHTIVI 
~hebu:npn fiber db Struk\:ur der 
l&DdvirtachafUicben Betr1ebe 
' 1966/67 bio 1977 
~ in 1000 I Donniea en 1000 
France 
1966/67 1246,0 1700 t 7 
letriebe inagau1 I 1970/71 1074,6 1587,6 
lzp1oitationa total 1975 907,9 1315,1 
1977 851,6 1249,2 
Landwirt•c~1~ch I 1966/.67 12678,2 30115,2 pn. Pllohe 11' ha 1970/71 12651,1 29940,0 
Superficie agrico1e 1975 12398,6 29463,6 
uti1iafe (SAU) ha 1977 12214,5 29305,8 
lahreearbeiteein- 1966/67 2329,9 3032,3 
beiten (JiE) I 1970/71 1611,0 2)68,8 
Unitfa-travail- 1975 1233,6 1949,7 
azmfe (U'l'A) 1977 
- 1 a -
Ita11a 
2980,5 247 ,ol: 
28~,9 134,6 26 ,2 162,6 
2634,1 154,6 
17928,3 
11118,8 
16485,5 
2232,5 
2142,6 
2086,3 
16517,5 2060,3 
4127,2 341,7 
2989,0 289,7 
2826,5 253,7 
lkllgique 
Bel gil 
214,8 
1~,0 1 ,1 
126,5 
1593,1 
1540,3 
1467,5 
1448,7 
271,2 
188,6 
1)9,6 
Enqultea Cl aur la atructure dea 
exploitation• agrioolea 
1966/67 • 1977 
Data iD 1000 I Dati iD 1000 
L~ 
bourg 
8,61 
7,61 
6,21 
5,15 
133,95 
135,14 
136,07 
132,36 
17,04 
12,27 
12J37 
Ireland DllniiU'k EIJR-9 
' ' ' ' 326,7* 1J·"" l46,0Ji' 6638,5 280,6 2 ,o 132,6 ~~:s 271,2 225,0 127, 
' ' ' ' 17710,5 4737,2* 2965,5 89001,1 
16469/)** 5076,6 2q66,o 8m9,2 
17146,7 5067,8 2927.5 8 21,2 
' 
' ' ' ' 625,7 324,7 176,7 7542,5 
Bellu 
991,5 
1046,) 
' 
"1,0 
1m•6 
,1 
' 3372,6 
RECB'l'SSTELLUJG URD FUIHRUliG I£3 BE'l'RIEIII!:S I PEimiBIALI'l'E JURIDIQUE ET CJES'I'IOJ DE L'IXPLOITATICII 
le1r1ebe unter der 
Verantwortung einer 1966/67 1240,4 1705,8 2962,5 244,8• 213,6 8,61 
' D&ttirlicben Peraon I 1970/71 1060,6 1576,0 2625,8 178,1 182,7 7,61 271,5 269,3 146,0 6517,6 
~loit. 8CWI 1& 1975 ~04,0 1303,3 2646.., 7 160,6 1)6,9 6,20 266,5 227,3 132,1 5783,6 
reaponaabilitf d •une 1917 48,3 1240,9 2617,4 150,8 126,5 5,39 221,7 224,2 127,7 5562,9 
peraonne pb.J'aique 
Betriebe mit Inbabern, 
1966/67 die g1eicbzeiHg :a.- ll58,5 1663,4 2768,3 241,2* 213,1 8,58 
' triebe1eiter Bind I 1970/71 1030,3 1567,4 
' 
177,5 182,4 7,23 
' ' ' ' EXp1oitationa dont le 1975 877,6 1296,8 2602,3 160,0 136,1 6,20 260,7 218,6 130,0 5688,3 
eXploit~ eat auaei 1977 
chef d 1eXp1oitaticn 
Betriebe 111it auaeer-
ltetr. Erwerbetltigk. 1966/67 445,9 323,2 887,7 62,4* 74,0 1,18 
' 4e• Inhabere I 1970/71 472,4 346,7 969,9 31,2 72,9 1,19 
' 
79,3 
' :bploitat1ona dcnt 1975 378,1 257,7 712,3 30,0 32,2 1,42 6o,2 27,0 
l'e%J)loit~ excerce 1977 
' ' ' ' ' ' une autre a.ot 1 vi tf 
lletriebe mit Bucb- 1966/67 
' ' ' ' ' ' ' ' ,..,._ I 1970/71 84,2 
' 
231,8 172,5 12,7 o,?lJ ' ' EXp1oi tat iona avec 1975 79,8 62,1 215,7 159,8 11,1 o,o6 233,1 92,1 
oa.ptabi1it~ 1977 
' 
lii!:SITZVERHAEL'l'IIISSE I IIOIZS m: P.UBE-V.U.Oili: 
1966/67 ,S47,3 15671,1 12542,9 1140,9 446,8 86,45 
' ' LJ' :m Eigentu. (h&~ I 1970/71 8963,6 16437 ,$f 12453,6 1112,1 ·~·9 81,76 10159,3 I 2616,5 ' SAO m r .v.direct ba) 1975 8745,9 15260,6 12798,7 1161,9 3 ,4 79,63 9335,5" 4897,4 2548,0 55225,9 
' 1977 8519,2 15352,0 13028,2 1184,7 405,5 75,31 9680,0 4881,8 2501,5 55828,2 2800,6 
LJ' in Paoht tlhd 1966/.67 2830,9 14444,0 5385,4 1091,6 1126,3 47,50 
' ' aderen Poraen (h&) / 1970/71 3687,5 15289,)' 4725,3 10)0,5 1100,4 53,38 7551,3 
' 
349,0 
' SAU en re~ et 1975 j652, 7 14203,0 3686,8 924,4 1069,1 56,43 7133,6u 179,3 418,0 31323,2 
' autre• •ode• (ba) 1977 3688,1 13953,8 3489,3 875,6 1043,2 57,05 7266,5 186,0 426,0 30985,6 654,3 
It&l.ia 
137 130 112 X 155 139 
116 121 107 11) 133 122 
15,6 22,5 45,7 2,8 2,4 0,1 
94 95 99 95 92 93 
102 102 109 107 109 98 
102 102 104 103 105 99 
14,3 34,0 19,0 2,4 1,7 0,2 
99 99 100 99 99 97 
189 156 146 135 194 1)8 
1J1 121 106 114 135 99 
16,4 25,8 37,5 3,4 1,9 0,2 
' ' ' ' ' 
~ PEBSC:WALITY AD JIAB'ACJDIDI' f:. fBI HOLDIIQ 
137 131 112 X 156 1]9 
117 121 107 lll 1]3 12] 
15,6 22,5 45,8 2,8 2,4 0,1 
' ' ' ' 
132 126 106 X 157 1)8 
117 121 
' 
lll 134 117 
15,4 22,8 45,7 2,8 2,4 0,1 
' ' ' ' ' ' 
118 125 115 X 2]0 6] 
125 135 126 104 226 64 
X X X X X X 
' 106 
' 
107 106 114 67 
X X X X X X 
"""' (11 - I 
11] 10] g6 g6 117 109 
102 X 97 96 110 10] 
15,8 27,6 23,2 2,1 0,7 0,1 
97 101 102 102 102 95 
76 102 146 118 10:; 84 
101 :J_ 126 lll 10] 95 
11,7 15,3 11,8 ],0 ],4 0,2 
101 g6 95 95 98 101 
-l'b-
X X 
4,8 J.9 
97 99 
' X X 
19,0 5,9 
X 100 
' 8,3 4,3 
' 
X 
2,3 
97 
' 100 
),4 
99 
' 2, J 
Illiltagiui C! aulla rlruUura 
delle asitade acrico1• 
1966167 • 1977 
114 
100 
1975-100 
1975-100 Total hol4tDsw 
IOR-9-100 Totale aaiende 
I 
97 1975-100 
1975-100 Agricultury area ill 103 1975-100 ""' ( .. ) 
100 EDB-9-100 Superf'icie apicola 
100 1975-100 utili .. ata (BAU) 
• 
1975-100 Annual wort unit• 
1975-100 (AWU) I 
100 !UR-9-100 UnitA.-lavoro-
1975-100 anno (ULA) 
I PUBafA.LI'rA OIURIDICJ. E CII:BTICBE DELL' AZJDDA 
Holdinse under the 
1975-100 reaponaibility of a 
102 116 lll lJJ 1975-100 natural pel'llon I 4,6 3,9 2, ~ EUB-9-100 Azimda aulla 
1975-100 reaponaibi1itl di una 
Jl"raona fidca 
Boldinp where the 
1975-100 holder ia alao 
' ' 
1975-100 the manager I 
4,6 3,8 2,3 100 EOB-9-100 Aziend.e 11 cui 
' 
1975-100 oonchrttore ill anche 
capo aziend& 
Boldine- where the 
1975-100 holder te anp.gad. in 
' ' 
1975-100 other aotivitiea I 
X X X X ~9-100 Azianda 11 
1975-100 oonduttora IIVOlga 
un 1 altra at:ti vi il 
1975-100 Boldinga keeping 
' ' ' ' 
1975-100 aooounte I 
X X X X EUR-9-100 Admde ocn 
1975-100 oontabilitl 
SIS'l'IIU. DI CXIIMZICII! 
1975-100 
X 
' 
10] 
' 
1975-100 AA ovner farmed I 
16,9 8,9 4,6 100 EUR-9-100 3AU in propriatl 
·x 100 98 101 1975-100 
' ' ' 
1975-100 AA ti!I1WI.t tan~~ad. and 
-x 
' 
8] 
' 
1975-100 other type. I 
22,8 0,6 1' l 100 BtJB-9-100 SAU in attiUo ad 
X 104 102 99 1975-100 a1tra forma 
....... ..,... ..,... 41• lltnk\'111' 4u 
...,.. • .- .. lannat .. u. 
l.ellllrirtoobanliobelll IMrie'be aploilZ)lt ~ool• 
19ff>/67 ... 1917 196f> • 1 
- la1000/- •1000 -2.- lla .... 1000 /Dati .. 1000 
......... 
........ ltalla ....... •lcl.-L~ ........ -~ 
.u .. 
~ ,... !e1eil ...... 
-
_ _, 
(E) 
! 
_......,. I ........ ..,.. 
lpe)pl 4K PpEQ I IMhr!fiW!FM 
.b'M1tekr&fh ~ 19ff>/67 3497,0 4307.5 6426,4 476,!1f ~1,8 23,64 • • 
-1)/ 1970/n 2734,5 3846,7 5666,7 )6},9 281,6 19,40 • • • • 
'!oial 4• 1a ..tD- 1975 2215,2 }069,4 5389,8 :131,5 221,2 15,r, m·6 41l,ll 235,6 12110,0 • 4'oeaYH 1) 1917 2064,2 2881,0 5313,4 )22,5 199,5 13, 5 ,o 442o1 243,1 12208,2 am,4 
19ff>/.67 1240,4 1795,8 ~·5 ~·8* 213,6 8,61 • • • • letriebeiDhaber I 1910/n 1060,6 1587,6 49,9 ,6 179,9 7,61 • • • • lzJJloi'km• 1975 ~·0 1303,3 2646,7 160,6 ll6,~ ~:~ m:~ m:~ l*:f ~:* "1,0 1917 ,l 1240,9 2617,4 150,8 126, 
19ff>/.61 2074,2 2201,9 3223,0 189,7 194.9 14,05 • • P.111~DU~Pb8rip I 1970/71 1544,6 1924,1 2624,7 144,4 92,5 10,99 • • • • • 
._brea de 1a f•111e 1975 1221,0 1473,2 2479,2 138,1 71,1 9,08 ru·8 ru·o ~~:~ ~1:1 aolo,4 1917 1137,3 1385,9 2471,8 137,1 66,8 1,99 .1 ,2 
rMI111-rbeit.t:r&f'i• 196f>/67 3314,6 3907 t 1 6185,5 434-,5* 408,5 22,66 • • 
-I 1970/11 2605,2 3511,7 5474,6 5r 272,4 18,60 • • • • • fatal 4• 1a aiD- 1915 2125,0 m6,a ~25,9 7:~ 214 0 l~:~ m:A 11\:1 ru:~ um:~ 19t7,4 4'~ f .. i1ille 1917 1985,6 2626, 9,2 193:3 
.... lllb•il beeohafl. 
196f>~7 11111111~ 182,4 }99,8 240,9 42,4 13,3 o,~ • 
-u.....no I 1910 1 129,3 335,0 1~,1 }4,~ 9,2 o, ' • • • 
lla1D-d '"'"" ,.. 1975 90,2 292,9 263,9 }2, 7,2 0,50 233,3 }2,5 21,3 914,1 f..t11al• OOCIIIP'- 1917 98,6 254,2 284,2 }4,6 6,2 0,47 237,6 29,3 25,6 910,7 
....,,,_ 
TollbMollilf't:c'i 196f>~7 ' ' • • • • • ' • ArbloiiU:rtn• 1910 1 740,8 1401,1 840,2 196,5 1~,, 9,53 • ' ' • • ll&iD-d.'oeare • 1915 648,2 1052,5 883,3 151,9 ,2 9,10 .. 7,2 186,3 115,5 3592,8 • ;;_,. aa-p1et 1917 589,8 1041,0 892,0 147,8 93,2 8,54 426,5 172,6 121,3 1491,9 D2o4 
-..sl1ob.e J.ro'bei ,._ 19ff>/67 1885,1 2568,5 4067,0 l56,,. 269,5 14,04 
' 
.,.... 1) I 1970/11 15W 2)06,2 3533,6 264,6 196,3 11,61 
' • • • • ................. 1975 1285,8 1861,7 )315,0 230,7 149,4 9,}4 511,6 33},4 153,5 7910,.4 • 
-""'"'" 
1) 1917 1222,7 1751,2 3348,4 2n,8 100,8 8,19 311,4 156,0 1911.1 
.a s.n.;,. oo n. nnotwe Ial.qini Cl nlla nntttwa 
ot acrinltwal hol4f.ael 
1961'.161 •• 1977 
delle asi-ade asrtoo1e 
1961'.161 • 1977 
-2b-
-..... 
-
Italla 
·-
.. 1«1ooo 
-
United. IAlaal -k ~ laal loal ·~· """"« ·-(E) 
LAIOUI!PCIUZ I lldQIICRI!.l 
.... arnnN I •wrs••n• l!!t!W 
156 140 119 I 191 150 • • 1975-100 'l'ot&l lUour 123 125 105 110 127 123 • • • • ~5-100 ,.,..,. 1) { 17,4 24,1 42,4 2,6 1,7 0,1 6,0 3,7 1,9 100 9-100 'l'cnale del a 
94 94 100 97 90 88 B6 93 103 96 1975-100 - 1) 
137 131 112 1 156 139 1975-100 
111 122 108 115 131 123 • • • • 1975-100 Bol4e:rtl I ~·6 ~,5 ~·8 2,8 2,4 0,1 4,6 J'9 2,3 100 BtJ&..9-100 Cond.utton 94 92 87 83 97 96 1915-100 
110 149 130 131 253 155 1975-100 
126 1? 106 10~ 120 121 • • • • 1975-100 F•ilT .-ben I 20,5 4,8 41,7 ,3 1,3 0,2 4,3 3,6 1,4 100 JUR-9-100 -..m-1 t•iliari 
93 94 100 99 87 88 n 88 109 95 1975-100 
156 141 121 1 191 148 1975-100 'l'otal t•117 
123 126 101 110 127 122 • • • • 1915-100 1•"""" I 18,1 §?•1 43,7 2,5 1,8 0,1 J'5 3,8 1,8 100 IOR-9-100 'fatale della ~ 93 99 96 90 88 94 101 96 1975-100 dopera r .. 11~ 
·- :r-117 202 136 91 t~ t~ 196 1;7~:100 1•"""" r«? .. ,.. 143 114 74 160 • • • • 17 100 .. 1 .... 
1o/J'3 ~·1 1~,1 wf'4 &2,7 0,1 23,9 3,3 2,2 100 BDB-9-100 llanodopera non 94 102 90 120 99 1975-100 t .. 111are o~pata 
np1a.NeDte 
• • • • • • • 1975-100 Pull tiM 114 134 95 129 136 98 • • • • 1975-100 1...,. I 18,0 29,3 24,6 4,2 2,1 0,3 12,4 5,2 3,2 100 BUB-9-100 ... opera ' 
91 99 101 97 95 88 95 93 105 97 1975-100 t~ pieo 
141 138 123 .- 180 150 1975-100 ~e lUow 
12~ 12~ 10! "l H1 12~ • • • • 1975-100 toroo 1) I 1 ,3 2 .5 4 .9 ,9 1,9 ,1 1,2 4,2 1,9 100 
-100--95 94 101 97 67 88 95 102 1975-100 _.chile 1) 
»-KrhelKmpo llber d.ie Strukt;ar der lllqdtea Cl aur la a<\1'11Giure daa 
l&Ddwir1aob.ttli0han m.trieba ezp1oita\ioaa a,rioo1•• 
1966/67 ... 1977 1966/67 • 1977 
Azapbea in 1000 / Dorm'•• en 1000 -)a- llata in 1000 I Jlati .. 1000 
~cb- France It alia Ifld.eJ'I- Bo1pque L,_. Unit lid. Irel&rld 
""''"" 1 .... Bel gil bourg . ..... 
-· 
lll&-9 
(Bii) 
Jehrtwbt1beinheitm (JAE) I Unit.trayail-trmH (UTA) 
.lrbei hkrl.rte ina- 1966/67 2329,51 3032,3 4127,2 341,7 271,2 17,04 • 
geaamt I 1970/71 1611,0 2368,51 2989,6 289,8 188,6 12,27 • ' ' • Total de 1& maiD- 1975 1233, '1 151451,'7 2826,5 253,'7 139,'7 12,37 625,8 324,6 176,6, '7542,5 
d 1 oeuvre 1977 
' 
1966/67 
' ' • • ' ' • Betriebainhaber I 1910111 680,'7 1133,6 1250,2 160,2 126,2 5,52 
' • • • Bzp1oi ta.ata 1975 5'79,7 942,0 1209,4 136,6 95,5 5,03 227,0 174,0 102,3 3471,4 
1977 
1966/.67 
' ' ' ' • ' ll'emiliananph5rige /j1970/'71 774,6 858,5 1144,6 89,1 so,o 5,87 • ' ' • Xembru de la frmille 151'75 559,4 691,7 1053,0 82,7 37,7 6,84 149,0 117,8 49,5 2747,6 
1977 
Pamilienarbei tatrtlf'h 1966/.67 2119,4 2573,1 3410,2 2510,5 254,9 15,89 • • inageaaat I 1970/71 1455,3 1992,1 2394,8 249,3 1'76,2 11,39 • • • • Total de la maiD- 1975 1139,1 1633,7 2262,4 219,3 133,2 11,87 376,0 291,8 151,8 6219,0 
d 1 oeuvre failiale 1977 • • • 
Re~lm&aaig baachlft. 
1966/67 339,6 216,4 0,85 familimfremde 145,1 39,9 11,4 • • ' • Arbeitskrlfta I 1970/71 101,5 280,1 159,2 31,5 7,7 o,8o • • ' • Jlain-d 1 oeuvr. non 1975 75,9 244,3 216,1 27,8 5,6 0,50 203,3 26,0 19,6 819,1 
r-iliale ocoup4e 1977 
regu.l.i~r-ent 
Unregelmll.ssig o-
ecb!ft, fami1ien- 1966/67 65,2 119,1 500,6 11,1 4,9 O,JO • fremde Arbeitakr~fte/ 1970/71 54,2 96,7 435,6 9,0 4,7 0,08 • • • Ma1n-d'oeuvre non f&- 1975 18,7 '11,'7 347,9 6,6 0,9 46,5 6,8 5,2 504,4 
mihale occupH 1977 
urei!!"J.1 illrement 
Vo11beaohlrtigte 1966/67 • • • • • 
Arbeitakrlrt• / 1970/71 740,8 1407,7 840,2 196,5 133,5 9,53 • • • • hin-d 1 oeuvre I. 1975 648,2 1052,5 883,3 151,9 98,2 9,70 447,2 186,3 115,5 3592,8 
tempe comp1et 1977 
Jllnnliaba Arbai ta- 1966167 1279,1 2015,6 2830,4 287,9 1.86,4 10,77 
krltt• I 1970/71 987,0 1699,9 2040,5 237,3 1.45,7 8,63 
hin-d 1 08UYMI 1975 • • ' • 11uculina 1977 
IC 8~ on the •trucrt11n Imagini CE nl1a .truttura 
ot &p"ioultural holdi..Dp 
1966/67 ,, 1977 
delle aaiend• &gricol• 
1966/67 a 1977 
-lb-
......... 
........ Italia. Bed.er- .lgique 
L,__ United. Ireblld 
-· 
11111-9 1 ... 1 ... Jelgil bgurg .,.,. ... (II!) 
Appptl ppt!s up1t• (Alltl) I Pnitklupre-sme Ct!w) 
189 156 146 135 194 138 1975-100 Total labour 
131 121 106 114 135 99 
' ' 
1975-100 force ( 
16,4 25,8 37,5 3,4 1,9 0,2 8,3 4,3 2,3 100 EUB-9-100 Totale del a 
1975-100 ll&nod.opera 
' ' ' ' 
1975-100 
117 120 103 117 132 110 
' ' ' ' 
1975-100 Hold•rll I 
16,7 27,1 34,8 3,9 2,8 0,1 6,5 5,0 2,9 100 J:IJR-9-100 Conduttore 
1975-100 
' ' ' ' ' ' 
1975-100 
138 124 "~b 108 133 86 ' ' ' ' 1975-100 Puil.7 Mllben I 20,4 25,2 3,0 1,4 0,2 5,4 4,3 1,8 100 Dm-9-100 •eabri fMiliari 
1975-100 
186 157 151 132 191 134 1975-100 ~otal family 
128 122 106 114 132 96 
' ' ' 
1975-100 labour / 
18,3 26,3 36,4 3,5 2,1 0,2 6,0 4,7 2,4 100 EOR-9-100 'l'otale della IDUlo-
1975-100 dopera faailiare 
lcm fui17 
191 139 100 144 204 170 1975-100 labour regularly 
134 115 74 113 138 160 
' 
1975-100 .. plo,-d I 
9,3 29,8 26,4 3,4 o, 7 0,1 24,8 3,2 2,4 100 !:UB-9-100 lal:llodop11ra. non 
' ' ' 
1975-100 fuiliare occupata 
regolll'llente 
168 
Non family labour 
349 166 144 544 X 
' ' 
1975•100 not regularly 
290 135 125 136 522 X 
' ' ' 
1975-100 employed I 
3,7 14,2 69,0 1,3 0,2 9,2 1, 3 1,0 100 EUR-9-100 MModopera non 
' 
1975•100 famil1are occupata 
non rego1armente 
' ' 
1975•100 Pull time 
11~ 134 95 129 136 ge ' ' ' ' 1975•100 labour I 1 ,o 29,3 24,6 4,2 2, 7 0,3 12,4 5,2 3,2 100 EDR-9-100 llanodopllr& A 
1975-100 t•po pieno 
1975-100 Kat. labour 
1975-100 fore• I 
ltlR-9•100 Jlamod.opera 
1975•100 IIUchile 
.IIJ..&loile'hD&a tl'ber 41e ltrakl'lll' d.er lllq\lhell ca nr la ll'hwrtaN a.. 
1...twlriaobat1llolwD. h\riobe uplot.WI- llll'loo1" 
1966167 bio 1977 1966167 • 1977 
~ m 1000 1 Daaa ..... 1000 
-4•- ~~ata m 1000 1 :DII.tt m 1000 
......... 
....... I '\alia lod.ozo- ..lei ... L- UnUed. ""'~ 
-· 
"'"'"9 lolloo 1 ... ~ lolcil bourg llDF• (a) 
1118CIIIIII 11111 IDII- I .. CIIIIIB .. IIB'fi.LL&!UIIII 
I 
letriobrt •it• luwad.UIIC I lsp1o1i&U- a uU11Aid 1 
1966/67 1063,3 1468,2 1105,0 ""',5 130,5 7,36 42~.8 
-
I 1970/71 933,8 1362,7 1634,0 162,3 87,3 6,09 • • <180,8 
... oJ. 1975 826,3 1169,6 1511,6 146,3 81,8 5,65 251,6 149,2 
1977 1109,9 1.483,4 145,1 79,2 5.04 200,8 160,7 641,4 
Ia .llle:laH.th I J.ppaz-1;-.at l 1'uplot.tat.ioa8 1 
1966/67 926,7 917,8 383,4 81,8 67,9 6,)2 I I JO,O 
-.trieH I 1970/71 885,0 964.,6 447,3 95,8 71,0 5,95 I 73,9- 125,7 I 59.5 
.,loitaUOM 1975 807,0 951,2 624,8 103,8 72,7 5,)1 232,1 98,4 114,5 )009,8 I 
1977 947,0 671,7 111,3- 71,9 4,97 192,1 104,5 uo,a u~,o 
1966/67 1164,9 1130,2 485,0 99,4 78,9 7,77 • I I 
llalol ...... I 1970/71 1263,6 1249,8 643,2 119,3 87,8 8,13 I 85,4 178,6 I 
......... 1975 1255,0 1366,1 863,4 138,9 98,1 8,70 537,1 11.8,2 187,2 4592,7 I 
1977 1411,3 959,2 158,4- 102,1 8,55 503,8 125,4 190,9 121,2 
PM molts I 'Pi•·="P'tftU!M'' 
•tri!M •it ....._._,.. I Kzploi'\.t.iou ea 'dUIIIUit 1 
I 
1966/67 696,2 964,9 552,6 78,4 99,7 6,12 
-
1970/71 719,5 929.5 543,2 68,8 74,8 6,15 I I I 
... oJ. 1975 466,3 7&2,8 652,7 )9,0 49,8 5,12 93,1 JO,'I'* I 
1977 I 734,5 656,6 )2,9 47,2 4,46 70,3 39,0 453,1 
Ootnid.~ 
I 1966~ tll ... (M) 1970 I • • I I I I I I • l11pert1oie en 1975 4075,3 9161,7 ~6,2 238,0 309,7 43,00 3462,4 206,6H 936,8 21519,7 I 
o.n.l!! (ba) 1977 I 9126,8 2872,9 229,1 )20,2 39,78 3325,6 271,0 1191,, 
:Ia All!:labo!itS I J.ptart....art l 1 'uploiia\i- 1 
1966/.67 I I I • I • I I 45r9: a.triebrt I 1970h1 137,3 96,8 15,7 3,2 6,2 1,63 I 5,8' I 
' Jbploitati- 1975 114,1 111,6 24,4 3,1 611 1,68 56,4 5."'* 39,4, 422,2 I ' 
1977 111,8 ' 6,1 1,60 ' 31,1 J,4 50,1 5,3 37,3i 82,11 
142.J 
I 
!M~~ I I I I I I I I i 
_..._ 
I 140,4 100,4 18,1 i M 6,3 1,64 I 6, .. I ' i 
_._ 1975 117,1 115,9 26,9 3,2 6,5 1,68 64,0 5,,.. ~·l 4f>·6 i I 1977 115,4' 33,1 3,6 6,6 1,60 57,9 5,5 
·1 91,3! 
-4b-
--= -
·-- 11111 ... 
-· ...... -
lllCIIIIIBI' AID .. lfWt I IU.CCBID D -Uftl 
129 126 113 1)8 160 1)0 
113 116 106 111 107 106 
' ' ' X J, ~ X X x89 ~ 411 X 99 !17 
' 
115 96 61 19 93 119 
' ' 110 101 72 92 98 112 
' 
X 110 
2(,,8 31,6 20,6 3,4 2,4 0,2 7,7 3,3 3,6 
100 106 X 99 94 63 106 !17 
93 62 56 72 60 89 
' 101 90 74 86 69 93 • X • 
27,3 )0,2 18,8 3,0 2,1 0,2 11,7 2,6 4,1 
102 lll 1 
'"' 
98 94 106 102 
149 123 85 201 200 119 
'1" 'r 83 'I' !50 120 • • • X X X X X 
94 101 84 95 67 96 X 
' • • 
• • • • • ' • • 16,9 42,6 14,3 1,1 1,4 0,2 16,1 1,0 4,4 
100 93 96 103 93 107 X 
• • ' • • ' ' 
1!,4 :l,4 
64 103 102 97 • 1 116 j,6 0,7 1,4 0,4 13,4 1,2 9.3 
100 127 110 100 95 69 1 95 
• • ' ' ' ' ' • 79 67 67 106 97 98 • _x 105 40,2 26,3 6,1 0,7 1,5 0,4 14,5 1,2 9,1 
I 100 123 113 1012 95 90 1 95 
IDiq:l.ai Cl nlla ftnit .. 
4e11• uiee6• teriool• 
196/>167 a 1977 
lollli.IJ,p •iDe / blead.e (!be 1• ldilisABO 1 
1!175-100 
' 
1975-100....., I 
X -..,.100 total• 
' 1975-100 
In eo1• CMMJ'Ulp I b!. pi"'pp'letl 
' 
1975-100 
' 
1975-100 .. ,. ..... I 100 ~9-100 Aal...t• 
1975-100 
1!175-100 
• ~100 'l'rac'tore I 100 100 Tra"riCii 
1975-100 
CcebW btmetm 4 WUUtt!"!atr'S' 
.. ,. ........... I Asieade obe 1• ldl11sa.no • 
1975-100 
• ~100total I X 100 'fo'\al. 
100 
1975-100 Ana UDIIU' 
• 1975-100 .....alo I 100 ~9-100 luperf'loie 
1975-J.OO OCIII oereall 
Ia aolli OIIUI'IIhlp I :m propri.t• • 
1975-100 
• 1!175-100 .. ,. ..... I 100 lllll-9-100 bi.Se 
1975-100 
1!175-100 
• 1975-100 ll&ab:bM• I 100 ~100 ........ 100 
m-B:rhllbwlgen tlbtil" die Strukt;ur der lltlqdt .. CZ ll1ll" 1& .truct'IIH dee 
1an4wirtecbatt1icbeD B.triebe ezp1oitatiaa. acrioo1e• 
1966167 bia 1977 1966167 • 1977 
bpben in 1000 I Dorm.M• en 1000 
- 5 ... n..ta. 1n 1000 1 n..u 
"' 1000 
Deuhoh- Prance !tali& Ied.er- Be11icrue La- thaited IreliiDd 
-· 
ltiB-9 llallaa land land .. 1&1. bourg ..... ... (Ill) 
I ~~-~ !II ··~Ill~! ~R[Ul!!:a" I t.PJa r~o& 116 •£e•• de terre 
htriebe ait Vern:ncluug I E:xp1oi tation~~ en u.tili8&D.t 1 
1966/.67 • • • • • • Imge,eut I 1970/71 130,6 77,2 5,0 43,5 13,6 0,37 • • 
'l'ot&l 1975 103,6 51,2 6,0 25,2 11,8 0,33 16,5 2,3 
1977 49,6 5,1 26,6 12,3 0,35 14,0 4,0 
1966/67 
• ~offe1fllche (ba)/ 1970/71 • • • • • • • • • • Su.perfhn.e en pmae• 1975 178,4 122,3 7,6 141,4 21,4 0,60 129,9 6,1 18,0 627,9 
de terre (ba) 1977 139,1 7,9 162,7 25,1 0,71 122,9 6,7 
Ia A11einbeeih I !pparteD&Dt 1 l'erploi1iationa 1 
1966/67 • • • • • Betl"iebe I 1970/71 33,7 26 1o 0,9 6,1 2,0 0,23 • • • • Exploitation& 1975 53,5 22,2 1,7 5,7 1,5 0,18 12,5 0,7 4,2 102,1 
1977 21,9 1,5 6,2 1, 7 0,22 11,7 o,6 2,4 
1966~67 • • • • • • 
... ohinen / 1970 71 34,0 26,3 0,9 6,5 2,0 0,23 • • • llachine• 1975 53,8 22,5 
'·J 6,1 1,6 0,18 '!·6 o,J 1:1 104,7 1977 22,2 
'· 
6,4 1, 7 0,22 1 ,o o, • 
~ ! 
Betriebe ait Verw.nduag I bp1oi tat iona e uti1ball't 1 
1966/67 • • Inageeaat I 1970/71 80,7 51,2 :u, 7 26,7 12,7 • • ... ., 1975 66,9 48,4 U·6 27,0 16,~ 16,1 6,6-- ..... 1977 • 45,3 ,5 23,8 15, 11,2 7,7 
Zucter:rilben- 1966/67 
fllche (ba) I 1970/71 • • • • • • • Su.perf'icie en better. 1975 346,7 564,1 181,1 126,7 88,8 193,4 21,2** 63,9 1585.9 
.ucilr.e (ba) 1977 549,4 169,9 123,9 72,5 165,3 28,1 • • 
1• J.11ainbeeit. I J.ppvtenent l l'up1citatiODII 1 
1966~7 • • • • • 
•triebe I 1970 1 17,4 6,4 2,1 2,3 2,0 • • • • IXploi tat iou 1975 29,8 6,0 3,2 1,7 2,5 11,7 0,7•• 25,~ 81,1 
1977 3,2 2,0 2,) 9,0 1,0 21, 
1966/67 • • • • ..... ..._ I 1970/71 17,8 6, 7 2,3 2,i 1,8 • • • • ll&ohiDH 1975 30,1 6,5 3,5 
'· 
2,5 13,6 o,6 25,7 I 84,5 1977 • ),5 2,0 2,4 10,1 1,0 21,9 I • 
I 
........... ,.,. 
(E) 
' 126 
X 
' 
' 28,4 
' 
' 6) 
' 
52,3 
' 6) 
51,3 
' 121 
X 
• 21,9 
• 
• 58 
36,8 
• 
• 
59 
35,6 
• 
BC ~ 011. the .tntciun 
ot agriCIIll iural boldiDga 
1966167 to 1977 
It&lio •ed.er- Belsiqu L~ liiZid •tstl bourg 
' ' ' ' 151 8) 8) 115 112 
X X X X X 
91 85 106 104 106 
' ' ' ' 19,5 1,2 22,5 ),4 0,1 
114 101 115 117 118 
• • • 117 52 107 1)) 128 
~,7 a8·7 1.,§·6 11jr5 0,2 122 
• • ' • 111 52 107 125 128 
21,5 1,6 5,8 1,5 0,2 
99 94 105 106 122 
' ' 106 59 99 75 
X X X X X 
94 86 88 90 
• • • ' 35,6 11,4 8,o 5,6 
91 94 98 82 
' • ' • 107 66 135 80 
7,4 4,0 2,1 ),1 
100 118 92 
' ' • ' 10) 66 128 72 
7,7 4,1 2,1 ),0 
100 111 96 
- 5 b-
Ott.ited 
....... 
' X 
85 
' 20,7 
95 
• 
• 12,2 
94 
' 13,2 
94 
IrelaDd nu-z.t 
' 
' ' X X 
170 
1,3 2,9 
84 
' 0,7 4,1 
118 57 
0,7 4,2 
115 55 
IMa.!ini CZ nlla •truthra 
delle asieale agrioole 
1966167 • 1977 
Holding~! ....... I b.ieade abe la utilinano 1 
1975-100 
' 
1975-100 Total I 
X BUB-4)-100 Total• 
1975-100 
1975-100 Area lmder 
1975-100 potatoee / 
100 P:UR-9-100 Supert'icie 
1975-100 oon patate 
In •ole ovunhip I iD proprietl • 
1975-100 
1975-100 Boldine- I 100 IIJ&..9-100 .hieade 
1975-100 
1975-100 
' 
1975-100 .. chiMII I 100 EUR-9-100 lacchine 
1975-100 
F!f;i!;!;rnfo-;;1{?¢!:0::Q::i!1!u! bvb&biriole da zucoh!ro 
Boldt.Dc- UlliDg I Asi.me che le utiliszanc 1 
1975-100 
' • • 
1975-100 Total I 
X X X X lll'B-9-100 Tot&le 
70 X 1975-100 
' 
1975-100 Area urder 
' • ' ' ~~1oo....,. .... I 12,2 1,) 4,0 100 100 Supa-fioie oon 
85 X 1975-100 barba.b. d.a sucoh. 
In •ole own•rehip I iD proPJ"btl 1 
' 
1975-100 
' ' ' • 
1975-100 Bold.inp I 
14,4 0,9 31,4 100 EtJB...9-100 AzieDde 
11 1 86 1975-100 
1975-100 
' 
• • 1975-100 Kaabinae I 16,1 0,9 )0,4 100 BOB-9-100 -..oohine 
74 I 85 1975-100 
......_~ 6b«r 4it 8\nktar d.tr 
l.aBbdrl~licbea a.trieb. 
1966/67 ... 1977 
- .. 1000 1- - 1000 
......... 
1=1 
!eJbs?'b'=pplrm J Jte1tl.\t!ip h tre»t pf tftM 
._.rit'be •11 Y~ / lbploi'\diaae ea ldiliaut 1 
t;~- I 
-.u ... l 
...._.,iah 4• but 
1966~7 
1910,.1 
1!115 
1977 
1966/67 
1!110/r1 
1!115 
1917 
• 465,0 
• 9.4 
• 1,3 
trfl'Sb' ' ....,,,., 'srttl• 
1245,6 
1074,6 
901,9 
851,6 
!e190'2t' I hnrfioif Miet! 
-. .... I 
llllploitatiam 
1961'>/67 
1970/71 
1!115 
1!117 
1966/67 
1970/71 
1!115 
1977 
460,1 
474,5 
M!:1 
231,3 
288,9 
350,1 
332,4 
• 350,1 
332,4 
• 14,8 
16,3 
12,6 
• 2,1 
3,0 
3,9 
1708,4 
1567,6 
1315,1 
1249,2 
740,3: 
658,9 
&:t 
52,0 
69,6 
102,4 
102,6 
• 105,2 
ID6,2 
• 5,5 
6,8 
6,7 
• 695,5 
558,4 
531,5 
- 6 .. -
Ieder-
""" 
81,3 
83,9 
76,0 
68,8 
• 17,5 
10,9 
• 1,0 
1,1 
7,9 
46,1 
47,7 
43,2 
41,3 
• 43,9 
42,0 
• 
10,2 
9,3 
8,4 
• 1,7 
1,9 
1,8 
_._ m: Rr 1a rirlla\'llrtl , .. 
_..._ !01!~00100 
1966/67 • 1,-n 
.... 1a 1000 I ~~ou .. 1000 
4,82 
4,62 
4,12 
3,52 
• o,oo 
o,oo 
o,o1 
United. 
....... 
• 82,0 
64,4 
• 86,2 
64,7 
11,3 
8,3 
9,3 
• 1,9 
1,7 
2,1 
• 19,8 
21,8 
• 19,8 
21,9 
• 0,9 
0,5 
• 0,1 
0,1 
• 
• • 65,6 1217,5 
• 
3,6 
3,2 
2,8 
• o,6 
o,6 
o,6 
• 82,0 
..u .. 
• 11,9 
• 
• 
• 
2,7 
........... 1 li!ILISm .. oo I!OL 
2.46,7* 
184,6 
162,6 
154,6 
• 6,8 
4,4 
4,3 
• 42,1 
41,1 
46,7 
214,6 
184,0 
138,1 
126,5 
1666,2 
1602,9 
1521,9 
1494,8 
8,9 
8o7 
6,2 
4,2 
19,2 
15,0 
15,0 
10,0 
8,61 
7,61 
6,21 
5,75 
152,97 I 
153,27 17996,7 
152,24 16858,1 ... 
147,53 17586,0 
17,14 
16,89 
15,o8' 
13,85 : 
' 
.dl,1 
245,2 
• 277,4• 
228,0 
225,0 
• 5645,61t 
5297 t 7 
5274,9 
• 
• 9,9 
7,8 
• 38,8 
35,9 
• 132,3 
127,8 
• 5833,~ 
5645,8 
• • 3321,0 1CKI041,9 
3266,0 100157,9 
• 
• 25,0 
22,8 
• 
• 1~,2 
1563,2 
• 
. ' . ' 
174,1 i 8465,1 
159,3 18445,6 ' 
1 I 
• 957,0 
• 
• 345S,4 
• 18,9 
• 
• 
• 
12,0 
JIC._catMn-
~ .... iaol'-1 .. ~ 
1'"1~ .. 1,77 
---
,._ 
114 66 51 101 111 
105 83 68 110 110 
38,1 29,2 8,5 6,3 3,6 
• 95 100 91 ~ 
• • • ' ' 38,2 28,8 8,6 6,4 3,6 
' 
95 101 91 ~ 
' ' ' 
• 91 80 108 no 
11,5 19,9 21,8 20,2 11,3 
• 77 85 93 90 
' ' ' ' 
' 
70 81 91 89 
5,6 13,0 29,4 33,3 8,2 
• 130 99 103 95 
L.m>tlll 
137 130 112 X 155 
118 121 107 114 133 
15,6 22,6 45,6 2,8 2,4 
94 95 99 95 92 
107 106 101 101 Hl9 
104 105 106 102 105 
~·1 ,~.5 22,4 100 2,3 99 J,5 
118 136 
' • 
144 
117 121 125 155 102 
25,4 34,0 34,9 0,3 0,4 
96 102 95 ,e 68 
138 126 I I 126 
111 124 116 102 100 
19,6 29,4 45,2 0,5 0,2 
!1r 106 96 114 67 
-6.-
--
lDUciai Cl nlla ~~tntt ... 
.. 11• .. 1.... -.rtool• 
1'"167. 1m 
!i'k'n ·r!rlrm I Ipipti m 1a ll!IICitm eoegi• 
Bal4bp •iDS I Ui..S.. oM lt 1l1:1l:lsMDO 1 
111 1~5-100 
112 
' ' ' ' 
1~.5-100 ... ., I 0,3 6,8 1,6 5,4 100 ~'rot&lt 
85 19 lll ,,75-100 
' 
1975-100 
' ' ' ' ' 
1975-100 -.chi.Ditt I 0,3 1,1 1,6 5,4 100 -~00 _ .... 
85 15 111 191 00 
Or tern I 8tm 
.. ,.._ ...... I J.sieadt abe la ldili•MDO I 
' 
,,75-100 
~ 136 
' 
113 ''75-100 .... , I 0 01 10,1 1,1 3,9 100 ~9-100 'fot&lt 
X 112 X 88 1975-100 
' ' ' 
1975-100 
X 112 
' 
100 
' 
1975-100 Clro1Dl a.r.. I o,o 1 •• 0,4 2,6 100 DJB-9-UIO Superfioit d.i bull 
X 124 X 100 1975-100 
I tlm.IZZ&ZI<D lliLLI ...... 
Tetal !E!I I S!l!!!!'fioie teW• 
139 
' 1975-100 123 1 :l 
' ' ~OOBobl'- I 0,1 4,8 3,9 2,3 100 00 bt.ad,t 
93 ~ 99 97 97 1975-100 
100 
' ' ' 
1975-100 
101 X X 
' ' 
1~5-100- I 0,2 16,9 5,3 J•3 100 ~100 hpni'iait 97 • 100 100 1~5-100 
!fnflp I lppp'(Uit bsfe!t 
123 1,75-100 
112 
' ' ' 
1~5-100 .. ,.._ I 
0,2 2,6 0,6 1,6 100 ml-9-100 .bi...Se 
89 99 79 91 ,e 1975-100 
114 1975-100 
112 
' ' ' 
1975-100- I 
0,2 2,5 0,5 2,1 100 :ai8-9•U:IO !a:pert'iolt 
92 u8 93 91 100 m5-1oo 
m..Brhe'ballpn 'llber cUe lhru.k1:v b:r lar[at\ .. Cl nr la rtnoture 4•• 
laabdrttahatUiaha lri:riebe up1oiiatiCIIIII qrloo1 .. 
1966167 ... 1977 1966167 • 1977 
AaptMm in 1000 I Domaiht a 1000 - 7.- Da'ta t.u 1000 I n..u in 1000 
..... _ 
Preot lbUa •..s•:r- h1rique L,._ Uni'tetl Irol .... 
-· 
IOB-9 Bella land 1 ... Be1ril \ourg ....... 
(BI) 
tpytrt.gW)lich pmrtllle lllohe h.Pl I SJP'[(iqit ll[igol• Jtilitft CSIUl 
1966/.67 1233,8 1705,7 2963,7 242,1• 211,9 8,61 • • ' I • 976.1 Betriebe I 1970/11 1071,0 1:;83,3 2832.6 181,1 179,5 7,58 323,)1 275,1• 146,0.: 6599.5 1035,5 
:bp1oitaticme 1975 904,2 1313,6 2652,1 159,0 134,8 6,21 278,5 228,0 132,2 5800,J 
1977 848,5 1247,9 2622,1 150,3 123,6 s,n 269,5 225,0 126,6 5619, 
1966/6712678,2 30115,2 17928,3 2232,5 1593,1 133,95 • • • • 4093,8 Fllcbo (ha) I 1970/7112651,1 29940,0 1UJB,B 2M2,6 l~,J 135,14 lulO,(,.. 413l,2" 29~,5 89'001,1 3565,1 hperfioi• (ha) 1975 12398,6 29463,6 1 5,5 2 6,3 14 7,5 13fi,07 1 69, 507 ,6 29 ,o 86549,2 • 1977 12214,5 29]05,8 16517,5 2060,) 1448,7 132,36 17146,7 5067,8 2927,5 86821,2 3372,6 
'9Fl.!nd I 1'm!! arab1f! 
1966/67 1127,9 1425,5 2273,6 168,14 166,1 1,96 • • • • 807,6 
:letritbe I 1970/11 956,2 12£15,0 2149,2 121,3 138,8 6,63 214,6- 239,<J- 142,(111" 5252,7 8o5,9 
bploita'\iODS 1975 806,8 1069,9 1981,8 99,6 105,4 5,., 199,0 161,9 129,6 455~,6 • 1977 756,6 1031,0 1970,9 96.5 96,4 4,84 187,0 160,9 122,1 442 ,B 723,3 
1966~ 7143,5 16326,5 9317,6 877,1 806,0 67,33 • • • 2326,1 ra ... (ha) I 1970 1 7310,2 16014,4 87jS,9 817,6 783,2 64,23 7129,6 1767,5't 2651,4 45254,0 2221,4 hptrl'icit (ha) 1975 7266,6 16710,3 86 ,o 804,4 749,8 61,12 6999,6 971,6 2673,1 44874,4 • 1977 7207,7 17056,7 8752,7 829,6 747,9 58,87 6928,9 986,6 2635,0 45204,0 2223,6 
pPrpjin1and. I Prairie• e=n""' .. et pltur!l,. 
1966/67 1077,6 1353,9 1202,6 176,~ 117,9 7,65 • • • • 119,4 ~rieb! I 1970/71 929,9 1207,6 652,0 1)6,2 146,9 6,64 281,7* 258,2* 69,5" 3888,7 
hp1oi taU OM 1975 769,6 975,0 720,9 116,1 114,4 5,41 239,2 226,2 57,6 3226,4 • 1977 721,2 919,9 766,4 111,1 105,6 4,80 222,8 222,5 58,4 3133,3 102,7 
1966w 5294,0 12100,9 5450,3 1~4,4 758,1 64,54 • • ' • 918,9 rllcho (ha) I 1970 1 5114,4 123~,9 542~,2 1 2,4 ~·1 69o:lij 10~ ~ ~66 2° m:A ~U4:~ • s..,.rtici• (ba) 1975 4924,3 112 ,5 474 .9 1240,6 • 7 73, 9 :-401:7 I 
1977 4803,7 10778,1 4662,6 1196,4 684,9 11,75 10167,3 4079,4 279r3 36723,5 
l!::::==ka,1tq:ren I CuHure• Jl:!I"MMDte• 
I 
1966/.67 209,9 649,1 189),~ 33,2* 31,1 1,62 
htritbe 1970'/71 153,4 720,8 1957, 21,6 16,3 1,49 • • • • hploita.tion! 1975 121,8 565,2 1619,9 15,3 11,0 1,11 14,7 3,1 3,6 2556,2 
1977 109,2 525,0 1753,7 13,0 8,) 1,14 11,5 1,2 2,9 2425,9 
1966/61 164,6 1598,2 )092,0 54,4 24,4 1,67 • • • • 82~,4 
ra ... (ba)( 1) ~§~/11 1~,5 1488,4 3039,8 42,9 21,1 1,44 79,2 3,5 14,0 4849,9 85 ,o Superlich b8. 1 ,3 1448,9 308t,4 39,2 17,4 1,41 69,2 2, 7 1),6 "'§t·8 • 1917 159,7 1406,7 300 ,o 34,3 14.9 l,jO 62,3 1,5 12, 47 1,5 952,1 
10 ~ au the nnctur. IDda,gi.Di Cl hl1a lrirv.thr& 
of a,srioultura1 holdiDp delle ••imd.e qrico1e 
1966167 •• 1977 1966167 a 1977 
- 7.-
......... 
...... Italia lecle:r- .. 1 ..... L,.._. ll:ni ted. Ire ln. ....... IIIB-9 ,_ ,_ 
•1«11 bourg Kincdca (IB) 
AgicmUyal !£!! 1n ,.. (M) I SUFJ!rtioie wiAA1a ut iU. .. ata (SAUl 
136 130 112 X 157 139 1975-100 
118 121 107 114 133 122 X I X 114 1975-100 Holdill.gll I 
15,6 22,6 45,7 2,7 2,) 0,1 4,8 ),9 2,) 100 EUR-9-100 A~:iende 
94 95 99 95 92 92 97 99 96 97 1975-100 
102 102 Hl') 107 109 98 • 1975-100 102 102 104 103 105 99 I X 100 10) 1975-100 Area I 
14,3 )4,0 19,0 2,4 1, 7 0,2 19,0 5,9 3,4 100 EUR-9-100 Superficie 
99 99 100 99 99 97 X 100 99 100 1975-100 
Apble 11111d. I Sni.na'UD 
140 133 115 I lj8 145 
' ' ' 
1975-100 
119 120 loB 122 1)2 121 X I X 115 1975-100 Boldin«S I 
17,7 23,5 43,5 2,2 2,3 0,1 4,4 
'·' 
2,8 100 BIJB;..9-100 .hiend• 
94 96 99 97 93 88 94 99 95 97 1975-100 
98 98 loB 109 107 110 
' ' 
1975-100 
101 96 101 102 104 105 102 X 99 101 1975-100 Area I 
16,2 37,2 19,2 1,8 1, 7 0,1 15,6 2,2 6,0 100 EUB-9-100 Superf'icie 
99 102 101 103 100 96 99 102 99 101 1975-100 
Pei'Milllnt J!!!t.W! epl PU4ow I Prati F!!l'!!!lJ•nti e P"ool i 
140 139 167 X 155 141 1975-100 
121 124 118 115 128 123 X X X 121 1975-100 Bold~ I 
23,9 )0,2 22,3 3,7 3,5 0,2 7,4 ~·' 1,8 100 ~9-100 Asiend• 94 94 106 95 92 89 93 101 97 1975-100 
107 loB 115 104 108 88 
' ' ' ' 
1975-100 
104 no 114 103 104 94 X X loB 106 1975-100 Ar- I 
13,4 )0,6 12,9 3,4 1,9 0,2 25,6 11,2 0,8 100 IUR-9-100 Superf'icie 
96 96 96 96 98 98 X 100 100 100 1975-100 
P.repst crol!! I Col tiwaioni p•=rsu 
172 150 104 X 283 146 1975-100 
126 128 loB 141 148 1)4 
' ' 
1975-100 Hold~ I 
4,8 22,1 71,2 0,6 0,4 o,o 0,6 0,1 0,1 100 EUR-9-100 A.sitnde 
90 93 96 85 75 103 78 X 81 95 1975-100 
104 no 100 139 140 118 
' ' ' ' 
1975-100 
101 103 99 109 121 102 114 1)0 105 100 1975•100 A.re& I 
),) )0,0 63,8 o,8 0,4 o,o 1,4 0,1 0,3 100 EUR-9-100 Suptrf'icit 
101 91 100 88 86 106 90 X 95 99 1975-100 
......._..,_ G1Mr 41• ftnJn;v 4er ~- (8 ft2' 1a Rracr\111'11 4• 
l..ud1tirllldlaft11olaa lnriebe up1oit.ti- qz1.oo1• 
1966167 ••• 1977 1966167 • 1977 
-1o1000 1 ....... ""1000 
-8·- D.ta iD 1000 I DaU 1111 1000 
......... 
-
ltalia ... ... .. 1 .... L- Ua.Ue4 InlMd 
-
-9 Bo11ao la4 la4 lo1r11 ...... ....... (18) 
'rmdtJt• "uvs I WBI'!I •Q•ptt=W 
Pdp14t iP'f!!Mt I Cfr1el•tpttl 
1966/67 1064,2 1190,5 1911,3 109,5 133,1 7,40 • • • ' lnriebe I 1970/71 896,1 1052,0 1621,8 73,2 104,4 6,15 140.8 1)1,6•· 136,8 4161,9 • lzp1oi'\aUOM 1975 757,8 875,6 1474,6 39,6 77,2 5,10 127,4 99,2 123,8 3580,3 • 1977 712,8 828,2 1451,9 34,7 71,8 4,46 114,6 89,3 118,0 3425,8 494,8 
1966/67 4782,8 8999,4 5054,5 450,8 502,9 C7 1 30 • • • • no ... ( .. ) I 1970/71 5130,9 9200,9 4835,8 359,6 460,9 45,34 3716,5 381,0 1743,0 25874,0 
lupG'f'ioie (ba) 1975 5156,1 9460,4 4673,6 244,3 391!,3 43,02 3721,1 323,6 1740,6 25761,0 • 1977 5103,3 9491,4 4804,1 235,3 404,0 39,87 3705,5 )60,6 1.821,3 25965,6 1))4,1 
,., .. I llf 
I 1966~ • • • • • • ' • • • lnriebe 1970 659,8 762,2 1411,3 24,5 60,2 4,38 46,7 20,5• 20,9 3012,5 
lzp1o1'iai1- 1975 555,7 596,5 1215,0 17,1 47,2 3,26 43,3 8,3 14,7 2501,0 • 1m 531,3 5518,0 1172,5 16,9 45,6 2,94 38,9 7,5 14,2 2427,8 399,2 
1966/67 1352,6 3763,4 3m,9 141,8 216,0 16,79 
' • • • 
.,._ < .. > I 1970/71 1499,7 3669,5 3650,1 141,5 180,6 11,46 1010,1 96.5 114,7 1037C,8 
_. ... ( .. ) 1975 1519,1 3821,8 3292,9 106,9 180,3 8,83 1046,0 41,6 102,7 10120,1 • 1977 1547,7 4032,8 3257,5 126,4 184,5 8,29 1076,2 46,0 116,0 103",4 926,6 
llrw!ei• I N"'"SNP 
l;~~n • • • • ' • • :.triebe I 56,3 352,1 659,4 0,4 2,1 0,1 1070,4 
lsploitau- 1975 37,6 )26,8 575,8 0,5 3,8 0,1 946,6 • 1917 33,5 296,4 541,9 0,3 3,6 0,1 875,8 105,7 
1966/.67 • • • ' • • ' no ... ( .. ) I 1970/71 114,0 1441,5 682,8 1,0 2,0 0,4 2241,6 
hpvticie (ba) 1975 92,8 1831,9 753.5 1,3 6,4 1,1 2687,0 • 1977 96,6 1550,1 852,5 0,7 5,6 0,9 25(16,4 Tl,l 
Dl•eO:f'e"• I Lfrwpgp 
I 1966w 39,0 134,9 352,4 
8,8 9,4 0,52 • • lnrie'b! 1970 1 26,J 114,0 m·2 6,4 4,6 o,~ 10,~ ' 6,1 • • lzp1oi'\atiC11111 1975 24, 75,2 5,5 4,3 2,9 o, 7, 0,7 1,1 331,9 • 1977 13,5 53,5 175,2 3,0 1,5 o,06 6, 7 0,2 0,9 .,.,. 120,4 
...... < .. > I 1966{{7 39,8 75,8 269,7 18,4 9,8 0,56 ' • • • 1970 1 ~·' ~N ug.o 16,7 6,~ 0,42 106,2 • 23,4 I _. ... ( .. ) 1975 ,5 11,9 4, o,~ t6,o 1,~ 1:1 m:~ I 1977 14,3 69:4 116:~ 7, 7 2,3 o, 4,2 1, 62,9 
.0 ......,. em. tiM .ti'IICitUN 1D4ac1n1 cz .W.1a lltl'\d:t11N 
ot OCI'iaal•voJ. bol4iop 1'J«>Iflr •• 1977 d•11• .. t.aae a,rico1• 1'J«>Iflr • 1977 
-8•-
---
Italia ....... ·~ L,__ United In111111l 
-· 
lllll-9 ,_. 1- Bo1 ... bourg ........ 
<•> 
Stl!otM F9R' I Co1Umiap1 ••l!siplt 
Total cereal• I kl:&l• O!J'Pli 
140 136 130 m 17> 145 
' ' ' ' 1975-100 n8 120 no 185 135 121 lll X no n6 
..lt!5-100 Bol4blp I 21,2 24,5 41,2 1,1 2,2 0,1 3,6 2,8 3,5 100 9-100 bi.adt 
94 95 9ll aa 93 87 90 90 95 96 1975-100 
93 95 108 185 126 no 
' ' ' ' 
1975-100 
100 97 103 147 n6 105 100 nB 100 100 1975-100- I 20,0 36,7 18,1 0,9 1,5 0,2 14,4 1,3 6,8 100 ltJB..9-lC:IO Sap~rticit 
99 136 103 96 101 93 100 112 105 101 1975-100 
!he' I lnepto 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
1975-100 
n9 128 n6 143 128 134 n2 X 142 120 1975-100 BoldiDCt I ~·2 2),8 48,6 0,7 1,9 0,1 1,7 0,3 0,6 100 IOR-~00 .l.siad.t 100 97 99 97 90 90 90 97 97 197 100 
89 98 n5 133 120 190 
' ' ' ' 
1975-100 
99 96 lll 1)2 100 130 97 232 n2 103 1975-100- I 
15,0 37,8 l2,5 1,1 1,8 0,1 10,) 0,4 1,0 ll'Q ~9-100 Suptl"t'ioit 
102 106 99 n8 102 94 103 ln 113 10) 1975-100 
Ortip eig I Opptprop 
' ' ' ' ' ' ' 
1975-100 
150 107 n5 83 55 93 113 1975-100 Bo1<ino0 I 
4,0 34,7 60,8 0,1 0,4 o,o 100 ~lOOAsimd.e 
89 90 94 60 95 100 93 97 100 
' ' 
1975-100 
12~.5 79 91 75 31 l9 83 1975-100 - I 68,2 28,0 o,o ~,2 o,o 100 BDB--9-100 Supertioit 104 85 n3 54 a;, 93 1975-100 
Dri!d, !!l!tal!1f! I Lt-' eN' 
157 179 164 205 )24 )71 
' 
1975-100 
I 108 152 135 149 166 257 144 
' 
554 
' 
1975-100 Bo1d1Dca 
51'5 22,7 :f·9 1,3 0,9 o,o 2,2 0,2 0,3 100 J:OR-~100 .l.sl.mt 71 70 52 43 92 X 82 77 197 100 
145 88 191 155 218 233 1975-100 
106 69 141 140 144 175 140 
' 
570 
' 
1975-100 Ana I 
7,8 24,4 40,0 ],4 1,3 0,1 21,6 0,4 1,2 100 BUR-9-100 SupV!'icit 
52 81 a;, 65 51 42 9ll X 9l 82 1975-100 
I<J....Brheblmpn UbU" die St"'"ur dW lblrdt•• <Z nr la at,f"4G'1;un 4M 
laD.trirtach&ft1ichen htrhbe ezp1oitat1vaa -.rioo1e• 
1966167 bill 1977 1966167 • 1977 
~n iD 1000 I ~'-• en 1000 - 9 .. - Data iD 1000 / •tt ill 1000 
...... cb- Pronoe It alia ... .,.. hlgique L..- United Ire1 ... 
-· 
Jllll..9 Bo11u ,... ,... Bllsfl bo\1J'g ......... (liR) 
leriatr•lft I Pwt• de tem 
1966/67 • • • • • • • • • • letriebe I 1970/71 758,8 895,0 485,3 76,2 95,4 4,78 82,9 155,8• 24,0 2578,3 
kp1oi'\ationa 1975 567,9 637,0 444,0 43,9 64,4 3,29 59,0 121,9 16,7 1958,0 • 1977 529,8 601,4 441,2 44,3 63,5 3,19 62,9 123,4 17,8 1887,5 97,2 
1966/67 682,4 407,7 180,4 129,9 52,2 3,38 
• • • • 
.,. .. , (ha) I 1970/71 490,2 311,0 100,1 157,1 46,8 2,46 270,6 55,1 37,8 1471,3 
Superticie (ha) 1975 363,0 225,0 114,1 151,2 36,1 1,42 202,0 40,7 32,2 1165,8 • 1977 347,5 242,4 132,4 170,3 41,1 1,69 229,4 45,2 37,9 1247,9 <16,6 
hok!rr!Iben I ~tterave• !JC[i6rt• 
1966/67 • • • • • • • • • h"\rillb• I 1910/n 115,6 55,1 136,1 33,2 32,7 20,8 17,3• 14,4 425,2 
bp1oib"\i01111 1975 93,6 54o9 116,9 30,2 26,7 17,1 11,3 14,~ 365,5 • 1977 85,9 52,4 109,8 25,8 21,7 0,02 14,5 10,3 13, 334,0 36,8 
1966/67 295,2 312,1 309,2 91,7 68,4 0,02 • • ' • P1acho (hal I 1970/71 313,8 399,7 234,2 103,9 89,4 187,6 26,8 47,3 1402,6 
Su.perticie (ba.) 1975 418,5 593,4 260,3 136,5 118,9 206,9 34,0 93,1 1661,7 • 1977 417,9 573,1 261,5 129,7 93,2 o,oo 202,4 36,0 85,0 1799,4 39,2 
l)ttsrbacktrQgh"\t I Pl!ll!•• wc1W fstF£edn• 
1966/67 • ' ' • ' • ' ' • Bririebe I 1970/71 621,9 113,1 29,7 80,0 2,81 58,2 79. "fft 89,8 1735,2 
J:xploitatione 1975 457,8 528,7 56,0 10,6 54,8 1,38 52,5 51,0 66,7 1219,4 
' 1977 410,2 464,6 51,4 7,9 47,7 1,10 44,4 54,1 58,4 1139,6 1,0 
Pllohe (h&) I 1966/67 415,6 806,8 30,8 16,7 38,1 1,44 ' ' ' ' 1970/71 329,9 671,3 9,5 33,5 0,79 174,1 55,7 204,9 1479,7 
Superf'ici• (b&) 1975 248,6 464,2 59,0 3,6 27,0 0,36 180,5 31,8 180,6 1195,7 
' 1977 217,3 397,1 47,8 2,8 23,0 0,29 159,5 29,2 167,5 1045,1 1,1 
hUerp11ssm I Pltntee tovrry!tp 
I 1966/67 572,1 1060,~ 1131,~ 
31,1 54,2 5,00 
' ' ' ~ .. • lt'\riebe 1970/71 490,0 891, 950, 24,1 52,8 4,07 145,4 2281>' 97,8 • lzp1oi "\11Uona 1975 405,8 729,6 843,8 42,6 45,5 3,32 147,8 91,4 17,5 2367,2 • 1977 381,4 717,7 819,8 46,9 47,0 3,12, 134,3 88,8 67,1 2306,1 302,8 
,,..., (ba) I 1966/67 J49,8 467B,1 2606,8 57,1 82,2 13,36 ' ' ' uTre,o • 1970/71 11,7 4)09,8 2.)83, 7 60,7 104,2 13,53 2356,3 1237,4 500,7 
' Suptrtic1e (h&) 1975 854,3 4883,0 2366,4 126,4 114,1 15,25 2233,3 530,7 462,7 11586,1 • 1977 904,1 5238,1 2345,4 154,1 133,9 16,28 2201,4 506,3 417,5 11917 t 7 238,2 
IC B1lrYql Gil the riracive IDd.a,rini Cl nlla •tnrttve 
of apiCilltaral holdinp 
1966167 to 1977 
4•11• .. teDd• a,r1co1e 
1966167 • 1977 
-9b-
-..... ......... Hall.& ....... .. 1 ..... ""-" Unit-.! Ireland 
-
""'-9 .... .... .. 11!11 bourg """" .. <•> 
rotate•• I Pat•t• 
' ' ' ' ' ' ' ' 
1975-100 
134 140 109 174 148 145 140 X 144 132 1975-100 Boldi~ I 29,0 32,5 22,7 2,2 3,3 0,2 3,0 6,2 0,9 100 EUR-9-100 Asi•D4• 
93 94 99 101 99 'R 107 101 107 96 1975-100 
166 161 156 66 145 236 
' ' ' 
1975-100 
135 136 BB 104 130 173 134 1)5 117 126 1975-100 ..... I 31,1 19,3 9,6 13,0 ),1 0,1 1713 J,5 2,6 100 ~9-100 Superf1cie 
96 106 116 11) 114 119 114 lll 116 107 1975-100 
Supr b•ri I larbabi•to1• da suochero 
' ' ' ' ' ' 
1975-100 
123 100 116 110 122 122 X '17 116 1975-100 Boldtqe I 25,6 15,0 32,0 6,) 7,3 4,7 3,1 4,1 100 BDR-9-100 Ashnd.• 
92 95 94 85 81 X 65 91 91 91 1975-100 
71 53 119 67 57 1975-100 
75 67 90 76 75 91 79 51 75 1975-100 Area I 
22,5 31,9 14,0 7,) 6,4 11,1 1,6 j,O 100 IDR-9-100 Superficie 
100 'R 100 95 76 X 9B 106 91 97 1975-100 
Ppr!«! root. apl taNH I fiapt• !!!'ahi&t• d.& foraqio 
' ' ' ' ' ' ' ' ' 
1975-100 
136 146 260 146 204 lll X 135 136 1975-100 Boldinge I 
35,8 41,3 4,4 o,8 4,3 0,1 4,1 4,0 5,2 100 WB-9-100 Asimde 
90 BB 92 75 67 60 65 106 86 69 1975-100 
167 174 52 464 141 400 
' ' ' 
1975-100 
l)) 145 264 124 219 96 175 113 124 1975-100 .lrea I 
20,8 36,6 4,9 0,3 2,) o,o 15,1 2,7 15,1 100 EtJB....9-100 Supufich 
67 66 61 76 65 61 BB 92 93 87 1975-100 
lartc! ple.pl• I PWh f&MOD 
141 145 134 73 119 151 
' ' ' ' 
1915-100 
121 122 113 57 116 123 96 X 126 121 1975-100 Bold~ I 
17,0 )0,6 35,3 1,6 1,9 0,1 6,2 3,6 3,2 100 BOR-9-100 bi•D4• 
94 9B '17 110 103 94 91 'R 67 97 1975-100 
86 96 llO 45 72 66 
' ' 
1975-100 
95 66 101 48 91 69 105 233 106 102 1975-100 Jr-. I 
7,4 42,1 20,4 1,1 1,0 0,1 19,3 4,6 4,0 100 IDB-9-100 Supertioie 
106 1<'7 99 122 111 107 99 95 90 103 1915-100 
m • Mt..- Der 41• ftnk'w 411Z' ......... ~a ........... 
~.-...rtlia. J.triebe 
-olWU. ocnooloo 
1961>167 ••• ,17 >'JN>/67• •m 
_ ... 10001--•ooo 
-10.-
- ... 1000 1 .... ... 1000 
..... .,.,. 
-
!tali& 
-
........ s.-
.... - ....... 
-
_, lolloo 
- -
lolc11 ..... 
-
(Ill) 
I I I• ~~~-· 11:::11...._,_ 1111 5111:t!--~t-
'.1rwh !!15'9!• trail!e M C!lll't!£!! ertl&'!ku 
I 
I •;«>~7 I I ~riebe 1 10 1 I I I I I I I I I 
-.,Ioi"-1ioM 1975 11,0 37,6 21,1 9,2 8,7 0,06 13,2 2,2 10.),1 
,17 9,6 35,2 13,3 13,2 6,0 0,06 12,1 4.) I 
196#>/67 I 
lPll ... < .. l I ·~In I I I I I I I I I 
_ ...... (ba) 1975 10,8 31r9 13,5 12,3 ),0 o,o5 69,5 ),9 151,0 
,17 10,1 36,0 11,9 23,3 2,1 0,03 80,1 9.7 
51w!Were 'IWW, •s trt> J) I DeWIM •'•liE!! wum "W• 1) 
1961>/.flr 117,8 235,5 358,4 211,2 23,7 0,59 I I I 
._.riebe I 1970;'11 46,9 1)9,2 319.7 14,6 11,0 0,46 18,0 7,5< I I 
lb:ploitau- 1975 67,6 129,2 376,0 10,9 7,6 0,19 13,3 lo5 2,6 611,0 I 
•m 57,2 118,4 367,0 9,2 5.4 0,20 10,5 o,8 2,2 570,9 106,1 
1961>/67 13,1 2118,7 541,9 47,1 20,4 o,., I I I I 
,.,._ (ba) I 1970/71 52,) 2)0,0 442,4 37,8 18,8 0,23 75,2 ),5 10,3 870,5 
_.. .... (Ia) 1975 56.o 213,3 560,4 31,9 14,9 0,15 64,2 2,5 10,9 ,54,) I 
•m 52,4 203,3 523.9 211,9 12,5 0,14 58.5 l,l 9,2 ,.,, 
"·' 
!t!:onlem I n•• 
I •'JM>w u:1J,5 7'Z7,0 1304.4 1,43 21.41,3 lnr1.ebe 1970 1 101,2 659,9 1359.2 1,35 2121,6 I 
-.,t.oi"-ti- 1975 61,9 507,1 1251.3 1,05 1827,4 I 
1m 59,4 411,8 1218,6 1,08 1750,9 )0!1,4 
196#>/67 74,2 1232,1 1219,5 1,35 • 2527,2 
lPlloM <~al I 1970/71 84,3 1200,2 1153,5 1,18 2439,2 
-···· ( .. ) 
1975 83.8 1191,0 1240,5 1,22 2516,5 I 
1m 87,7 1164,2 1281,1 1,3) 25)4,) 16),3 
htn -n• file I NW!!IWW£1 
1'JN>~ 23,9 23,4 15,3 21,1 14,7 0,25 I I Betriebe I ,70 I I I I I I I I I I 
ac,l.oit•U- 1975 14,9 19,8 18,0 17,6 8,6 0,05 7,7 0,9 ),2 ,.,7 I 
1917 13,8 19,6 15,2 16,3 7,6 o,ar 9,4 0,6 2,8 85,4 11,,1 
1961./.flr 2,5 4,9 5,8 6,6 2,0 0,02 I I 
,.,._ <,.l I 1970/11 I I I I I I I I I I 
_.... ( .. ) 1975 2,9 6,9 7,2 1,9 1,8 o,oo 1,7 O,l o,6 .,,, 
1m 2,9 1.1 7,) 8,0 1,7 0,01 2,2 0,1 0,6 )0,5 1.7 
' 
1) 1~/11 • .... ._r.-n _... .,. ... tt.Di. y 
-.,... .. --: c-.J 
• 10,7 
87 
7,2 
94 
174 
X 
11,1 
85 
132 
X 
5,9 
94 
175 
163 
J,4 
96 
89 
101 
3,3 
105 
160 
• 16,4 
93 
86 
• 10,0 
100 
.C:Surn;poetlltlrirutan 
....... CIIIl<liNl loo141Dp 
1961>167 •• 1977 
-
l<alia ...... ltlSiqM ~ 1-s Be1Sil bourg 
• • • • • 36,5 20,5 8,9 8,4 o,o 
94 63 143 69 X 
• • • • • 25,1 8,9 8,1 2,0 o,o 
95 88 189 70 X 
182 95 259 )12 )11 
X X X X X 
21,1 61,5 1,8 1,2 o,o 
92 96 84 71 105 
135 ~7 148 137 193 X X X X 
22,4 58,7 3,3 1,6 o,o 
95 93 91 84 93 
143 104 136 
130 106 129 
27,7 68,8 o,1 
93 !11 103 
103 98 l11 
101 93 97 
47,3 49,3 o,o 
96 103 109 
118 85 120 171 X 
• • • • • 21,8 19,8 19,4 9.5 0,1 
99 B4 93 88 X 
71 81 B4 l11 X 
• • • • ' 23,7 24,7 27,1 6,2 o,o 
1'2 101 101 94 X 
IrelUII! nu.&rlr: 
• • 12,8 2,1 
92 195 
• 
• • • 46,0 • 2,6 115 249 
• 
IDiaciDi Cl ftl.la rindtun 
delle .. 1ea4t .,riaalt 
1961>167 • 1977 
1975-100 
1975-100 Bo141Dp 100 ~100.hiud.t 
1975-100 
1975-100 
• 191s-1oo Area I 100 :108-9-100 Superticit 
1975-100 
I 
lrsi! 1114 b!m plM'atie I) I Prsttt!i • pitp!MiC!li 41 M=t• 1) 
• 1975-100 1J5 X • 1975-100 Bo141Dp I 2,2 0,6 0,4 100 ~9-100 A.tiiDde 
79 X 85 93 1975-100 
• • • • 1975-100 117 X 94 X 1975-100 &r-. I 6,7 0,3 1,1 100 ~9-100 Superfiai! 
91 X B4 93 1975-100 
'*PP'I"'• I Yia$1 
117 1975-100 
116 1915-100 Bo141Dp I 100 10&-9-100 .hind.! 
96 1975-100 
101 1975-100 
91 1975-100 Ara I 100 -..9-100 811P!rf'ioi• 
101 1915-100 
Crp• PH clw I C.U1Dfisp1 eP''R D!n 
1915-100 
' ' • ' 
1975-100 Bol41QSP I 8,5 1,0 3,5 100 ~9-100 1ai!Dile 
122 68 88 94 197,..100 
' 
1975-100 
' • ' • 
1975-100 Area I 5,8 0,3 2,1 100 ~9-100 Bu,.rticie 
129 101 100 105 1975-100 
M-Erhelnmpn «her die 8-tnldur d.er ~·· Cl nr 1a rirwrh:re du 
llllllhrirlecbaftlioheD Bt'trhlNI n:ploih.UOM .-tool•• 
1966161 ... 1977 1966161 • 1977 
Allpll• m 1000 1 Dcnm.'- .. 1000 - 11 a- Da'ta in 1000 I DaU ill 1000 
DeuhoJr. .....,.,. Ihlia ••• 1'- Belgique Lu- Uni-t-.! lre1 .... ......... ..... 9 Bell .. 1 ... ,.... llelgil bourg ....... (ll!) 
VIBBBALTIJBG I RLEVAaE DIS AJJIIU.UX 
l!lEi!~• ait V1!hb!lt!BI I 
lxp}o1tat10P! me piew 
I 
1966/67 
:U.gea .. t 1970/71 
' ' ' ' ' ' ' ' ' '1'ota1 1975 793,0 1121 t 7 1605,6 125,9 118,3 5,57 240,8 214,1 114,3 4339,3 
' 1977 749,5 1052,4 1589,2 118,0 106,4 4,81 218,5 206,4 1o8,8 4156,0 191,6 
•wu iD•mn• I Boyip tety 
1966/.67 1006,5 1218,6 1243,1 157,8 159,0 7,10 
' ' ' ' 
277,1 
htriebe I 1910/71 793,4 1051.5 939.5 130,8 127,9 6,12 228,0 227,611- 103,2 3608,1 242,8 
hp1oitationa 1975 633,6 842,4 785,4 108,2 95.7 4,96 209,3 209,4 81,6 2970,6 
' 1911 584,7 781,5 133,6 96,7 88,0 4.34 190,2 201,9 74,2 2797' 1 179,3 
1966/.6714176,2 21058,9 ~501 ,; 3598,7 2685,0 171,29 
' ' ' ' "~:~ Tier• I 1970/7114674,0 21400,1 701,4 4314,5 2886,7 192,77 12572,7 5975,5 2840,6 73558,2 ........ 1975 14320,6 23652,6 8952,3 4956,3 2983,6 226,39 15090.5 7150,1 ;o68,o 60400,3 
' 1977 14658,) 2301'2,4 9044,9 4877 t 1 2977,3 211,59 13852,0 7064,5 3098,1 78856,8 1425,1 
lilgb!fb' I V•£b!! laitttrfe 
1966/.67 917,3 1145,3 783,7 143,7 140,6 6,46 
' ' ' ' 
166,1 
Blltrieb<e I 1970/71 713,4 815,5 604,4 116,3 101,4 5,50 109,6 106,flrr 96,4 2671,0 
hp1o1tatioM 1975 565,8 633,8 517,5 93,7 74,6 4,52 83,0 127,5 63,3 2163,7 
' 1977 512,1 579,0 498,2 83,3 65,8 3,74 73,6 119, 1' 55.9 1991,3 131,5 
1966/61 5830,7 9~,2 m9,4 1J34 1 2 1060,8 56,68 ' ' ' ' 313,9 T1ere I 1970/71 5480,4 1 ,4 1,2 1 ;·6 994,8 62,05 3243,6 1311,~ 1152.,.4 242f31,6 
' .. ,.. ... 1975 5365,1 7551,1 2912,1 22 ,8 990,2 73,94 3289,9 1477,0 1101,9 25020,1 
' 1977 5405,1 7420,0 2944,4 2245,1 979,9 68,05 3264,8 1582 ,o 1096,9 25008,3 368,0 
smet'n m. I 
"'"' =str 
1966/67 
' Dttrieb<e ( m~/71 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' hp1oitat om ;6,6 246,7 16o,8 9,0 1,18 109,5 r.·4 13,4 676,6 
' 1971 36,1 230,1 132,5 10,4 1,21 92,2 4,1 11,6 596,8 44,1 
1966/67 
' ' ' ' ' !'iert I 1970/71 ' ' ' ' ' ' ' 86 8 1 ' ' .. ,.. ... 1975 125,4 2668,5 625,0 74,3 4,58 1951,7 665,1 
. ' 
6201,4 • 1977 125.7 2627,5 510,3 90,6 5,98 1679,0 530,1 81,8! 5651,0 130,8 
' 18,3 
95 
159 
125 
21,3 
92 
99 
102 
17,8 
102 
162 
126 
26,1 
91 
109 
102 
21,4 
101 
• 
• 5.4 
99 
• 2,0 
100 
........ 
EC S~ on the •trwrhre 
of agriouli:ural bol41np 
19~167 ,, 1977 
Italia Bed._.... lle1g.ique lard Belgil 
- 11 b-
LIVIS'J'OCK IIU3JAIDRY I !LLBVAIIEI'l'O DI lii!:STWIE 
' 25,8 
94 
145 
125 
28,4 
93 
89 
90 
29,4 
96 
181 
129 
29,3 
91 
124 
96 
30,2 
96 
• 36,5 
93 
• 
' 43,0 
98 
' 37,0 
99 
158 
120 
26,4 
96 
106 
97 
11,1 
101 
151 
117 
23,9 
96 
1~ 
11,6 
101 
' 23,8 
82 
• 1<>,1 
82 
' 2,9 
94 
146 
121 
3,6 
91 
n 
87 
6,2 
96 
153 
124 
4,3 
89 
AX 
9,0 
99 
1~ 
134 
3,2 
92 
90 
97 
3, 7 
100 
188 
136 
3,4 
88 
107 
100 
4,0 
99 
' 1,3 
116 
• 1,2 
122 
' 0,1 
86 
143 
123 
0,2 
87 
76 
85 
0,3 
93 
143 
122 
0,2 
83 
77 
84 
0,3 
92 
• 
• 0,2 
103 
• 0,1 
Ill 
5,5 
91 
' 109 
7,0 
91 
' 83 
18,8 
92 
• 132 
3,8 
89 
• 99 
13,1 
99 
• 16,2 
84 
• 31,5 
86 
' 4,9 
96 
• X 
7,0 
96 
' B4 
8,9 
99 
' I 
5,9 
94 
• X 
5,9 
107 
• 14,7 
85 
• 10,7 
80 
' 2,6 
95 
' 126 
2,7 
91 
' 93 
3,8 
101 
' 152 
2,9 
88 
• 105 
4,4 
100 
• 2,0 
87 
• 1,4 
94 
IDdagini Cl nlla .truttura 
delle ar.ieade a«rioo1e 
19~167 • 1977 
• 
' 100 
96 
' 121 
100 
94 
' 91 
100 
96 
' 123 
100 
92 
' 97 
100 
100 
• 
• 100 
89 
• 100 
91 
1975-100 
1975-100 Total / 
EUB-9-100 Tota1e 
1975-100 
Total bovin• animal• I Tgtab boyini 
1975-100 
1975-100 HoldingS I 
DJR-9-100 Aliiend• 
1975-100 
1975-100 
1975-100 Bead I 
EUB-9-100 Capi 
1975-100 
Dairz con I Yacche da 1atte 
1975-100 
1975-100 Bo1dins- I 
IUR-9-100 Ar.iende 
1975-100 
1975-100 
1975-100 Bead I 
EUR-9•-100 Capi 
1975-100 
Other CO!! I Altre neche 
1975-100 
1975-100 Holdings I 
mB-9-100 Ar.iende 
1975-100 
1975-100 
1975-100 .... I 
BUR-9-100 Capi 
1975-100 
~na,. lber 41e !tnklar 4u ~D~ratt• ca .... 1a n.......,. .... 
lu4virlaaMnl1*- .. 'b'Uibe 
19«>167.,• 1m 
up1o1W~ aarloohl 
1966167 • 1917 
-~a1ooo1-. .. 1ooo - 12 .. - ..... 1000 I llt.U .. 1000 
--
........ l'\alia ....... .. 1 ..... "- Oai ... rre.-
-
~ Bo11oo ,_ ,_ Bolcil bour1 KtoF• (E) 
.. ,r. I OtiM 
1966~ • • • • • • • • • • 2M,3 
.. rie'be I 1970 26,3 173,7 211,0 19,8 12,8 0,31 95,6 65,)t 4,8 611,8 265.5 
IQlDit.a'\ .... 1915 35,4 166,0 203,9 21,7 11,6 0,27 89,3 53,5 3,9 567,6 • 1m 36,7 172,9 209,0 21,2 10,6 0,24 81,7 47,9 4,0 584,2 212,2 
19«>/67 • • • • • • • • • • 6822,3 floro I 1910/11 970,5 !1052,4 5966,6 574,7 113,3 3,46 26079,9 4169,0 68,6 4701.8,8 7677,7 
........ 1975 954,8 10119,5 6452,7 760,1 115,9 5,57 278e7 ,1 3754,9 71,6 50182,2 • 1977 870,4 1~5,7 6512,4 799,6 116,4 3,53 28101,0 3570,4 56,3 50985,7 8619,1 
,.,,.,.-,. ,, PsrpiM ipW 
19«>/67 1004,0 8)1,1 m.1 97,8 105,2 7,11 • • • • 2'79,4 AetrieM I 1910/11 751,1 655,6 857,6 75,8 83,7 4,77 85,5 67,9* 118,4 2700,3 139,2 
Jbploitati .. 1975 612,6 497,5 827,2 55,2 57,4 2,93 47,5 26,5 89,4 2216,3 • 1911 566,9 442,0 624,0 ~n. 1 51,4 2,34 40,6 21,2 19,6 2079,7 !N,O 
1966/67 • • • • • • • • • m:x floro I 1970/11 19898 0 10703,2 ~·6 i~H lliJ:~ 103,43 8068,2 1189,1 8~7,7 m75o3 ........ 1915 19336!o 10579,6 1,8 61,51 1356,7 ~·1** 7 7,2 ;r,·· • 1911 20119,0 1.0640,3 8671,6 4867,7 8~), 72 7745,6 9 ,4 7925,3 6 ,6 903,7 
""m9MiM I w•z <a: 59 tcl 
19«>~7 • • • • • • • • • • !7,1 ~rl•be I 1910 1 349,3 229,2 165,3 46,0 53,3 2,11 «.,a. 42,0. !N,7 1049,4 
_,loitatiaaa 1975 261,0 149,6 125,2 32,1 3'),1 1,55 37,3 18,9 68,3 733,0 • 1977 240,9 124,2 1]2,1 30,2 35,0 1,52 32,2 15,0 59,9 671,0 21,1 
19«>/.67 • • • • • • • • • • • ,....., I 1970/11 2111,7 1131,9 549,9 737,2 587,0 16,06 938,8• 140, 7" 989.7 7203,0 126,5 ..... _ 1975 2152,8 1307,4 732,2 872,5 589,4 9,39 865,0 106,2- 988,4 7623,2 • 1m 2394,7 1318,5 754,2 1023,0 624,1 14,62 905,0 104,7 1031,1 8170,5 144,9 
wmsmw I 
"'""' PFO! (?: 20 pl 
19«>/.67 • • • • • • • • • • • WrieH / 1970/rl 641,1 586,8 805,7 58,8 65,1 3,81 68,4 34,8. 107,8. 2372,3 10'1,4 
a.:,1o1ut:1aaa 1975 563,9 457,4 786,5 45,4 45,9 2,61 38,6 15,6 79,7 2035,6 
' 1911 522,5 414,4 782,6 44,1 41,7 2,23 32,8 13,5 70,7! 1924,5 8'1,1 
' I 
! 
19«>/.67 • • • • • • • I I i . : ' floro I 1970i'li 11490,6 6025,3 3834,6 3005.5 1990,4 46,42 I 4950,4 527 t 1 .(986,6 l 36859.~ 414,9 
........ 1975 11833,7 6461,7 5804,9 4109,9 2661,7 36,55 i 4597,1 573,,.. 4098.5: 40177,5 • 1911 12682,3 6587,5 6092,3 4603,4 2813,6 71,10 t 4843,0 604,9 4162,2 I ~520,3 751,9 
IC.....,. .... n...-.. Ialqizd til nlla druti111'11 
.. -ool'-1 .. 141ap 
1916/61 .. 1977 
UU. ui_.. apiool• 
1916/67.1977 
-l2'D-
---
Dalia 
- - -
....... INlaaol 
-
..., 
t:1 laaol Jolcl.l ..... 11-
..... I Drip! 
• • • • • • I I I 1975-100 110 103 103 91 110 115 107 I I 104 aoo Bol41ap I 6,0 28,6 34,7 ~·7 9i'o s3' 1 ~1·· ~·1 10~' 7 100 00 J.aiad.• 104 103 103 99 1975-100 
I I I I I I I I I • 197'jo100 102 119 93 76 98 62 94 111 96 94 1975-lOO- I 1,9 20,3 12,9 1,5 0,2 o,o ,,,6 7,5 0,1 100 :JUII-.9-100 C.pi 
91 108 101 105 100 63 101 95 19 102 1975-100 
Mtl Pie I MH•bW 
u. 147 121 177 183 243 I I I I 1975-100 
123 132 104 137 146 163 18o I 132 122 197'jo100 8o141ap I 27,6 ... , l1,l 2,5 2,6 0,1 2,1 1,2 4,0 100 IIJR.-9r-100 .t.silllld.• 
93 89 100 94 90 80 85 80 89 94 197'jo100 
I I I I I I I I I I 1975-100 
103 101 69 76 81 127 110 135 108 96 197'jo100 - I 29,2 16,0 12,7 u,o 7,0 0,1 11,1 1,3 11,6 100 KUB-9-100 C.pi 
107 101 103 114 105 105 105 I 105 105 197'jo100 
....,w •• I 8s:gh 4t r*JDdp•t•• (a 59 Jscl 
I I I • I I I I • I 197'jo100 134 153 132 141 1)6 175 I I 1)9 141 1975-100 Bol41ap I 
35,6 20,4 11,1 4o4 5.1 0,2 5,1 2,6 9.1 100 J9,-9-100 Aside 
92 8) 106 94 90 98 86 80 88 92 197'jo100 
I I I I • I I I I I 1975-100 98 87 75 84 100 171 I 132 100 94 197'jo100- I 28,2 11,2 9,6 11,4 7,7 0,1 11,3 1,4 13,0 100 :IDB-9-100 Capi 
111 101 103 117 106 156 105 X 104 107 1975-lOO 
9tlter Ria I Altrl Bpipl ( l 20 Hl 
I I I • I I I I I I 197'jol00 114 128 102 130 142 146 171 -I 1)5 111 197'jol00 Bol41ap I 27.7 22,5 38,6 2,2 2,) 0,1 1,9 0,8 3,9 100 aJB-9-100 bi.ad.• 91 91 100 97 91 85 85 86 89 95 197'jo100 
I I I • I I I I I I 197'jol00 , 91 66 71 75 132 108 92 122 92 197'jo100- I 29,5 16,1 14,4 10,2 6,6 0,1 11,4 1,4 10,2 100 --9-100 c.pt 107 102 105 112 108 195 105 I ... 106 197'jo100 
-.Jrheblmpll tiber die Strattv dtr laqat\M C1 h1' 1.& ..trwnan dtt 
1andwtrteabattliohcn ,_1iri•~ esplo11i~iaa. -crioo1•• 
1966167 ... 1911 19«>167 • 1911 
.bp.1MID iD 1000 I llolrd•• en 1000 - 13.- Daiia 1Jl 1000 I :Dt.U in 1000 
......... 
....... I '\alia ledtl'o- hl.ciquo 
,_ Ulliii.t Inlau:l :n.u..rt ~ Bo1lu 1 .... 
"""' 
•1PI bo .... ....... (IR) 
!ltn9e1 W?'?d I Yp1a1lltt 1ietal 
196£/.67 • • • • Bnritbt I wrofri • • • • • • • • • 3197,81 760,1 lxploitatiOM 1975 531,2 1018,7 1290,2 25,9 55,8 3.99 99,4 128,9 43,'1 • 1911 460,0 941,'1 1252,0 11,4 48,6 3,30 83,1 111,5 36,2 2967,8 738,0 
1966/.67 • • • • TitN I 1970/11 • • • • • • • I I I 121.05,1 
........ 1915 67432,7 153956,5 121849,5 70258,3 27300,9 247,32 103101,5 11103,7"13154,3 568404,1 I 
1911 76064, 1 146171,1 125639,7 71527,4 26099,6 183,24 133978,5 9133,2 16006,9 605404,3 291).4,2 
IIMtMhr•r I Popl!!t de abair 
1966/.67 • • • • • • • • 
•1ir1ebt I 1910/11 • 715,2 852,~ 2,8 12,1 0,38 8,2 10,4• 6,4 • bp1o1tat10DII 1915 120;4 631,8 816,9 2,3 8,2 0,22 4,5 9,9 4,3 1598,5 • 1911 99,3 536,3 804,6 2,2 6,1 1,18 4,4 10,5 3,4 1468,6 140,0 
1966/67 • • • 
!itn I 1;10/11 12~~.9 6ft~:g S?m:s ~:~ 1gg'l,I·" ~:'jg 17li~:g ~,o• mt:~ 24o;!2,ol ..... ,.. 1 15 1 ,1 .... • 1911 17970,8 57499,4 68269,9 38906.5 9690,6 19,51 56121,9 3917,1 8398.5 260796,2 12686,2 
Ltahnne l) t Psml" P"'MMn 1) 
1966/.67 • • • • • • • • • • Bftritbt I 1910/11 725,3 1203,9 1304,6 48,1 87,5 4,91 136,6 159,1* 66,6 3137,2 
bplo1ta1i10DII 1915 518,6 996,6 1194,1 23,1 52,6 3,94 94,2 124,4 42,5 3052,0 • 1911 467,2 923,6 1130,4 9,0 45,8 3,18 77,8 106,2 35,0 279(3,2 136,1 
1966/.67 • • • • • • • • • • 
'l'itrt I 1970/11 50506,0 43156,0 43013,0 17646,0 14996,01 222,00 87424,0 4162,0E 6141,0 267468,0 
....... 1975 53216,7 63775,3 43200,0 26802,8 16779,8 209,43 59466,6 5625.3 '965,0 277040,8 • 1911 56358,9 59449,9 44330,5 )0966,0 15870,0 133,21 71293,2 4.618,0 6492,3 289512,0 16655,1 
IC s.n.,. 011 the •truot;v. 
at qricntltllra1 ho1d.iztp 
1966161 •• 1911 
-13 b-
-·-
....... 1tali& ....... 
--
L- United. 
1- 1 .... Bo1r<l bourg . ....... (E) 
• • • • • • • 16,6 31,9 40,3 0,6 1,7 0,1 3,1 
90 92 91 44 67 83 84 
• 
• • • • • • 11,9 27,1 21,4 12,4 ~·8 o,o 18,1 113 95 103 102 14 1)0 
• • • 
• 123 104 122 148 X x0,3 7,5 39,5 51,1 0,1 0,5 o,o 
82 65 98 96 62 X 98 
• • • • • 89 66 11 109 X f5,6 5,2 25,7 26,2 16,3 4,2 o,o 
143 93 101 99 91 X 150 
1f¥,o 1n.1 1~,1 21h8 16~ 126 1 141 
' 
,1 
81' '1 90 92 95 X 87 83 
• • • • • • • 1 1 1 1 X X 1 
1.}2·2 ~J'O 15,6 ,68•4 6,1 62' 1 21,5 103 95 120 
l) 197~} • lllo1ud.izt« P'O"i.D&" poaJ.l.-t• / C.pn•• pollutr• 
ud 1977 
Ire1&nl 
• 4,0 
87 
• 2,0 
X 
X 0,6 
106 
X 
2,1 
X 
X 4,1 
85 
• X 
1 
2,0 
IDila.riDi Cl nlla rirattara 
4•11• aaiead• agriool• 
1966161 • 1917 
-· 
....... 9 
'l'gtal pouttrz I 'foia1e eo1lw 
1975-100 
• • 1915-1oo &o1dinol I 1,4 100 G.TR-9-100 bimd.e 
83 93 1975-100 
• • 
1975-100 
1975-100 Bead I 
2,3 100 mB-9-100 Ce.pi 
122 107 1975-100 
Table rw1 I Polli da cam• 
• 1975-100 149 • 1975-100 Holding~~ I 0,3 100 mB-9-100 Asimb 
19 92 1975-100 
• 1975-100 103 • 1975-100 Bead I 2,8 100 15-9-100 Capi 
124 108 1975-100 
Le,yW hens 1) I Gall in• da ueva 1) 
1975-100 
I 15I,4 i&l 
1975-100 Boldinga 
EUB-9-100 J.sienda 
82 92 1975-100 
• • 
1975-100 
X 1 1975-100 Bead I 
1~,2 100 mB-9-100 Capi 105 1975-100 

TEIL II 1 .lUSGEWAEHI.Il'E VEB'l'EIUJJ'OEII 
PARTE II 1 DISTRIBU'l'IOITS SELI!Xl'l'IOIIJEBS 
PART II 1 SELECTED DI STRIBU'l'I OilS 
PARTE II 1 DISTRIB11LIOlii SELEZZIOII.l'l'I 
EG-B:rheblmpn 1lber die B1;rakhr der 
landwirtacbattllcbeo !etriebe 
1966/67 bio 1917 
Aap.ben in 1000 I Doanle• en 1000 
0- ~ 1 .. 
1 - .. 5 ha 
5 - < 10 ha 
10- <20ba 
20- <-50ha 
50-.C.100ha 
~ 100 ba 
,. ...... I 
... ., 
1970/71 
1975 
1917 
1970/71 
1975 
1977 
1970/71 
1975 
1917 
1970/71 
1975 
1917 
1770/71 
1975 
1977 
1970/71 
1975 
1977 
1970/71 
1975 
1977 
1§6f,{47 1 10 1 
1975 
1917 
Deute• 
1 .... 
(1!!!) 
30,1 
27,2 
2),0 
345,2 
2~,1 2 ,7 
209,8 
168,2 
156,3 
248,9 
207,2 
195,0 
205,1 
206,9 
206,4 
29.3 
33,8 
35,2 
6,3 
6,9 
7,0 
1245,8 
1074,6 
907,8 
851,6 
........ 
116,1 
80,5 
70,4 
310,4 
236,6 
212,0 
2)0,9 
169,1 
160,6 
353,4 
266,1 
247,4 
424,6 
395,6 
387,0 
115,3 
126,1 
129,0 
37,0 
41,0 
42,7 
1708,4 
1587,6 
1315,1 
1249,2 
- 14.-
ltalia 
481,9 16,2 
391,0 14,2 
335,3 12,9 
1485,5 43,9 
1433,6 37,9 
1446,7 35,3 
472,8 37,5 
434,4 2~,8 
449,0 2 ,o 
246,3 52,6 
2~ 0 23 :2 1A·• .9 
113,1 31,2 
114,2 32,9 
119,9 33,2 
29,1 2,8 
30,0 3,4 
31,9 3,1 
21,2 0,4 
19,9 0,4 
21,0 0,5 
~64,0 
49.9 
2652,3 
246,7* 
184,6 
162,6 
26.)4,1 154,6 
49,3 
30,2 
24,3 
46,6 
33,2 
31,3 
32,9 
23,0 
20,5 
:14,2 
~:b 
18,2 
19,6 
19,7 
2,3 
2,9 
3,1 
0,4 
0,5 
0,6 
214,6 
1~,o 1 ,1 
126,5 
Bnquhea Cl!: au la riraotun d•• 
uploitationa &f:l'ioolea 
19Y,/67 • 1917 
Data ill. 1000 I D&ti in 1000 
0,63 
' ' ' ' 0,61 6,6 o,o 1,1 5f1,0 
0,49 8,0 o,o 1,6 .. 6,0 
1,36 
' ' 1,17 ~:: 32,1 14,1 ~81g:1 0,90 30,9 13,9 
0,95 
' ' ' 0,98 
o,sa 
31,9 
32,9 
36,3 )6,2 24,1 22,1 ~:~ 
1,46 
' o,~ o, 11·8 ,2 lN 
' 
1~:~ 8§1:1 
2,74 
' ' ' ' 2,21 19,2 68,0 44,6 965,4 
2,09 70,4 69,0 43,4 951,1 
0,44 
' ' ' ' 0,23 46,2 16,8 10,0 270,1 
0,78 44,5 16,6 10,3 275,1 
0,03 
" ' 0,01 38,3 4,0 2,2 113,7 
o,os 38,9 4,1 2,5 117,4 
8,61 
' ' ' ' 7,61 326, 7* ~,4• 146,.,. #~:~ 6,21 279,3 2 ,o 132,3 
,, 75 271,2 225,0 127,5 5&45,4 
ICt S~ oa '\he a'\:ructur• lDdagW CE IIUll& dndt\U'a 
ot qricul.hral. hold.~ 
1966/67 •• 1977 
dell• esiende agrioole 
1966/67 • 1977 
- 14 b-
:Dnt•ah- l'raD Ualia Ied.er- Be:lgique L,_. United. I lam 
-· 
-9 '""" .. lam Bal&il 
""""• 
.,..,. ,.. 
(!R) 
f:i!WJW ~t;%f'af\!:!!Z£!f!\Jal. 
lll 144 123 114 163 103 
' ' ' ' 
1975-100 
8~'9 14,6 Ai'o 2,6 ~,5 0,1 1,2 o,o 0,2 100 IUR-9-100 ,>0- ... 1 ha 87 91 80 121 • 145 84 1975-100 
135 131 104 116 140 116 ' ' ' ' 1975-100 12,3 11,4 69,0 1,8 1,6 0,1 1,6 1,5 o, 7 100 IUR-9-100 1- .. 5 ha 
89 90 101 93 94 77 110 96 99 98 1975-100 
125 137 109 126 143 96 
' ' ' ' 
1975•100 
18,3 18,4 47,3 3,2 2,5 0,1 3,5 4,0 2,6 100 108-9·100 5-.t.10h& 
93 95 103 94 89 59 103 100 92 99 1975•100 
120 m loB 121 119 153 
' ' ' ' 
1975-lCIO 
22,3 28,7 24,7 4,7 3,1 0,1 4,8 7,6 3,9 100 :IIJR-9-100 10- C.20 ha 
94 93 101 94 94 88 92 97 93 95 1975-100 
98 107 99 95 93 120 
' ' ' ' 
1975-100 
21,6 41,0 11,8 3,4 2,0 0,2 8,2 7,0 4,6 100 i.UR-9•Hl0 20- .. ,. .. 
99 98 105 101 101 92 89 102 97 99 1975-100 
87 91 91 82 19 • ' ' ' 1975-100 12,5 46,7 11,1 1,3 1,1 0,1 17' 1 6,2 3,7 100 :aJB-9-100 50- "'100 ha 
104 102 106 109 107 • 96 99 103 102 1975-100 
90 107 X I X 
' ' ' ' 
1975•100 
6,1 36,2 17,6 0,4 0,4 o,o 33,8 3,5 1,9 100 ltJB.-9-100 ~ 100 ha 
101 104 106 1 I 1 102 98 114 103 1975-100 
131 130 112 I 155 139 
' ' ' 
1975•100 
118 121 107 114 m 122 1 1 X 114 ~-100 Total I 
15,6 22,6 45,6 2,8 2,4 0,1 4,8 3,9 2,3 100 •100 Totale 
94 95 99 95 92 93 97 99 97 91 1975-100 
m...Brbe'balt,pll tiber 41• BtrU:t111"' 4er ~ .. 4:. nr 1• .tractan 4•• 
l..ul4wi.r't•*"11chen ~riebe ezploitatioaa a,rlool .. 
1966167/bio 1977 1966167 l 1m 
- "' 1000 I _ ... .., 1000 - 15 ·- .... ill 1000 I DII.U ill 1000 
Dnt•ah- rnnoe Italla ....... 
.. ,..... L- """' .. In lad. 
-· 
_, ,_. ,_. .. ,... ..... .... . 
(E) 
~ !!!!!!!-! ! 
1966/67 12,2 3,0 16,8 4,9 2,9 • • • • 1970/r1 3,7 4,3 17,) 3.5 4.5 o,o2 3,4 2,)• I 39,1 
Oloa 1975 3,6 1,5 12,1 3,6 3,3 o,oo 2,0 o,o o,o 26,2 
1977 3,1 1,3 11,4 4,3 2,9 0,02 1,7 o,o 1,2 25,9 
1966167 98,2 129,7 ~7,1 38,8• 60,7 0,67 • • • • 
>0-4lha 1;10/71 
53,3 161,7 5,2 17,0 49,1 0,65 1),5 6,2• 2,6 691,1 
1 5 )3,1 111,4 507,5 15,2 30,9 0,40 7,6 o,o 2,1 7<:6,3 
1977 28,6 97,2 430,7 13,3 25,8 0,53 8,2 0,1 2,2 606,6 
1966/.67 416,0 374,8 1766,8 70,5• 57,1 1,92 • • • • 1970/r1 363,7 ~·7 1542,9 42,6 44,2 1,48 56,9 54,6• 16,4 2448,3 1- < 5- 1975 282,2 2 ,7 1467,6 35, 30,4 1,28 32,4 3ol,4 15,4 2148,2 
1m 253.5 227,9 1501,1 33,0 28,0 0,99 )5,6 33,5 14.5 2121,1 
1966/.67 270.9 306,9 46),8 49,2 41,5 1,31 • ' • • 1970/rl 213,4 250,6 397,4 39,2 33,1 0,99 39,2 56,4• 30,2 1060,4 
5-.c10ha 197~ 174,2 18),2 373,7 30,7 2),1 0,50 31,6 37,7 25,4 880,0 197 162,, 114,0 371,4 28,9 20,7 0,60 32,8 37,6 2),2 857,7 
1966/67 ~1,3 413,1 213,9 55,4 3ol,9 2,03 • • • • 1970/r1 252,8 354,9 187,5 52,1 33,5 1,55 49,8 81,5• 44,0 1057,6 
10-L20ba ~m ~·6 212,7 U9,2 44,0 28,3 1,15 45,6 70,6 36,8 888,1 ,2 252.4 3,8 41,2 26,6 o,s, 41,) 67,4 34,3 846;1 
1966/67 140,1 371,9 86,8 26,0 15,3 2,47 • r.i., • • 1970/r1 166,7 
m·9 
82,2 27,9 1~,1 2,62 eo,o 44,1 3:r:~ 20--.50ba 1975 178,6 ):l 86,6 30,2 1 • 7 2,36 78,i ~:o 42,i 1977 178,0 91,4 30,4 19,0 2,11 70, 41, 853,1 
1966/.67 14,5 84,9 22,2 2,0 2,0 0,21 I • • I 1970/'1i 17,9 93,i 22,7 2,3 2,2 0,29 46,7 12,3• ~·1 ~·9 50 -<100 ba 1975 22,5 106, 2),6 2,9 2,9 0,50 45,6 15,9 ,2 ,6 
1m 23,7 109,6 24,4 3,1 3,0 0,62 43,8 15,8 8,7 231,7 
1966/67 2,6 24,2 13,3 0,2 0,3 0,01 I • I • 1970/rl 3,2 2712 14,6 0,2 0,4 o,o1 37,2 2,6• 1,6 87,3 
.100 ... 1975 3,6 32,3 13,9 0,4 0,5 0,02 37,3 3,7 1,9 93,8 
1977 4,1 )),6 1),8 0,4 0,5 0,03 37,6 3,7 2,0 95,7 
1966/67 1246,0 1'706,5 2960.7 247 ,Ot 214,7 8,62 I I • • 
-
I 1970/71 1074,6 1587,6 2849,9 184,6 164,0 7,61 )26,7• ~··· 146,0• 6638,5 ~otal 1975 m·9 1315,1 2664,2 162,6 1)6,1 6,21 280,6 ,o 132,3 563ol,9 1977 ,6 1249,2 26)4.,1 154,6 12615 5ol5 211,2 225,0 127,8 5645,8 
......... 
.... (E) 
I 
100 
13,8 
86 
m 
J·1 
147 
129 
~·1 
156 
122 
19,8 
9) 
139 
120 
2),6 
94 
78 
9) 
20,7 
100 
64 
80 
9,8 
105 
7l 
84 
1Jo1 
1}7 
118 
~,6 
-
Itoli& 
I I 
286 1
U,5 5,8 
.87 94 
116 78 
145 115 
41• 7 ij·l 
151 120 
1}1 105 
§1·6 ~·} 
168 124 
137 106 
20,8 42o5 
95 101 
151 119 
1}0 105 
30,7 20,2 
9) 10} 
104 100 
10} 95 
41,6 
98 
10,0 
106 
80 94 
88 96 
46,6 10,) 
103 103 
75 96 
84 106 
}4,4 14,8 
104 99 
1}0 112 
121 107 
22,5 
95 ~·7 
I I I 
¥!,8 1~ I ,7 o,o 
119 88 I 
I 196 167 
112 159 162 
J·l 8~,4 0,1 I)} 
I 188 150 
119 145 115 
,}·7 J·4 0 01 77 
160 180 262 
128 14} 198 
lo5 2,6 0,1 
94 90 120 
126 12} 176 
118 118 134 
5,0 },2 00 1 
94 94 74 
86 82 104 
92 91 l1l 
},5 2,2 
101 102 
O,J 
89 
68 68 42 
1' 75 58 1,3 1,} 0,2 
107 10} 124 
I X I 
I I X 
0,4 0,5 o,o 
I I I 
I 155 1}9 
114 133 122 
2,8 2,4 o,1 
95 92 9) 
- 15 b-
U!lited. IHl... -· I ...... 
• • • I I • 7,} o,o o,o 
85 I I 
• • • I I I 
1,1 o,o 0,} 
108 I 105 
• • • 176 I 106 
~~·5 ,a.6 0,7 94 
• • • 124 I 119 
},6 4,} 2,9 
104 100 91 
• • • 109 I 120 
5,1 
·i9 4,1 91 9) 
' • • 102 I 104 a;,l 7,6 4.9 
102 99 
• • • 
"'' 
I 87 
19,9 7,0 },6 
96 99 106 
• • • 100 I 84 
39,8 },9 2,0 
101 99 105 
• • • I I I 
4,8 },9 2,} 
97 99 97 
• 1m:""' 149 1 100 o .. 
100 
-9-100 
99 1975-100 
• 1975-100 126 ~100 
""' 
100 •O- .. I .. 
86 1975-100 
• 1975-100 114 1975-100 
100 
.,.._t100 1- ,£ 5 .. 
99 197 100 
• 1975-100 120 1975-100 
100 101-9-100 )- 4 lOh& 
97 1975-100 
• 1975-100 119 ~5-100 100 9-100 10- <20 .. 
95 1975-100 
• 1975-100 99 1975-100 
100 IUB-9-100 20- .. 50 .. 
99 1915-100 
• 1975-100 90 1915-100 
100 
-9-100 50- C lOOha 
102 1915-100 
• 1975-100 9) 1975-100 
100 ~100 • 100 lla 
100 1975-100 
1975-100 
114 1975-100 .... 1 I 
100 .....,.100 'fo\al• 
97 1975-100 
~hbeb!.mpn flbu die St;l"tlkt;ar der 
la!ld.viriaoh&filiohen Betriebe 
1966167 bie 1977 
J.Dpbm in 1000 1 Dam~"'• en 1000 
1970/71 
0~ 1975 
1977 
1910/n 
>0- <. 25 ~ 1975 
1977 
25- ""'~ 1970/71 1975 1977 
1970/71 
50- < 75 ~ 1975 
1977 
75- < 100,. 
1970/71 
1975 
1977 
100 ~ 
1970/71 
1975 
1977 
In•ga•-t. I 
1966/67 
1970/71 
Total 1975 
1977 
Deu1i•oiP-
1 .... 
(Ill) 
64,3 
42,0 
36,7 
43,8 
37,3 
36,5 
90,4 
82,5 
81,0 
183,8 
155,7 
154,6 
256,4 
205,8 
200,5 
424,8 
381,0 
339,0 
123318 
1071,0 
904,2 
848,5 
238,5 
180,3 
160,0 
165,1 
126,9 
120,7 
139,4 
12~,1 11 ,1 
172,2 
148,2 
136,4 
213,6 
144,9 
135,8 
658,7 
588,2 
579,0 
1705,7 
1583,3 
1313,6 
1247,9 
!!lE~Ilil DIS!lL ~~~ 4lts; ~!! !!tti•!!:!~Dl!H!E• I 
Exp1oiiatiorw ee1on 1' 1p de 1' eplpUpt 
1970/71 438,1 488,4 
s 44 1975 382,6 350,1 
1977 347,9 306,3 
1970/71 255,8 392,8 
45- 54 1975 283,1 448,2 
1977 280,3 418,5 
1970/71 2.)8,1 432,2 
55 - 64 1975 155,6 274,0 
1977 148,2 289,3 
1970/71 128,6 274,2 
~ 65 1975 82,6 230,7 
1977 71,9 226,7 
IM«-•ut. I 1966w 1970 11 1240,4 1060,6 1705,8 1576,0 
Total 1975 904,0 1303,3 
1977 848,3 1240,9 
- 16 a-
I1ialia 
205,0 40,8 
255,4 29,2 
241,6 24,7 
64,~ 14,0 
45, 11,4 
40,7 11,3 
92,2 15,9 
70,9 
72,3 
13,7 
13,2 
122,5 20,7 
97,1 18,4 
92,6 17,9 
97,8 20,8 
62,5 18,3 
59,0 18,2 
2250,8 68,9 
2120,6 68,0 
2116,5 65,0 
2963,7 242,1• 
2832,6 181,1 
2652,1 159,0 
2622,7 150,3 
658,5 
47'6,9 
74,6 
61,5 
437,3 54,1 
663,9 49,4 
723,2 46,8 
730,2 44,2 
832,7 42,0 
680,9 36,7 
662,9 36,3 
694,7 18,7 
765,7 15,6 
787,0 16,3 
~62,~ 25, 2~,8· 17 ,1 
2646,7 160,6 
2617,4 150,8 
42,8 
31,5 
26,8 
34,0 
27,9 
26,2 
24,2 
18,4 
17,9 
18,2 
13,0 
12,0 
9,9 
6,6 
6,1 
50,3 
37,4 
34,6 
211,9 
279,~ 134, 
123,6 
66,0 
... a 40, 
45,7 
44,2 
41,8 
45,2 )0,0 
28,8 
23,0 
16,3 
15,1 
213,6 
182,7 
136,9 
126,5 
~h• Cll: nr 1a •1i:rucrliun de• 
ezploUaUOM ql'ioole• 
1966/67 l 1977 
Data in 1000 I llaU in 1000 
L,__ 
bourg 
0,22 
0,19 
0,49 
0,41 
1,05 
o,92 
' 
1,76 
1,49 
1,81 
1,49 
2,26 
1,71 
8,61 
7,58 
6,21 
5,73 
2,08 
1,62 
1,33 
1,74 
1,67 
1,55 
2,13 
1,45 
1,25 
1,66 
1,41 
1,26 
8,61 
7,61 
6,20 
5,38 
Uni1ied. Irelud. Daz.ark 
......... 
,0,8 
' 
5,5 
67,0 o,o 3,5 
62,4 0,2 3,4 
12,6 
' 
0,4 
17,1 o,6 0,8 
14.5 0,6 0,8 
9,5 
' 
2,4 
15,8 2,8 4,1 
11,8 3,1 3,7 
11,9 
' 
7,8 
20,3 7,0 10,6 
18,0 8,9 10,4 
26,7 
' 
10,8 
27,8 9,2 13,4 
27,0 7.9 13,3 
171,7 
' 
119,1 
130,5 206,5 99.9 
135,7 2Q4.,3 95,0 
' ' • 32~,3· 2~,1· 146,<>-
27 .5 2 ,o 132,2 
269,5 225,0 126,6 
• ' 
46,0 
74,8 50,8 38,4 
52,0 38,0 
' ' 
39,6 
73,0 59,4 35,4 
511,4 33,5 
' • 
J8,9 
71,1 61,2 35,2 
62,3 :n,1 
• ' 
21,5 
47,5 55,9 23,2 
51,6 22,5 
' • • 2'!1,5 2 6,5 ~~:~ 146,0 132,1 
221,7 224,2 121,7 
' 609,1 
' 267,9 
• 334,4 
I 
I 
471,7 
I 
489,8 
I 
3635,7 
~~:j 
5619,8 
' u&3,J 
' 
• 1715,1 
• 1346,4 
• 1239,0 
• ~~!:~ 
5562,9 
,... ....... 
,... 
(Ill!) 
153 
6,9 
87 
117 
13,9 
96 
110 
24,7 
96 
118 
33,0 
99 
125 
42,0 
91 
lll 
10,5 
89 
136 
118 
15,6 
94 
lll 
25,1 
91 
90 
16,5 
99 
153 
11,6 
95 
156 
6,7 
87 
137 
117 
15,6 
94 
EC SUl'ftl* 011 the riraotlll"tt 
or qriouJ. tUJ"&l holdi.Dp 
1966167 •• 1977 
........ I;;ali& Ied."""' Be1,gii{'IM L~ land a.lgil bourg 
132 80 140 136 115 
29,6 41,9 4,8 5,2 o,o 
89 95 85 85 
130 141 123 l22 119 
47,4 17,0 4,3 10,4 0,1 
95 89 99 94 
lll 1)0 116 132 114 
37,4 21,2 4,1 5.5 0,3 
93 
""' 
96 97 
116 126 112 140 118 
31,4 20,6 3,9 2,8 0,3 
92 95 97 92 
' 
147 156 114 150 121 
29,6 12,8 3,7 1,3 0,3 
94 94 99 92 • 
112 106 101 134 132 
16,2 58,3 1,9 1,0 o,o 
96 100 96 93 
130 112 X 157 138 
121 101 114 201 122 
22,6 45,7 2,7 2,3 0,1 
95 99 95 92 92 
144 136 115 142 135 
23,3 34,3 3,7 2,9 0,1 
87 92 88 88 82 
88 92 106 103 104 
26,1 42,2 2,1 2,6 0,1 
93 101 94 95 93 
158 122 114 151 147 
20,4 50,6 2,7 2,2 o,1 
106 91 99 96 86 
119 91 120 141 113 
~,6 61,8 103 1,3 104 1, 3 93 ~,1 
131 112 X 156 139 
121 101 111 133 123 
22,5 45,8 2,8 2,4 0,1 
95 99 94 92 87 
- 16 b-
Ur:ti bd IrdaM Danm&rk . .... ,. 
136 
' 
157 
11,0 o,o 0,6 
93 X 97 
74 • 50 6,4 0,2 0,3 
85 100 100 
60 
' 
58 
4,7 0,8 1,2 
75 112 90 
59 • 73 4,3 
89 
1,5 
128 
2,2 
96 
96 
' 
81 
5,7 1,9 2,7 
91 87 99 
132 • 119 3,6 5,7 2,7 
104 96 95 
' X X X 
4,8 3,9 2,) 
97 99 96 
' ' 
117 
4,7 ),5 2,4 
96 99 
• • 112 4,3 ~·5 2,1 
• 95 
• • lll 5,3 4,5 2,6 
102 96 
• • 93 3,8 4.5 1,9 
• 92 91 
• • ' 102 118 111 
4,6 3,9 2,3 
99 91 
lndagi.ni CB BUlla dra1:tura 
delle aai-ade agrioo1e 
1966167 • 1977 
• 1975·100 100 EOR-9-100 
1975-100 
' 
1975-100 
100 EUB-9-100 »0-
1975-100 
• 1975-100 100 EI1B-9-100 25 -
1975-100 
' 
1975-100 
100 EUR-9-100 50-
1975-100 
1975-100 
100 EUR-9-100 75-
1975-100 
' 
1975-100 
100 ~9-100 
1975-100 
1975-100 
114 1975-100 Total 
100 ~9-100 Totale 
91 1975-100 
0~ 
.. 25 ~ 
< 50~ 
"' 75 ~ 
"' 100 ~ 
100 ~ 
I 
!!2~~~- l?z II! ~ llfliiE t. J.si!Dd.• ucpn4o l'et del cgMuttort 
' 
1975-100 
100 ED'R-9-100 {44 
1975-100 
• 1975-100 100 Elm-9•100 45- 54 
1975-100 
1975-100 
100 Etm-9-100 55- 64 
1975-100 
• 1975-100 100 EUR.-9-100 
1975-100 
l> 65 
• 1975-100 113 1975-100 Total I 100 EUB-9-100 Tcrtale 
1975-100 
-...bellwt,pD. fl'Hr 41• StnktaP dv 
1Millrirlaollaft11o!&IID. htr1•1MI 
1966167 .,. 1977 
......,_, a 1000 1 Doan'" .. 1000 
.. 25 ~ 
25-<.50~ 
so- .c1oo~ 
100" 
_ ... 
I 
~ .. &). 
letri(H''b'h'r I 
"' 25" 
25-<-50" 
50-.c100~ 
100" 
-·I ~ 
1970/71 
1975 
1977 
1970/71 
1975 
1977 
1970/71 
1975 
1977 
1970/71 
1975 
1977 
1966/.67 
1970/'71 
1975 
1977 
.......... 
1aDI 
(IR) 
690,4 
481,7 
660,6 
716,1 
6.12,6 
:)69,1 
740,8 
648,2 
589,8 
3497,0 
2734,5 
2215,2 
..a. •• 
!ploi"R'• 
1970/71 
1975 
~6,1 1,9 
1977 
1970/71 202,9 
197~ 2l7,6 197 
1970/71 151,4 
1975 92,3 
1977 71,0 
1970/71 
1975 
460,3 
411,9 
1977 3BT,8 
1966/.67 
1970/71 
1~,4 1 ,6 
1975 ~·" 1977 ,3
-
1033,1 
745,6 
850,1 
562,5 
555,2 
706,6 
1407,7 
1052,5 
1041,0 
4307,5 
3846,7 
)069,4 
2881,0 
)28,6 
249,0 
204,3 
145,6 
155,4 
236,1 
194,1 
m·4 ,4 
677,9 
1705,6 
1567,6 
1303,3 
1240,9 
Ital:la 
l292,9 
20}5,7 
1096,7 
1102,4 
• 
1336,9 
1)06,4 
840,2 
883,3 
892,0 
6426,4 
5668,7 
5389,8 
5373,4 
1290,4 
1047,9 
504,6 
529,3 
620,9 
644,3 
645,5 
m·o ,3 
428,9 
~2,5 
9,9 
2646,7 
2617,4 
- 17.-
........ 
1aDI 
32,1 
ll,9 
56,7 
51,5 
78,6 
94,2 
196,5 
151,9 
147,8 
476,9-
363,9 
331,5 
)2:2,, 
11,2 
13,1 
13,9 
11,3 
23,7 
22,3 
23,2 
m~ 
109.4 
~,8• 
,6 
160,6 
150,1 
73,2 
60,6 
39,4 
33,6 
• 
)5,6 
26,8 
133,5 
96,2 
93,2 
421,8 
281,6 
221,2 
199,5 
44,6 
34,7 
16,9 
12,6 
16,4 
11,5 
10,3 
1~,0 1 ,I 
15,6 
213,6 
179,9 
136,9 
"'·' 
.... t; .. C8 hi' 1a RI"'!Dtvt 011 
nploitatt.. aptaol• 
1966167 ... 1977 
.... '" 1000 I .. ., ta 1000 
5,85 • • • • 1,70 10'7,1 ~n.o 3),0 1652,6 
2,69 • • • • 1,11 10,9 74,0 )1,8 2644,5 
1,13 • • • • 2,61 1l2,3 120,6 55,4 :2820,1 
9,53 • • • • 9,70 447,2 186,3 11,,5 3,2,8 
8,53 426,5 172,6 121,3 ,..,, 
23,64 • 19,40 • • • • 15,78 757,6 413,8 235,6 12710,0 
13,85 648,0 442,7 243,1 1ZIOB,2 
1,17 • • • • o, 7 17,5 32,9 17,3 1574,9 
0,53 • • • • 0,60 8,4 21,1 14,6 961,5 
0,15 • • • • 0,62 52,4 49,8 21,4 11)0,7 
0,62 15,5 49,4 15,4 10115,0 
4,96 • • • • 4,32 188,1 123,6 78,9 2(196,4 
3,!14 1"·' u,,a 80,9 ~.1 
8,61 
' • • • 7,61 :U:? 269,3 146,0 6517,6 6,20 22To3 132,1 mi·6 5,39 221,7 124,2 121.7 
·' 
......... 
1 ... 
(II) 
143 
1),2 
92 
27,1 
174 
1),1 
114 
18,0 
91 
158 
123 
17,4 
94 
152 
10,3 
I 
65 
24,2 
16f,2 
77 
112 
19,6 
94 
137 
117 
15,6 
94 
139 
20,4 
151 
21,3 
78 
25,1 
134 
29,3 
99 
140 
125 
24,1 
94 
132 
15,8 
I 
140 
14,9 
~19 
62 
134 
32,1 
101 
131 
122 
22,5 
95 
IC Bl1Z""n111 oa the at.notv. 
of qrioaltval llol41Dcl 
1!166167 .. 1977 
Ital.ia •~ 1 ... Bo1 ..... ~ Bo1ril ...... 
157 95 121 344 
57,4 0,9 1, 7 o,o 
100 110 117 169 
41,7 1,9 1,3 0,1 
102 63 124 42 
46,4 3,3 1,0 0,1 
95 129 136 96 
24,6 4,2 2,7 0,3 
101 97 95 66 
119 X 191 150 
105 110 127 123 
42,4 2,6 1,7 0,1 
100 97 90 66 
123 86 129 294 
66,5 0,8 2,2 o,o 
I I I I 
95 123 134 66 
53,9 1,2 1,3 0,1 
I I I 
~.o 106 2,0 14io 
' 
•a,, 
100 104 90 100 
102 119 131 11~ 20,3 5,4 3,7 ,2 
101 96 97 91 
112 I 156 139 
108 115 131 123 
45,8 2,6 2,4 0,1 
99 94 92 67 
- 17 'b-
I I I I 1975-100 
2,9 2,5 0,9 100 ~9-100 ... 25 ~ 
1975-100 
I I I I 1975-100 
2,7 2,8 1,2 100 mR-9-100 25- ... 50~ 
1975-100 
I I I • 1915-100 4,7 4,3 2,0 100 11111-9-100 50-<100~ 
1975-100 
I I I I 1975-100 
12,4 5,2 3,2 100 11111-9-100 100 ~ 
95 93 105 97 1975-100 
1975-100 
I I I I I 1975-100 T~al 
6,0 3,7 1,9 100 KUao-9-100 To\ale 
66 93 103 96 1975-100 
&J4m I WB''PI'• 
I I I I .1975-100 
"' 25 ~ 
'· 1 
2,1 1,1 100 
"YM:l88 I I I I 
I I I I 1975-100 
0,9 2,1 1,5 100 ..,._,_,oo 25- ... 50~ 
I I 1975-100 
I 
4,6 
I I I .M!§:i~ .,_ 100 ~ 4,4 1,9 100 50-
30 99 72 91 1915-100 
I I I I 1975-100 
9,0 5.9 3,6 100 IUB-9-100 100 ~ 
89 94 103 98 1975-100 
I I I I 1975-100 
102 116 111 113 1975-100 ...... I 
4,6 3,9 2,3 100 ~OOI'ot&le 
63 99 97 96 1975-100 
EQ..&rhebUDpn tiber d.ie Stnktur der Enqultee CE nr la etnahre d.ee 
landwirtechat111ohen !etriebe uploitatiODII qrioolee 
1966/67 bie 1977 1966/67 • 1917 
ADpben in 1000 I Donn6ee en 1000 - 18.- Data in 1000 / Dati 
"' 1000 
...... 
....... ltali& Ied.e:ro- .."" ... L~- Unit ill! Ireluxl ....... """'"9 land land .. "". bourg . ...... (II!) 
Arbeitekrifte nach dem Anteil der jlhrlichen Arbeitezei( (Pereonen) I 
llain-d'oeuvre aelon la part du tempe, de travail azmuel pereonnee) 
lllilitgep!!h§ri!! I •·bru de la (=1 lle 
1970/71 434,1 680,5 1017,5 20,5 27,8 3,88 
' ' ' ' 
"'25 ~ 1975 315,0 472,7 1015,6 19,9 24,7 1,03 75,8 57,3 15,2 1997,2 
1977 
' ' ' ' ' ' ' 
1970/71 445,8 6oB,1 591,4 4l,8 21,9 2,36 
' ' ' ' 25-
... 50~ 1975 470,8 3/l8,1 554,8 38,7 20,3 1,11 46,9 50,5 16,3 1587,5 
1971 
1970/71 446,6 360,7 670,6 45,1 18,3 0,98 
' ' ' ' 50- "" 100 ~ 1975 246,4 434,3 625,3 48,5 16,6 2,06 47,5 55,0 31,4 1507,0 
1977 
' ' ' ' ' ' ' ' ' 
1970h1 218,2 274,8 285,2 37,1 24,6 ),77 
' ' ' ' 100 ~ 1975 188,9 178,1 283,5 31,1 15,5 4,88 87,6 51,2 19,3 86o,o 
1917 157,3 174,9 290,6 32,8 12,8 4,12 75,6 48,5 20,5 817,1 
1966/67 2074,2 2201,9 3223,0 189,7 194,9 14,05 
Inege~~a~~~t I 1910hl 1544,6 1924,1 2624,7 144,4 92,5 10,99 
' ' ' Total 1975 1221,0 1473,2 2479,2 1)8,1 77,1 9,00 257 ,a 214,0 82,2 5951 '1 
1977 1137,3 1385,9 2471,8 137,1 66,8 7,99 188,7 189,2 89,8 567',6 
~ 
1970/71 10,5 24,6 25,0 0,4 o,8 ' ' ' 
... 25 ~ 1975 4,8 24,4 32,2 0,9 1,2 13,8 2,8 0,5 80,4 
1977 
1970/71 11,9 37,7 2,8 1,0 0,6 
' ' 25- ... 50~ 1975 7,5 28,5 18,3 1,6 0,6 15,6 2,5 o,8 75,4 
1977 
1970/71 44,6 ~·1 45,6 9.9 0,9 ' ' ' ' 50- «.100f, 1975 30,4 ,2 38, 23,5 0,7 32,4 15,8 2,6 182,4 
1977 
1970/11 62,3 233,5 120,9 23,6 6,9 o,ao 
' ' ' ' 100 ~ 1915 47,5 202,0 174,5 6,9 4,7 0,50 171,6 11,5 17,3 636,5 
1917 44,7 188,2 172,5 8,1 4,8 0,47 18(,0 8,3 18,7 629,8 
1966/67 182,4 399,8 240,9 42,4 13,3 0,98 
Inapeam I 1970h1 129,3 335,0 194,1 34,9 9,2 o,eo 
' ' ' ' 
'fota1 1915 90,2 292,9 263,9 32,8 7,2 0,50 233,3 32,5 21,3 974,7 
1917 98,6 254,2 284,2 34,6 6,2 0,47 237,6 29,3 25,6 910,7 
IC Burve:JII on tlw atructure IDd.a«ini CE eulla atruttura 
of' qrioultura.l hold.iD~ delle Uiende agricola 
1966/67 •• 1977 1966/67 • 1977 
- 18 b-
-·-
....... , .. u .. 1-.d.er- .. 1.,.,. L,._ United Inland llanaark ,.,._9 1oD4 1""" Bill gil bourg ........ (11!) 
Labour force by proportion o'f annual time worked (pereone) / 
Jlanod.cpera eecondo 1& parte d.i lavoro amtuo preatato (penone) 
Puilz aeabera I !tebri f!!i1itri 
n8 144 106 10) 113 371 
' ' 
1975-100 
15,8 2317 50,9 1,0 1,2 o,o 3,6 2,9 o,8 100 mR-9-100 .. 25 ~ 
• ' • • • ' • • ' 1975-100 
95 157 107 106 106 2H 
' ' ' ' 
1975-100 
29,7 24,4 34,9 2,4 1,) 0,1 ),0 ),2 1,0 100 EUR-9·100 25 - "' 50~ 
1975•100 
181 83 107 93 110 48 
' ' ' ' 
1975-100 
16,3 28,6 41,5 3,2 1,1 0,1 3,<!- 3,6 2,1 100 Dm-9-100 50- .c.lOO 'f. 
• 1975-100 
116 154 101 119 159 11 
' ' ' ' 
1975·100 
22,0 20,7 33,0 3,6 1,6 0,6 10,2 6,0 2,2 100 mR-9-100 100 ~ 
8) 98 10] 105 63 64 86 95 106 95 1975•100 
170 149 1)0 1)7 25) 155 1975-100 
126 131 106 105 120 121 
' ' 
1975-100 Total I 
20,5 24,8 41,7 2,3 1,3 0,2 4,3 a6·6 1,4 100 EUB-9-100 Totale 93 9' 100 99 67 66 73 109 95 1975-100 
!511 tiiUl 1!!!21!: it~K:I.l !ll!li!lS!ZS l J!!nodopera nop r:entare S!Caupr.ta resalmente 
219 101 76 44 66 
' ' ' ' 
1975-100 
6,0 30,1 40,1 1,1 1, 5 17,1 ), 5 0,6 100 EUR-9-100 ... 25 ~ 
• 1975-100 
159 1)2 15 62 X 
' ' ' ' 
1975-100 
9,9 37,8 24,3 2,1 o,6 20,7 ),) 1,1 100 EUB-9-100 25 - <Ill: 50.,. 
1975-100 
147 102 117 42 126 
' ' • ' 1975-100 16,7 20,9 21,3 12,9 0,4 17,8 6,7 1,4 100 EUR-9-100 50- ""100.,. 
• 1975-100 
131 116 69 342 147 160 
' ' ' ' 
1975•100 
1.5 31,7 27.4 1,1 0,7 0,1 27,0 1,6 2,7 100 EUR-9•100 100 ~ 
9' 93 99 117 100 9' 107 72 106 99 1975-100 
202 136 91 129 18~ 196 
' ' ' 
1975-100 
143 114 74 106 12 160 
' ' ' ' 
1975•100 Total / 
9.3 30,1 27,1 ),4 0,7 a,1 23,9 ),3 2,2 100 EUR-9-100 'l'atale 
109 67 106 105 86 9' 102 90 120 99 1975·100 
AltpMa tn 1000 I ~· .u tooo 
1 Bolll"PPtr I 
1970/71 
197, 
1 .......... 1977 
1970/71 
2 Bch1"PP'r I 197, 
............. 1977 
1970/71 
3 Sob1-wu" I 1975 3 ............ 1977 
1970/71 
4 Bolll•PJ~W u. Mill' I 1975 
4 Trauhvt~ ll'i p1u 1977 
louop-
'l'otal I 
1966~7 1970 1 
1975 
1977 
1970/71 
>oO- .. 1 1975 
1977 
1970/7' 
1- < 5 1975 
1977 
5- .C..10 1;:10/71 1 5 
1977 
10- 4 20 
1970/71 
1975 
1977 
1970in 
20-<50 1975 
1977 
1970/71 
~50 1975 
1977 
-
..... 
I 1966)4I 1970 
1975 
1977 
.......... 
loDl (E) 
513,4 
447,0 
261,8 
289,6 
• 
40,8 
59,1 
• 
9o0 
11,3 
~6,7 5,0 
807,0 
176,5 
145,3 
139,7 
211,3 
117,8 
171,7 
~·6 
,1 
46,0 
24,0 
23,4 
23,0 
9,6 
9,0 
a,, 
2,5 
2,3 
2,1 
fl01 74:5 
405,9 
391,4 
- 19.-
746,7 
623,7 3~,5 4 ,2 ~·9 ,o 
589,0 ,.,,o 77,2 
174,7 64,6 12,8 
256,8 
219,3 
103,1 
109,7 g.a ,6 
30,4 14,7 2,8 
52,0 
58,9 
26,6 
28,9 1:A 
12,8 12,5 1,3 
18,7 16,9 1, 7 
19,7 24,1 2,, 
917,8 383,4 81,8 
964,6 447,l 95,8 951,2 624, 103,8 
947,0 671,7 111,3-
239,7 359,8 3,8 
182,8 279,7 2,2 
185,1 255,7 1,9 
294,1 247,5 2,6 
254,7 206,1 1,9 260,, 198,1 2,0 
~:~ U:j o,~ o, ,,,a 37,3 0,2 
34,8 23,4 0,1 
.,,a 19,1 001 )0,1 20,9 o,1 
16,8 12,0 001 
1),9 10,0 o,o 
15,2 11,7 o,1 
6,8 8,4 001 ,,. 6,9 001 
,,7 7,6 001 
I;:~ ~.5 • 6,& 
543,0 558,4 4,4 
'"·4 531,5 4,3 
57,2 
51,7 
47,8 
11,6 
17,6 
19,8 
1,6 
2,j 3, 
0,5 
0,7 
1,0 
67,9 
71,0 
72,7 
71,9 
6,1 
4,0 
2,6 
2,2 
1,9 
1,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
00 1 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
o,o 
i:~ 
6,2 
4,2 
..... C8 hi' la lltnotan 4n 
•sploitattoa- asrtool•• 
1966167 l 1977 
n..w. a 1000 1 :Dati ill toao 
3,98 • 65,3* 82,3 • 2,58 BS,o 84, 59,1 1913,0 
2,16 59,8 S,,3 51,6 • 
1,79 • 6,6• 36,5 • 
2,tl !i:1 10,§ u·o 813,4 •• ll, ,2 • 
0,18 • 1,3• 5,3 • o,~ 
o, ll:~ 2,1 2,3 1~:~ 194,7 I 
o,o1 
' 
0,5* 1,6 • 0,05 35,6 1,0 2,7 88,7 
0,0! 38,7 1,1 3,5 
6,)2 I 
' 5,95 I ~·9* 125,7 I 5,31 232,1 ,4 114,5 31)09,8 
4,97 192,1 1G.I,5 110,8 
1,15 
' • • 0,96 n,o 5,9 5,2 639,1 
0,84 11,7 4,7 4,7 606,9 
1,79 
' ' • 1,60 20,0 2,7 13,9 6110,6 
1,43 19,8 2,1 12,9 67010 
o,~ ' ' o, 4,8 0,6 3,4 150,4 
0,37 ,,2 0,4 2,9 152,4 
0,20 
' ' 0,20 2,8 0,3 1,, TT,3 
0 1 17 3,1 0,3 1,4 79,2 
0,09 • • 
o,u 1,3 0,2 0,6 35,3 
0,09 1,6 0,2 .. , )8,3 
o,o3 
' ' 0,03 0,4 o,1 0,3 15,5 
0,02 o,6 00 1 0,3 16,' 
1:~ ' ' ' • ' • 3,29 42,3 9,9 25,0 1,&,2 
2,93 41,9 7,8 22,8 1"3,2 
:10 a.....,. 0111 tbe nnet ... hlll.a&tu1 Cl hl1a atratt:'ID"& 
~ ...... ~.111'01 llol4iacll 
1!/66 67 •• lffi 
4•11• .. 1.a4• ..,rioo1• 
1966161 • 1911 
- 19.-
-
-
Ital1a ........ hlci<'M 
·-
lait:414 lnlud Du.arlr. ~ 1oo4 1oo4 hlcil bovc Iiqd. .. (a) 
tifll' n :·n: :.mrtJMttr J!"QHm 
128 120 14 101 lll ·~ • X 1)9 • 1915-100 23,~ )2,6 25,0 4,1 2,1 00 1 4,6 4,4 J,l 100 :aJB-9-100 1 tnctOI' I 
• 
,. 1.06 99 ,. 84 68 1.05 8T 1915-100 1 tn.U:rioe 
90 68 6) 65 66 84 • X 85 • 1915-100 35,6 )1,6 12,1 2,4 2,2 O,J 8,1 l,J 5,J 100 lllR-9-100 2 t:raoton I 
• 109 1.06 129 lll 99 BJ 11) 10) 1915-100 :2 t:raU:rloi 
69 58 55 65 59 JJ • X ~ • 1915-100 30,) 26,7 1),7 2,2 1,4 O,J 19,4 1,1 5,0 100 ~9-100 ) t:raotON I 
11) . ., .... 122 115 93 . ., 117 1975-100 3 tn.U:rioi 
80 68 
r;,1 
76 1A 8 X • 11 1 5J,o • 1915-100 12,1 21,1 1,9 • 0,1 40,1 • 100 --9-100 4 t:raotorw Mil *'"'/ 
1.05 143 L47 143 X 109 101 1)0 1915-100 4 t:ratt:rici • pil 
115 96 61 19 93 119 • • 1915-100 110 101 12 92 96 112 • X 110 • 1975-100 'fotal I 
:26,8 .~·6 J,i•8 ;.5 2,4 0,2 1,1 J,J ),8 100 :IOB-9-100 'l'otal• 
• 99 ,. 83 106 'T1 1915-100 
121 1)1 129 llJ 153 120 • • • • 1915-100 ~·1 28,6 43,8 O,J 0,6 0,2 2,0 0,9 o,B 100 lllR-9-100 .-o- .. 1 101 91 86 65 88 90 19 90 95 1915-100 
119 115 120 1)7 116 112 • ' ' ' 1915-100 26,1 JJ·4 ~·) O,J ~·3 0,2 2,9 0,4 2,0 100 lllR-9-J.OO l-.C.5 fl 1.05 89 99 11 93 98 1915-100 
105 118 123 I I X 
' ' ' ' 
1915-100 
3:2,0 37.5 24,1 0,1 0,1 O,J 3,2 0,4 2,) 100 EUR-9-100 5- .. 10 
" 
106 10) 100 100 95 108 69 85 101 1915-100 
10) 111 123 X I I 
' • • ' 
1975-100 )0,3 )8,6 24,7 0,1 001 O,J 3,6 0,4 1,9 100 llJR-9-100 10 - 4 20 
98 101 109 100 100 85 111 88 t3 1CI! 1975-100 
·~.6 121 'iB.5 X I X • • • • 1975-100 39,6 o,o o,o O,J 3,7 0,6 1,1 100 IUB-9•100 20-450 
99 109 111 X X I 123 88 I laB 1975-100 
109 126 122 I I I • • • • 1975-100 
if•B ..JI•B tfgo5 >08·6 1o,o 10,2 12,6 tof' 6 11,9 100 -~100 ).50 1.06 191 100 
118 1)6 X X L44 12) 1975-100 
111 121 125 155 L40 112 • • • • 1975-100 ..... I 
;2·4 J:·• 34,9 ,:·3 .:·· 0,2 2,6 0,6 1,6 100 llJR-9-100 ...... 95 89 99 19 91 96 1915-100 
KG-:!rheb'lmpn fiber die Striliur der 
L&ndwirt•chattlichen Betriebe 
1966/67 ... 1911 
.lnpben in 1000 I Dolm6ea en 1000 
1910/11 
• 0- .. 1 .. 1975 
1911 
1910/71 
1- <.3 .. 1915 
1911 
1970/11 
3- c.5ha 1975 
1911 
1970/11 
5- <20 .. 1915 
1971 
20- .c 60 ha 
1970/71 
1915 
1911 
1970/11 
>80 ha 1915 
1977 
1966/67 
lnaifM1aa1 I 1970/11 
Total 1915 
1977 
Deutec!P- ----
,_. "-· (111) 
164,3 170,1 
113,7 118,3 
98.9 103,3 
262,7 265,8 
206,2 204,1 
193,4 188,7 
143,2 167,1 
120,0 132,8 
115,0 127,2 
266,4 342,4 
269,5 300,0 
257,1 285.7 
36,0 95,1 
44,4 106,0 
46,3 107,9 
1,5 11,4 
2,0 14,4 
2,1 15,4 
1064,2 1190,5 
896,1 1052,0 
757,8 875,6 
712,8 826,2 
lllEi•be D&Oh Da .. e der Pll.ohe !1!1eit Oly £ 
I'talia 
632,7 
53'1,7 
489,1 
593,4 
562,4 
574,1 
184,3 
170,1 
179,4 
181,9 
173,1 
175,8 
26,5 
27,9 
30,3 
3,1 
3,3 
3,2 
1911,3 
1621,8 
1474,6 
1451,9 
l!ploitatione par cl .. ••• de la a!p!t!icie •oue v.rr• 
1910/11 • • )0 -41.0,05 ba 1975 2,8 4,5 2,2 
1911 2,0 3,2 1,1 
1970/71 • • o,os -40,2 .. 1975 7,1 7,2 6,5 
1911 6,8 7,1 4,2 
1910/11 
' ' 0,2 -.t.0,5 .. 1915 3,8 4,3 5,3 
1911 3,8 5,0 5,2 
1910/11 • • 0,5 -<1 .. 1975 0,9 2,1 2,3 
1977 1,0 2,5 2,4 
1910/11 • • 
~1 .. 1915 o,2 1,6 1,7 
1911 0,3 1,8 1,7 
1966/67 23,9 23,4 15,3 ,... ..... I 1~10/11 ' ' ' Total 1 15 14,9 19,8 18,0 
1911 13,8 19,6 15,2 
- 20.-
Reder- Be1pque 
laM Belgil 
14,4 27,9 
6,4 17,3 
5,0 15,5 
26,8 31,2 
13,3 22,0 
11,2 20,0 
12,3 17,0 
6,3 12,9 
5.5 tl,6 
16,9 25,3 
11,5 22,2 
10,9 21,3 
2,7 2,9 
2,1 2,9 
2,1 3,3 
0,1 0,1 
o,o 0,1 
o,o 0,1 
109,5 133,1 
73,2 104,4 
39,6 17,2 
34,7 71,8 
• • 2,2 1,8 
1,9 1,4 
• ' 4,0 3,8 
3,5 3,1 
' ' 4,9 2,1 
4,3 2,1 
' ' 4,1 o,a 
4,6 o,a 
' ' 1,7 0,1 
2,0 0,2 
21,1 14,7 
11'1,6 \!,6 
16,3 7,6 
0,63 10,3 
0,35 1,4 
O,JO 5.3 
1,04 24,2 
0,77 19,3 
0,60 16,1 
0,86 16,2 
0,64 14,3 
0,53 12,2 
3,43 44,6 
3,06 41,2 
2,11 37,1 
0,19 :n,e 
0,26 32,9 
0,27 31,5 
o,oo 11,6 
o,oo 12,2 
o,oo 12,4 
7,40 
' 6,15 140,8 
5,10 127,4 
4.46 114,6 
' • o,o1 2,2 
o,or 
' ' 0,04 3,3 
0,04 
• 1,6 
0,01 
• 0,3 
o,oo 
• 0,3 
0,25 
' ' o,os 1,1 
0,01 9,4 
n..ta in 1000 I Ddi in 1000 
IIIB-9 
' 68,6• 1,6 1090,6 
51,1 1,4 853,7 j2,2 1,4 761,0 
32,0tt 13,5 1250,5 
22,7 11,9 1064,6 
20,0 10,0 10}4,1 
11,4* 20,2 572,5 
9,5 15,5 482,0 
9,4 13,4 474,2 
16,9• 79,4 999,2 
13,2 71,0 904,1 
14,2 66,5 871,4 
2,6• 21,1 221,0 
2,5 22,8 241,9 
3,2 25,3 250,2 
0 11• 1,0 26,8 
0,2 1,2 33,4 
0,2 1,5 34,9 
' ' ' 131,6* 136,8 4161,9 
99,2 123,8 3580,3 
89,3 118,0 3425,8 
• • ' 0,6 1,0 17,4 
0,4 o,a 
' ' ' o,o 1,3 33,2 
o,o 1,1 
• ' ' 0,1 0,6 22,8 
0,1 0,7 
• ' ' o,o 0,2 11,4 
o,o 0,2 
• ' o,o 0,1 5,8 
o,o 0,1 
' ' ' 0,9 3,2 90.7 
0,6 2,8 85,4 
Illlluhab- P 
1- ....... 
(BR) 
145 144 
13,3 13,9 
87 87 
126 130 
19,6 19,2 
93 92 
119 126 
24,9 27,6 
96 96 
107 114 
29,8 33,2 
95 95 
81 90 
18,4 43,8 
104 102 
75 79 
6,0 43,1 
1.05 107 
140 136 
118 120 
21,2 24,5 
94 95 
• • 16,2 26,0 
71 71 
• • 21,4 21,7 
96 99 
• • 
16,7 18,9 
100 116 
• • 8,0 18,6 
lll 119 
• • 3,5 28,1 
I 113 
160 118 
• • 16,4 21,8 
9l 99 
!C SurnJII on the •trv.cture 
of agl'icult1Zrlll hold.inp 
L1966/67 to 1977 
Ualia ........ ,_ Belpque Luxe~a­Bd«il bourg 
118 225 161 18o 
63,0 0,7 2,0 o,o 
91 78 90 86 
106 202 142 135 
52,8 1,2 2,1 o, I 
102 84 91 78 
1<6 195 132 134 
35.3 1,3 2,7 O, I 
105 87 90 83 
105 147 114 Ill 
19,1 1,3 2,5 0,3 
"" 
95 96 90 
95 129 100 73 
11,5 0,9 1,2 0,1 
109 100 114 104 
94 I I I 
9.9 o,o 0,3 0,0 
97 X X X 
130 2F 172 m 110 1 5 135 
41,2 1,1 2,2 o,1 
911 88 93 87 
• • • • 12,7 12,7 10,4 o,o 
77 86 78 X 
• • • • 19,6 12,0 11,4 0,1 
65 88 82 I 
• • • 23,3 21,6 9,3 
911 88 100 X 
• • • 20,3 41,6 7,1 
'"' 
911 X X 
• • 29,8 1:E,8 1,8 100 x. 
85 120 171 I 
• • • • 19,8 19,4 9.5 0,1 
84 93 88 X 
- 20 b-
139 I 114 
0,9 6,0 0,2 
72 82 100 
125 X 113 
1,8 
83 ~·1 el·l 
113 X 130 
3,0 2,0 3,2 
85 100 86 
1<6 I 112 
4,6 1, 5 7,8 
90 1<6 94 
103 X 93 
13,6 1,0 9,4 
96 128 Ill 
95 X 83 )6,5 0,6 3,6 
"" 
127 125 
• • • Ill I Ill 
3,6 2,8 ),5 
90 90 95 
• • • 
12,7 3,5 5,8 
64 8o 
• • • 9,9 o,o ),9 
X 84 
• • • 7,0 0,4 2,6 
X X 
• • • 2,7 o,o 1,8 
• I X 
• • 5,3 o,o 1,8 
i X 
• • • 8,5 1,0 3,5 
122 68 88 
Ima.gil'li Cl •ulla •trv.ttura 
delle &&iebde asrico1e 
1966/67 a 1977 
128 1975-100 
100 EIJR-9-100 
89 1975-100 
117 1975-100 
100 EIJR-9•100 
97 1975-100 
119 1975-100 
100 !lJR-9•100 
911 1975-100 
110 1975-100 
100 ElJH...9·100 
96 1975•100 
91 1975-100 
100 EIJR-9-100 
103 1975•100 
86 1975•100 
100 EUB-9·100 
104 1975-100 
""1h& 
1- <3ha 
3-<5h& 
5-<20ha. 
20-.cBoba 
~80 ha 
• ~~~~oq 116 1 7 100 To'tal / 
IEUB-9-lod Totale 100 
96 1975-100 
!!Q~~!JIQ! bz; c~yaee !i!i: !!£!! ~er £laee l 
Azimd,e P'r clu&i di !Up!rfioie eotto ve1ra 
• 1975-100 100 ~9-100 >0 - .c0,05 ba 
1975·100 
• 1975-100 100 Eml-9-100 0,05 - ~0,2 ba 
1975-100 
• 1975-100 100 mR-9-100 0,2 - ..c,0,5 ba 
1975-100 
• 1975-100 100 DJH-9-100 0,5 -.c.1 .. 
1975-100 
• 1975•100 100 EUR-9-100 ~1 h& 
1975-100 
1975-100 
• 1975-100 Total I 100 EUB-9-100 Totale 
94 1975-100 
~lrUbapa fiber db Stnaktur d•r 
ludw1rtaeh&f't1ioha Brlri•bll 
196f>l67 ... 1977 
.&qabn. m 1000 1 DoaD'•• m 1000 
1970/11 619,9 542,6 
>O- .. 1 .. 1975 475,6 605,1 
1911 449,5 568.4 
1910/11 130,7 46,4 
1- < 5 .. 1915 83,6 25,3 
1977 70,5 24ol 
1970/11 1,9 5,0 
5- .. 20 .. 1975 6,3 5,6 
1917 9,4 lo1 
1970/11 0,3 1,1. 
~20 .. 1915 0,3 1,0 
1977 0,5 1,1 
196f>/67 
' ' 
--
I 1~70/71 758,8 895,0 
..... 1 75 567,9 637,0 
1977 ~9,8 601,4 
!'~ 
1970/11 36,0 5,6 
>O- .. 1ha 1975 16,6 4,9 
1917 12,2 4,6 
1970/11 30,9 10,1 
1- .C.21o& 1975 16,3 5,1 
1917 16,0 5,2 
1970/11 43,5 29,0 
2- .( 10 ba 1975 49,1 26,8 
1917 47,8 25,4 
1970/11 5,1 10,5 
'>10 ha 1975 9,6 17,6 
1971 9.9 17,2 
196f>/67 
' ' 
..... - I 1970/71 115,6 55,1 ..... 1915 93,6 54.9 
1977 85,9 52o4 
Ita11a 
469,9 
423,7 
414,9 
15,0 
19,5 
25,5 
0,4 
0,7 
0,1 
o,o 
o,o 
o,1 
' 485,3 
444,0 
U1,2 
n,o 
49,7 
43,1 
34,2 
31,1 
30,7 
26,3 
:12,1 
32,1 
2,6 
3,1 
3,9 
' 136,1 
116,9 
1()51,8 
- 21.-
49,2 82,3 
23,8 54,0 
22,8 52,0 
16,51 12,2 
9.9 9,5 
10,4 10,3 
9,6 0,9 
9,1 0,9 
9,6 1,2 
0,6 o,o 
1,1 o,o 
1,4 o,o 
' ' 76,2 95,4 
43,9 64,4 
44,3 63,5 
1,6 6,3 
3,6 4,1 
2,4 3,2 
9,1 9,2 
6,2 6,1 
4,7 5,1 
14,5 14,0 
17,2 13,9 
15,3 11,5 
1,9 1,2 
3,3 2,6 
3,3 2,0 
' ' 33,2 :12,7 
30,2 26,7 
25,8 21,7 
:.qdt.• CE nr 1a riruohn d•• 
up1o1tatiom qrtoo1•• 
196f>l67 l 1917 
:o..ta iD 1000 1 Dati u 1000 
4,09 
2,96 
2,72 
0,67 
0,32 
0,44 
0,02 
o,o1 
0,02 
o,o1 
' 4,78 
3,251 
3,19 
0,02 
0,02 
Uait.d Inl.&Dd 
....... 
46,3 149,1* 
31,9 118,1 
31,9 117,9 
22,4 6,2• 
16,4 ),4 
17,7 4.9 
11,7 0,5o 
6,6 0,4 
9,9 o,6 
2,4 0 11* 
1,9 001 3,3 00 1 
' ' 82,9 155,61-
59,0 121,9 
62,9 123,4 
2,0 7 '7' 
o,6 2,6 
0,5 1,6 
2,3 5, .. 
1,4 2,6 
1,0 2,3 
10,7 4, ... 
6,6 5,2 
6,9 5.7 
5,7 0,1• 
6,1 0,5 
6,1 0,6 
' ' 20,6 17,~ 
17,1 11,3 
14.5 10,3 
16,4 2279,7 
10,9 1746,1 
10,9 1671,0 
5,6 256,3 
3,9 171,8 
(,6 169,0 
1,6 37,8 
1,7 35,5 
2,0 40,1 
o,1 4,6 
0,2 
0,3 ~·6 ,8 
' ' 24,0 2578,3 
16,7 1958,0 
17,8 1.887,5 
3,1 141,5 
0,7 83,1 
0,5 66,3 
3,9 104,9 
2,5 74,2 
2,1 67,1 
6,5 150,9 
9.4 162,4 
8,8 153,5 
0,7 27,8 
2,3 45,8 
2,1 45,1 
' ' 14,4 425,2 
14,9 365,5 
11,6 3).4,0 
........... 
laD4 (Ill) 
130 
27,2 
!15 
156 
~·7 
95 
23,4 
113 
X 
6,5 
l 
134 
29,0 
9J 
217 
20,0 
73 
169 
24,7 
87 
69 
30,2 
97 
53 
21,0 
103 
' 123 
25,6 
91! 
Prcoa 
139 
34,7 
94 
163 
~·1 
89 
15,8 
1>7 
X 
21,1 
l 
' 140 
32,5 
94 
114 
5.9 
94 
177 
7,7 
91 
108 
16,5 
!15 
60 
~·5 
' 100 
15,0 
95 
l(l s~ 011 1ih• nruutuH 
ot lllf'ioul1iwal lloldiDp 
19f>l>l67 to 1977 
ItaUa 
lll 207 152 
24,3 1,4 3,1 
96 96 96 
17 171 126 
11,4 5,8 5.5 
131 105 106 
57 105 X 
2,0 J4·6 2,5 l 133 
X X X 
o,o 23,9 0,0 
l l I 
' ' 109 174 148 
22,7 2,2 3,3 
99 101 99 
143 217 202 
gj•1 4,3 67 4,9 78 
llO 147 151 
42,0 8,4 8,2 
99 76 84 
88 84 101 
19,8 
100 
10,6 
89 
6,6 
83 
70 58 46 8,1 7,2 5,7 
100 100 77 
' ' ' 116 110 122 
32,0 6,3 7,3 
94 85 81 
138 
0,2 
91! 
209 
0,2 
1)8 
X 
0,0 
l 
X 
' 145 
0,2 
91 
X 
l 
- 21 b-
Unihd Ireland 
.,.. .. 
145 l 
1,8 6,6 
100 100 
137 l 
9.5 2,0 
108 143 
133 X 
24,8 1,1 
113 1>8 
126 X 
41,3 2,2 
l l 
' ' 140 I 
3,0 6,2 
107 101 
250 I 
1,0 3,4 
X 65 
164 I 
1, 9 3,8 
71 80 
122 X 
5.4 3,2 
78 110 
93 I 
13,3 1,1 
100 107 
' ' 122 l 
4,7 3,1 
85 91 
150 131 
0,6 100 
100 96 
149 149 
2,3 100 
118 96 
X 106 
4,8 100 
118 115 
X X 
4,3 100 
I I 
' 144 132 
0,9 100 
107 96 
X 170 
0,8 100 
I 82 
156 141 
3,4 100 
84 90 
69 93 
5,8 100 
94 95 
JO 
" 5,0 100 
91 96 
' ' 91 ll6 
4,1 100 
91 91 
1D4apni <Z •ulla ..truttun 
ddle uieud.e qrioole 
196f>l67 • 1977 
1975-100 
ltiR-9•HlO >0 -
1975·100 
1975-100 
~1ha 
IUR-9·100 1-c.5ha 
1975•100 
1975-100 
l!:UB-9-100 5-<20ha 
1975-100 
1975•100 
BDR-9•100 .. 20 .. 
1975-100 
1975-100 
1975-100 'l'otal I 
EDR-9-100 t'otale 
1975-100 
1975-100 
B.'DB-9-100 ,. 0 - "' 1 ha 
1975-100 
1975-100 
IJUJI.-9-100 1-~2ba 
1975-100 
1975-100 
mB-9-100 2-<.10ha 
1975•100 
1975•100 
Etm-9·100 ~10 ha 
1975-100 
1975-IOO 
1975-100 'fcrta.l I 
~9•100 Total• 
1975-100 
EG-Brhebungm Uber die Sindt\;ur der 
landwirtechaft1icbe Betrie~ 
1966/67 bie 1917 
.bp.ben in 1000 / Donn'•• en 1000 
1970/71 35,3 92,5 
~0- ~I ha 1975 55,6 85,2 
1977 46,3 76,6 
1970/71 5.9 19,6 
I- ... 2 .. 1975 6,3 18,9 
1977 5.5 17,3 
1970/71 5,0 23,2 
2- < 10 ba 1975 4,8 21,4 
1971 4,6 21,1 
1970171 0,7 3,3 
10- <lOha 1975 0,8 3,1 
1977 o,8 2,8 
1970171 o,o 0,6 
~30 .. 1975 o,o 0,6 
1977 0,0 •0,5 
1966/67 117,8 235,5 
Ina ....... I 1970/71 46,9 1.39,2 
Total 1975 67,6 129,2 
1977 57,2 118,4 
lletriebe naoh n .... n der J'llch• •it Rebularm 
- 22.-
Italia Bedel"-
land 
201,6 6,5 
221,3 4,9 
221,0 3,9 
62,3 2,7 
82,3 1,7 
78,6 1,5 
50,9 4,7 
66,5 3,6 
61,7 J,l 
4,3 0,7 
5,1 0,7 
4,8 0,7 
0,7 o,o 
o,~ o,o 
o, o,o 
358,4 28,2 
ll-9,7 14,6 
376,0 10,9 
367,0 9,2 
I 
lnqultu CE hi' la atru.cturt1 dee 
e%p1oitatioae ~ioolee 
1966/67 • 1977 
Data in 1000 / DaU in 1000 
Be1«ique Lua.-
Be1gi8 bourg 
6,5 0,40 
4,5 0,17 
2,9 0,17 
1,8 0,04 
1,1 
0,8 
o,oo 
0,03 
2,5 o,o2 
1,8 o,o2 
1,5 o,o1 
0,2 o,oo 
0,3 o,oo 
0,2 o,oo 
o,o 
o,o 
o,o 
23,7 0,59 
11,0 0,46 
7,6 0,19 
5,4 0,20 
1) 
' 6,4 
0,3 
• 2,4 
1,0 
' 3,0 
3,6 
• 1,0 
2,6 
• 0,5 
J,O 
• 18,0 
13,3 
10,5 
Irel.aD4 
7,0* • • 3,2 1,0 382,2 
o,6 o,B 352,6 
o,2• • • 0,1 
o,o o,a o, l~:i 
0,2• • • 0 01 o,8 102,1 
0,1 o,8 96,5 
o,o. • • 
o,o 0,3 11,3 
o,o 0,2 12,1 
o,o* • • 
o,o o,o 2,1 
o,o o,o •• 3 
• 7,5* 
' • 3,5 2,6 611,0 
o,8 2,2 570,9 
lxploitatien! par olaeeee de la eupertioie en vigees 
1970171 78,1 447,9 1043,7 0,90 1570,6 
>O- .C1ha 1975 37,5 325,9 907,0 0,64 1271,1 
1977 34,9 302,2 863,7 0,64 1201,4 
1910111 12,7 76,8 191,0 0,29 260,8 
1- < 2 .. 1975 12,1 56,6 210,1 0,26 279,0 
1977 11,6 50,7 213,3 0,22 275,8 
1970/71 10,1 112,1 116,5 0,15 2)8,8 
2-.C10ha 197j 11,~ §&:g 130,0 0,15 2)8,5 197 12, 130,1 0,22 233,5 
1970/71 0,3 20,3 6, 7 27,3 
10-<JOha 1975 0,4 24,5 8,6 o,OI 33,5 
1977 0,4 24,4 9,7 o,oo 34,5 
1970171 o,o 2,8 1,3 4,1 
>JO .. 1975 o,o 3,6 1,6 5,2 
1977 0,1 3,7 1,9 o,oo 5,7 
1966/67 108,5 727,0 1304,4 1,43 2141,3 
lllllgeeut I 1970/71 101,2 659,9 1359,2 1,35 2121,6 
Total 1975 61,9 507,1 125~·i 1,~ 1827,4 1977 59.4 471,8 121 • I, 1750,9 
1) 1970/71 r Oltne Beerenobe11Uld E .. a..ttmilln I 8uul baiee e1 chtl;aipu , ... -6) 
X X 
14,5 22,) 
83 90 
X X 
5,6 16,7 
87 92 
X X 
4,1 21,0 
96 99 
X X 
7,1 27,4 
I 90 
X X 
1
o,o 10,0 
174 182 
X X 
11,1 
85 
21,1 
92 
208 137 
9S'
0 ~~·6 
105 136 
J•3 20,3 90 
85 116 
1o2'0 :t·4 
I 83 
1,2 
100 
7),1 
100 
X 78 
o,o 69,2 
X 103 
175 143 
163 130 
J·4 27,7 93 
IC Survt1711 on the •tructure 
ot qricult\lZ'&l boldinp 
1966/67 •• 1911 
Italia Ieder-.- Belgique L~ land Belgil baourg 
X X X X 
57,9 1,3 ~,2 0,1 100 80 100 
X X X X 
72,6 ~·5 1,0 o,o 96 13 I 
I X X X 
65,2 3,5 1,8 o,o 
93 86 63 I 
X X X X 
45,1 6,2 2,7 o,o 
94 I I I 
X X X 
!5,0 1
o,o 
1
o,o 
95 259 312 311 
X X X X 
~,5 sl•a 1,2 71 o,o 105 
148 141 
i'l,4 o,o 
95 100 
91 112 
15,3 0,1 
1Cll 85 
90 100 
1&1·5 0,1 147 
78 
25,7 o,o 
113 I 
81 
30,8 
119 I 
104 136 
108 
"6 68,8 ,1 
97 103 
- 22 b-
UnUed. I:nl.&!1d Danmart 
....... 
• X • 
i·7 10,8 ,o,) 
• X • 
I 
2,1 
I 
0,1 0,4 
I 
• X • 2,9 0,1 0,8 
I I I 
• X • B,B o,o 2,7 
I I X 
• X • 
25,0 
I 
o,o 
I I 
o,o 
• 135 X • 2,2 0,6 0,4 
79 X 85 
.-
1) 1970/711 hc1uding berrie• and. cheatmts / E:aol1111e baeehe e ceatagne (EUR-6) 
lrJdatfni CE •ulla IJ'truttura 
delle admde agricole 
1966/67 • 1977 
• 1975-100 100 I:UR-9·100 ... o-
92 1975·100 
• 1975•100 
100 J.'UR-9•100 1-
I 1975·100 
• 1975•100 100 EUR-9•100 2-
95 1975-100 
• 1975-100 100 EIJR-9•100 10-
107 1975·100 
• 1975-100 100 I'UR-9-100 
205 1915·100 
1915·100 
• 
1915-100 Total 
100 EUR-9-100 Totale 
93 1915-100 
124 1975-100 
100 EUR-9·100 >0-
95 1975·100 
101 1915•100 
100 EUB-9-lCMJ 1-
99 1975·100 
100 1915-100 
100 ~9-100 2-
98 1975-100 
81 1975-100 
100 EUR-9·100 10-
103 1975·100 
79 1975-100 
100 EU~9·100 
110 1975•100 
117 1975-100 
116 1975-100 Total 
100 EUH-9-100 Totale 
96 1975•1()1'1 
.... 1ha 
"" 
2ha 
4 10 ha 
"" J(lha 
.. )Oha 
I 
"'-1ha 
... 2 .. 
c. 10 ba 
o<)Oha 
i)o.lOha 
I 
zo...Erh•~ ttber die Struktur dh' !blralt•• Cl nJ' )& rtncrtUH d•a 
l.ndwirteohattlicben Betriebe •sploitatiaae a,riaol•• 
1966167 ••• 1977 1966167 • 1977 
Aztpben in 1000 I Dcn:m4ea en 1000 
- 23.- Data in 1000 I Da.U in 1000 
Dwhob- Pnm !tali& I«t•r- Belgique 
,._ 
thl.ihd I lard 
-
mB-9 ,... " 1 ... lle1gil bourg ~.,. ,.. 
(BR) 
illi!RM"s! !Ua.'j: !:i€!5:\aiw 
1970171 64,2 89,6 275,2 2,7 14,2 0,26 5,5 7,5< 4,0 463,2 
1- 2 1975 37,1 55,5 211,1 2,2 7,4 0,16 3,3 4,8 4,1 325,7 
1977 28,3 48,5 216,3 2,1 6,5 0,12 3,4 3,9 3, 7 312,8 
1970/71 251,0 )05,8 439,3 18,2 30,1 1,13 31,2 54,5• 14,8 1146,), 
3- 9 1975 176,~ 187,5 355,1 12,1 18,2 0,67 19,9 37,9 11,7 620,0 1977 153, 169,9 332,5 11,2 16,1 OS? 19,8 35,1 10,5 749,5 
1970/71 201,7 274,3 138,7 26,1 26,0 1,10 34,5 63,4• 25,2 793,0 
10- 19 1975 152,0 185,2 124,6 16,2 17,0 0,72 26,7 50,7 13,7 586,9 
1977 135,1 164,3 123,2 14,4 14,4 0,59 25,0 47,9 12,0 537,5 
1970171 125,3 152,1 37,0 24,6 20,5 0,86 26,9 37,1• 21,3 445,7 
20- 29 1975 r.·1 124,9 39,4 14,4 14,1 o,62 21,7 35,0 13,2 362,3 1977 9.4 114,7 40,9 12,0 12,0 0,47 19,5 :14,0 10,3 333,3 
30- 49 
1970111 
1975 
104,0 
102,7 
142,6 
150,5 ~·0 • 7 34,7 25,3 22,1 19,8 1,49 0,90 41,t 36, 34,5• 37,9 2?,7 1 • 7 431,4 420,0 
1977 100,9 141,6 31,9 21,0 18,2 0,79 30,3 36,9 14,8 396,4 
1970/71 47,2 87,1 21,3 24,6 12,9 1,27 88,2 30,7• 14,1 327,3 
~50 1975 65,8 ns,8 26,5 )8,0 19,2 1,91 101,1 43,2 21,2 455,7 
1971 76,7 142,5 28,8 38,0 20,8 1,80 92,1 44,1 22,9 467,7 
1966/67 1006,5 1218,6 1243,1 157,8 159,0 7,10 
' 22; ,9t t ' lmlgeallll1 I 1970/71 793,4 1051,5 939,5 130,8 127,9 6,12 228,0 103,2 3608,1 
'l'otal 1975 633,6 842,4 785,4 106,2 95,7 4,98 209,3 209,4 81,6 2970,6 
1977 584,7 781,5 773,6 98,7 88,0 4,34 190,2 201,9 74,2 2197,1 
lll£il!!l Dl!.i!1 d!£ Zahl dh' llilohkUh• I. 
hploitaUop• "l(!ll• nombrtl dJ .,Qh!! 1ti,ti'n• 
1910/71 128,8 133,9 305,6 8,o 15,7 0,58 10,3 8,)o 9,3 620,5 
1- 2 1975 86,0 88,9 246,6 5,9 9,3 0,46 5.9 34,7 5,0 482,8 
1977 66,2 77,4 227,2 6,? 7,8 0,29 5,1 29,9 4,3 ~4.4 
1970/71 380,5 370,1 237,9 28,8 43,7 2,02 16,6 49,,. 33,1 1162,2 
3- 9 1975 264,3 221,9 202,7 16,2 24,2 1,23 9,8 41,9 14,8 796,8 
1977 229,7 192,9 196,2 1?,9 18,4 0,88 7.5 )6,9 11,4 708,8 
1970/71 166,0 244,7 40,0 42,4 30,5 2,07 23,6 31,&. 39.4 620,2 
10- 19 1975 155,0 209,7 43,2 23,4 24,2 1,27 14,3 26,4 22,8 520,3 
1977 144,5 186,3 44,3 18,0 21,4 1,01 10,3 25,4 18,1 469,3 
1970/71 29,6 50,3 10,0 22,a 8,1 0,65 18,3 n,8• 9,7 161,2 
20- 29 1975 43,5 74,9 12,1 19,5 10,4 o,B6 11,6 12,3 10,9 196,1 
1977 48,6 77,3 13,4 15,8 10,2 0,85 9,7 12,7 10,. 199,0 
1910/71 7,4 14,5 7,0 12,6 3,0 0,16 21,4 5,80 3,9 75,6 
30- 49 1975 15,1 32,6 7,8 19,7 5,5 0,59 17,5 8,6 7,6 115,0 
1917 20,0 37,5 9,1 18,8 6,5 0,60 16,4 9,8 8,9 127,6 
1970/71 1,1 2,1 3,9 2,0 0,3 0,02 19,3 1,6o 0,9 31,1 
~50 1975 2,0 5,8 5,2 9,1 0,9 0,10 23,9 3,6 2,2 52,8 
1917 3,1 7,6 6,0 11,6 1,4 0,11 2.,7 5,0 2,8 62,3 
I 1966/.67 ~17,3 1145,3 783,7 14~,7 140,6 6,46 ' ' ' ' hageaamt 1970i'7. 13,4 815,5 604,4 11 ,3 101,4 5,50 109,6 108,6t 96,4 2671,0 
... ., 1975 565,8 633,8 5~,5 3l:! M !:1i ~i:g m:1 ~5:9 iM~:l 1977 512,1 579,0 4 ,2 
BC S'lll"ftpi em th1 1tru.ctun 
of asrioultural hol41Dp 
1966167 to 1977 
.......... 
land. Praooe !tali& 
(11!) 
m 161 130 m 192 
11,4 17,0 64,8 0,7 2,) 
76 87 1"' 95 88 
142 163 124 150 165 
Sj·6 ~i·9 ~l,) 1,5 93 ~,2 
1)3 148 lll 161 165 
~§·9 g~·6 21,2 99 2,8 89 2,9 85 
126 122 94 171 145 
27,3 34,5 10,9 4,0 3,9 
90 92 104 8) 85 
101 95 94 1)7 112 
24,4 35,8 6,8 6,0 4,7 
9B 94 lll 8) 91 
72 6) 80 6~.3 67 14,4 30,5 5,8 4,2 
117 103 109 100 107 
159 145 1j8 146 166 
125 ~~.4 120 121 134 21,3 26,4 ),6 3,2 
92 93 9B 91 92 
150 151 124 1)6 169 
:;:{·8 ~f·4 §1•1 1,2 105 a.f•9 
144 167 117 178 181 
w ~j,8 ~·4 ~,o 1A'0 
107 117 93 181 126 
~1·8 g~.3 10~' 3 7f' 5 8!·7 
68 ~t .• 8) 117 78 22,2 6,2 9.9 J•3 112 103 lll 81 
49 44 90 64 55 
.~·· 28,3 115 6,8 118 17,1 95 4,8 118 
55 )6 75 22 33 
•5s'
8 
1Si'
0 1J,8 17,2 127 
1, 7 
156 
162 181 151 153 188 
126 129 117 124 1)6 
26,1 
91 ~!·' ~·9 e:•3 aJo4 
175 
0,1 
75 
169 
0,1 
85 
153 
~·l 
139 
0,2 
76 
166 
0,2 
88 
66 
0,4 
94 
143 
12) 
0,2 
87 
126 
0,1 
6) 
164 
0,2 
12 
16) 
a8,l 
74 
0,5 
97 
27 
0,5 
102 
20 
0,2 
110 
143 
122 
0,2 
83 
- 23 b-
167 X 9B 
1,0 1,5 1,) 
10) 82 90 
157 X 126 
2,4 4,6 1,4 
99 93 90 
129 I 184 
4,6 8,6 2,) 
94 95 88 
12~ I 161 
,o 9. 7 3,6 
90 97 78 
113 I 134 
8,7 9,0 4,2 
8) 97 84 
87 I 67 
22,2 9,5 4,7 
91 102 108 
' ' 109 I 126 
7,0 7,0 2,7 
91 96 91 
175 I 186 
el'2 8l' 2 1,0 86 
169 I 224 
1,2 aa·' 1,9 77 11 
165 X 173 
7~,7 ~·1 7~,4 
158 I 89 
5.9 6,) 5,6 
84 103 95 
122 I 51 
15,2 7.5 6,6 
94 114 117 
81 X 
45,3 6,8 4,2 
103 1)9 127 
' ' 1)2 X 152 ),8 5.9 2,9 
89 94 88 
Irdagini Cl hl1& rinrlhra 
dille asiende asrioo1• 
19r,6l67 • 1977 
142 1975-100 
100 .IUB-9-100 1 -
96 1975-100 
140 1975-100 
100 IIJll-9-100 3-
91 1975-100 
135 1975-100 
100 EUR-9-100 10-
92 1975-100 
12) 1975-100 
100 """-9-100 20-
92 1915-100 
103 1975-100 
100 EU'B-9-100 30-
94 1975-100 
72 1975-100 
100 J:UB.-9-100 
102 1975-100 
1975-100 
121 1975-100 Total 
100 J:UB-9-100 Total• 
94 1975-100 
2 
9 
19 
29 
49 
~50 
I 
m::-.. 1 :::; ti a""a .. 
129 1975-100 
100 lm-9•100 1- 2 
88 1975-100 
146 1975-100 
100 !:UR-9•100 3- 9 
89 1975•1CIO 
119 1975-100 
100 EUB-9·100 10- 19 
90 1975-100 
82 1975-100 
100 ~9-100 20- 29 
101 1975·100 
66 1975·100 
100 IIJll-9-100 30- 49 
lll 1975-100 
59 1975-100 
100 IUB-9-100 ;.50 
118 1975-100 
' 
1975-100 
12) 1975•100 Total I 
100 EUR-9•100 Total• 
92 1975•100 
m.-Brhebungen Uber die Btruktur der IDqultea CZ IIU1' la atruohre 4•• 
llllld:wirbohaft1ichen :a.triebe up1oitaUOilll qrioolea 
1966167 bi• 1977 1966167 • 1977 
.lnpben in 1000 / Dotmba en 1000 - 24 a- Data in 1000 / DaU in 1000 
Deu .. ch-
..... "" Ualia 
........ Be1giqu L- UnUed Iro1 .... 
-
IDR-9 1 ... ,... Be1gil bowg ....... 
(11!) 
!1!1:~1!!1 1115111 ill: !IIW. ~IE Sslii!&B! l 
IJplpitatigpe aelgp le ppebre 4e poroipe 
1970/71 
' ' ' ' ' ' ' ' ' 1- 2 1975 117,3 2:3,3 631,3 2,6 8,~ o,~ i:§ 8,t ~·0 1~,6 1977 103,7 2 .5 592, 1, 7 1, 0, 6, ,6 ,1 
1970/71 
' ' ' 
I 
' ' ' • ' ' 3- g 1975 187,4 111,5 131,1 4,2 8,8 1,04 6,1 6,1 1,1 455,0 
1977 162,3 96,4 145,3 3,2 7,8 o, 73 5,1 4,6 7,2 432,6 
1970171 
' ' • • ' ' • ' ' 10- 49 1975 216,6 80,2 ~~:~ 15,0 19,0 1,15 15,1 9,$ 35,2 441,~ 1977 197,5 65,5 12,7 15,8 0,92 12,3 1, 29,8 407, 
1970/71 
' ' ' ' ' ' ' ' ' • 50- 199 1975 85,5 29,1 8,3 22,4 15,5 0,31 12,4 1,4 34,7 209,5 1977 84,8 25,6 13,5 21,3 14,0 0,33 9,8 1,5 29,4 200,2 
1970171 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 200- 399 1975 11,0 8,1 ),0 7,4 3,5 0,05 3, 7 0,2 6,5 43,5 
1977 13,4 9,1 3,1 8,0 3,7 0,06 ),6 0,3 7,3 48,6 
1970/71 • ' ' ' ' ' ' ' • ' ,.400 1975 3,6 4,3 3,8 3,6 2,1 0,02 4,8 0,3 2,4 24,9 
1977 5,3 4,9 3,7 4,9 2,5 0,03 4.9 0,3 3,3 29,8 
1966/67 1004,0 831,1 999,1 97,8 105,2 7,11 
' • ' ' lnllge•-t I 1970/71 751,1 655,6 857,6 75,8 83,7 4,71 85,5 67,9* 118,4 2700,) 
'l'o1;al 1975 612,6 497,5 827,2 55,2 57,4 2,93 47,5 26,5 89,4 2216,3 1977 566,9 442,0 824,0 51,7 51,4 2,34 40,6 21,2 79,6 2079,7 
!!!EiU! 11128 rll£ !Hl s\•r Jtuttu:•!?J!!!iDI l 
lpleUe.tip a•Ie 1e ppbre 4e 'truiea 
1970171 73,4 55,8 83,4 2,7 3,7 0,42 8,8 n,h 5,4 245,5 
1 1975 ~·9 33,2 66,1 1,8 2,4 0,32 4,7 6,5l 4,8 167,8 1977 ,3 27,0 63,2 1,2 1,9 0,19 4,4 5,0 4,3 145,5 
1910/71 144,6 104,0 65,2 9,6 14,4 1,14 20,0 22,9• 23,4 405,3 
2- 4 1915 513,1 54,3 43,7 5,3 8,9 o,66 9,8 8,5, 16,6 240,8 
1971 80,1 42,5 46,6 ),9 7,1 0,53 8,1 6,9 13,7 209.4 
1970/71 69,6 41,5 10,1 10,6 14,3 0,74 14,4 5,8• 28,6 195,5 
5- 9 1915 53,0 27,0 1,4 5.3 9,1 0,31 6,7 2,4 f 17,2 126,4 
1911 48,4 20,6 10,2 4.5 1,5 0,34 5,6 1,8 14.5 113,4 
1910/71 41,3 19,0 ),6 10,6 12,8 0,31 11,2 1,)o 24,) 124,5 
10 - 19 1915 39,'l 1B,o J,l 6,2 9,3 0,18 5,8 o,8i 15,4 96,2 
1977 40,0 16,0 5,9 5,8 8,2 0,26 4,1 0,7 12,5 94,0 
1970/71 17,9 7,8 1,9 10,2 7,1 0,09 8,2 0,4", 11,7 65,3 20- 49 1975 23,7 13,1 2,) 8,4 7,6 0,07 5.5 0,4 10,8 71,8 
1977 27,9 13,2 4,4 8,4 1,9 0,16 4,6 0,4 10,4 77,3 
1970171 2,2 1,0 1,2 2,4 1,0 o,o1 4,1, o,1• 1,) 13,2 ~50 1975 4,1 4,0 2,5 5,1 1,8 o,o1 4,8 O,J, ),4 25,51 
1977 6,) 5,0 1,9 6,5 2,4 o.o3 4,8 0,3 4,6 31,8 
1966/67 
' ' ' ' ' ' ' .h,o• • ' Inageaaat I 1970/71 3451,3 229,2 165,3 46,0 5.},3 2,71 66,& 94,7 10451,4 
Total 1975 261,0 149,6 125,2 32,1 39,1 1,55 37,3 18,9 68,3 733,0 
1977 240,9 124,2 132,1 30,2 35,0 1,52 )2,2 1,,o ,,, 671,0 
EC surw,.. on the atructure In.i.&Bini CJ: n.l1a •truUura 
ot qriaul tural bold.inga della asienda agrioole 
1960161 •• 1911 1966161 • 1911 
- 24 b-
Deut:•~ .JraDOII Italia •••:ro- BelgiqlW L~- United Irolaod ......... 
--9 , .... , ... 
•1111 bourg . ....,_ (E) 
tm-TM :=; :f !.Lfi, £ 
• • • • • • • 1 • • 1975-100 11,3 25,4 .. .. 0,2 0,8 o,o o,, 0,8 0,3 100 EUll-9'-lCXJ 1- 42 
88 91 94 65 88 18 89 11 87 92 1915-100 
• • • • • • • X • • 1975-100 39,2 24,,. 28,8 0,9 1,9 0,2 1,3 1,3 1,1 100 EUR-9-100 3-
"' 9 91 86 lll 76 89 70 84 76 94 95 1975-100 
• • • • • • • X • • 1975-100 49,0 18,2 11,3 3,4 4,3 0,3 3,4 2,2 8,0 100 EU&-9-100 10-.:49 ,, 82 132 85 83 80 81 80 85 92 1975-100 
• • • • • • • X • • 1975-100 40,8 13,9 4,0 10,7 7.4 o,1 5,9 0,7 16,6 100 WB-9-100 50- .c199 
99 88 163 95 90 106 79 loB 85 96 1975-100 
• • • • • • • X • 1975-100 25,3 18,6 6,9 17,0 8,o o,1 8,5 0,5 14,9 100 EOB-9-100 200- ..c.399 
122 112 103 loS 106 X 11 107 112 112 1975•100 
• • • • • • • X • • 1975-100 14,4 17,3 15,3 14,4 8,4 o,1 19,~ 1,2 9,6 100 EDR-9-100 ~400 
147 114 11 136 119 X 102 102 138 120 1975·100 
164 167 121 177 183 243 • • • • 1975-100 123 132 1<14 137 146 163 180 X 132 l22 1975•100 Total I 
27,6 22,4 37,3 2,5 2,6 0,1 2,1 1,2 4,0 100 EUR-9•100 Tota1e 
93 89 100 94 90 80 85 80 89 94 1975-100 
!!21a!lla~t ~·~ •f •t·~'~~" ·~ Aziend.ere IF acr(e da ~uetoge 
153 168 126 150 154 131 187 X ll3 146 1975-100 
28,6 19,8 39,4 1,1 1,4 0,2 2,8 3,9 2,9 100 El.JR-9-100 1 
80 81 96 67 79 59 94 77 90 87 1975-100 
155 192 149 181 161 173 204 1 141 168 1975-100 
38,6 22,5 18,1 2,2 3,7 0,3 4,1 3,5 6,9 100 EUB-9-100 2- 4 
86 78 107 74 80 80 83 81 83 87 1975-100 
131 154 136 200 157 239 215 X 166 152 1975-100 
41,3 21,0 5,8 4,1 7,1 0,2 5,2 1,9 1),4 100 Dl'B-9-100 5- 9 
91 76 1]8 85 82 110 84 74 84 88 1975-100 
106 106 109 171 138 172 193 X lsB 127 1975•100 
39,9 18,3 3,4 6,3 J·5 0,2 5,9 0,8 15,7 100 EUR-9·100 10- 19 1112 89 179 94 144 81 83 81 96 1975-100 
76 60 83 121 93 1 149 X loB 91 1975-100 
,M,o 18,2 3,2 11,7 10,6 0,1 7,6 11~,6 15,0 100 EUR-9-100 20- 49 101 ,,, 100 104 X 84 96 loB 1975-100 
54 25 48 41 56 X 84 X 38 51 1975-100 
15,8 15,4 9,6 19,6 6,9 o,o 18,5 1,2 1),1 100 EUB-9-100 ~50 
154 125 76 127 133 I 100 111 135 123 1975-100 
• • • • • • • • • • 1975·100 134 1~3 132 143 136 175 179 1 139 143 1975-100 Total I 35,6 0,4 17,1 4,4 5,3 0,2 5,1 2,6 9,3 100 EUR-9·100 Total• ,. 8~ 106 94 90 98 86 80 88 92 1975-100 
BG-Erhebungen tibtlr die S1.ruktur der Enqul1.ee Cl aur 1a etructure de• 
leudwir1acbatt1iohen Ee1.riebe u:p1o1te.ti0D11 ap-ioo1ea 
1966/67 bia 1977 1966167 • 1977 
!Dpben in 1000 / Donnha en 1000 - 25 a- &ta in 1000 / Dati in 1000 
Deubob- France Ita1ia Beder- Belgique L.,._ Unlted Irela!:d. ......... EUII-9 1 .... 1 .... Be1gil 'oolll'g KiJ18dom 
(111) 
B!l:E!•'o! &IS!l UE !Ml 5\!E llut!!l!!mer 
' l!pleitatigp! aelgp le nombr• dt pgul•t• de ohalr 
1970171 • 756,ij 840,6 o,o ~:~ 0,36 5,7 9,9•1 5,3 • 1 - c 100 1975 ue,7 616, B02f? o,o 0,20 3,0 9,6 3, 7 1561,1 
1977 9'1,9 S22,4 774,8 o,o 5,2 1,17 2, 7 10,2 2,7 1417,1 
1970/71 0,7 9,1 5,8 0,1 0,4 o,o1 o,8 0,2• 0,6 17,6 
100 - .. 500 19'15 0,7 6,9 9,5 o,o 0,2 o,oo 0,4 0 11 f 0,3 18,1 
1977 0,4 5.9 20,6 o,o 0,2 0,01 0,4 0,1 0,3 27,9 
1970/71 o,1 1,6 1,1 o,o 0,3 o,oo 0,2 0,0* 0,1 3,4 
500- .. 1000 1975 0,1 1,1 0,6 o,o 0,1 o,o1 o,o o,o 1,9 
1977 0,2 1,4 2,5 0,0 0,1 o,oo 0,1 0,0 4,3 
1970/71 0,3 5,2 2,9 0,7 1,5 o,oo 0,3 0,2*1 0,2 11,2 1000- < 5000 1975 0,2 3,5 1,8 0,3 0,7 o,o1 0,1 0,1 o,o 6, 7 
1977 0,2 3,2 4,6 0,2 0,6 o,oo 0,2 o,o 0,0 9,0 
1970171 0,3 2,0 0,8 o,8 0,5 o,oo 0,3 0,011'1 0,2 5,0 
5000- ... 10000 1975 0,2 1,9 0,7 0,5 0,4 o,oo 0,2 o,o j o,o 4,0 
1977 0,2 1,8 o, 7 0,5 0,4 0,00 0,2 o,o 0,1 3,9 
1970/71 o,6 1,0 1,3 1,2 0,2 o,B o,I* 0,2 5,6 
•10000 1975 0,5 1,7 1,7 1,5 0,3 o,oo 0,7 O,l I 0,2 6, 7 
1917 0,5 1,5 1,4 1,5 0,3 o,oo 0,6 0,1 0,) 6,4 
1966/67 • • • ' • • • • • :w ...... I 1970/71 • 175,2 852,5 2,8 12,1 0,38 8,2 10,4* 6,4 • 
'l'ab1 1975 120,4 631,8 816,9 2,3 8,2 0,22 4,5 9.9 4,3 1598,5 
1977 99,3 536,3 604,6 2,2 6,7 1,18 4,4 10,5 3,4 1466,6 
~~~· ~och dor ZohJ. ~or ~il!h~ ll I 
at sm• ae1ae le D.cel'b d• .. J?ODd•ua•• 1) 
1970/71 693,7 1188,6 1293,8 35,9 81,8 4,71 102,8 157 ,6* 53,3 3612,3 
1-
" 
100 1975 497,9 986,4 1184,9 16,0 49,1 3,81 17,5 123,1 J 35,8 2974,5 
1977 450,2 913,0 1106,4 3,0 42,8 3,10 65,1 105,2 30,5 2719,3 
1970/71 21,5 9,4 5,9 7,0 2,3 o,n 21,6 1,1• 11,4 80,4 
100- •500 1975 12,0 7,1 5,6 2,4 0,9 0,10 9,0 1,01 5,6 43,6 
1977 9,3 5,7 18,3 1,8 0,7 0,05 6,2 0,7 ), 7 46,5 
1970171 7,9 3,5 2,9 4,0 1,8 0,03 8,5 0,2*! 1,8 30,5 500-
"' 3000 1975 6,0 2,0 1,9 2,0 o,s 0,01 4,1 0,1 o,8 1t,6 1917 5,0 1,6 4,0 1,6 0,7 0,02 2,9 0,1 0,5 1 •• 
1970171 1,0 100 0,7 0,9 0,7 o,oo 1,5 o,o~ 0,1 5,9 
3000- .. 5000 1975 1,0 0,7 0,5 o,~ o,6 o,o1 1,2 o,o 0,1 5,0 1977 1,0 o,8 0,5 o, 0,5 o,o1 0,9 0,1 0,1 4,7 
1970171 o,8 0,9 0,7 0,7 0,6 o,oo 1,4 o,o• o,o 5,1 
5000- «10000 1975 o,8 1,2 0,5 1,1 o, 7 o,o1 1,1 o,o! 0,2 5,5 
1977 0,7 1,2 0,7 1,0 0,7 o,oo 1,2 o,o 1 0,1 5,6 
1970/71 0,5 0,4 0,6 0,2 0,3 o,oo 0,9 o o• o,o 3,0 
'>10000 1975 0,9 1,2 0,8 0,7 0,5 o,oo 1,4 o:q 0,1 5,7 
1977 0,9 1,3 0,6 o,8 0,5 o,oo 1,5 0,1 0,1 5,6 
1966/67 • • • • • • • • • • ,__ I 1970/71 725,3 1203,9 1304,6 48,7 87,5 4,91 1)6,6 159,1* 66,6 3137,2 Toto1 1975 518,6 998,6 1194,1 23,1 52,6 3,94 94,2 124,4 42,5 3052,0 
1977 467,2 923,6 1130,4 9,0 45,8 3,18 77,8 106,2 l~.o 2198,2 
1<: 8~ OD. ihll .traailll'tl l:ldac1n1 Cl nl1& rirv;Uura 
ot qricnal:twal holcU.np 
196'>/67 •• 1977 
delle uierwh qrioole 
19«>/67 • 1917 
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Dnt•ob- Pnllo! ltaUa ....... Jolci ... L- IJDitod Iroland 
-· 
""'"9 land 1 .... !olcil 
-· 
liDP• (E) 
!slldias! !II: a•be:t 2' tabl• [m!i {. 
.lli!Dd• I!!F pwro 41 wlli 4a 511£11! 
• 123 105 X 141 X 190 X. 143 • 1975-100 7,6 39,5 51,4 o,o 0,4 o,o 0,2 0,6 0,2 100 ~9-100 1- 4< 100 
82 85 97 X 79 1 90 107 73 91 1975-100 
1 1 X X X X X X 1 97 1975-100 
3,9 38,1 52,5 o,o 1,1 o,o 2,2 0,6 1,7 100 mB--9-100 100- "'-500 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 154 1975-100 
X X X X X I X X I 179 1975-100 
5,3 {7,9 31,6 o,o 5.3 o,o o,o o,o 100 J:IJR-9-100 500- ""' 1000 
ll X X X X X X 226 1975-100 
I 1 1 I I X I I I 167 1975-100 
3,0 52,2 26,9 4,5 10,4 o,o 1,5 1,5 o,o 100 lliB-9-100 1000 - .c 5000 
X X X X X X 1 1 1 134 1975-100 
I 1. 1 1 I I I I I 125 1975-100 
5,1 48,7 17,9 12,8 10,3 o,o 5,1 o,o o,o 100 J:OB-9-100 5000 - < 10000 
1 1 1 1 1 1 1 1 I 98 1975-100 
I 1• 1 I I I I X I 84 ~§:i~ 17,5 j5·4 ~5,4 f·4 14,5 10,0 j0,4 11,5 13,0 1~ :;o.1oooo 1975-100 
• ' • • • ' • • 1975-100 
• 123 104 122 148 173 182 1 149 • 197~100 Total I J·5 39,5 51,1 0,1 0,5 o,o 0,3 0,6 0,3 100 J:UB,..9-lCJO 'l'obl.t 85 !18 96 82 82 !18 106 79 92 1975-100 
I X X X I X I X I I 1975-100 
16,7 33,2 39,8 0,5 1, 7 0,1 2,6 4,1 1,2 100 1011-9-100 1- .... 100 
90 93 93 X 87 81 84 85 85 91 1975-100 
X I I X X I X X I X 1975-100 
27,5 16,2 12,8 5.5 2,1 0,2 20,6 2,3 12,8 100 ~9-100 100 - «500 
78 8o X 75 X X 69 63 «> 107 1975•100 
X X X I X X X X X I 1975•100 
34,1 11,4 10,2 11,4 4,5 o,o 23,3 0,6 4,5 100 BOB-9-lOO 500- "" 3000 
83 8o X 8o X X 71 I 1 93 1975-100 
1 1 1 X X X 1 X X 1 1975-100 
20,0 14,0 10,0 18,0 12,0 o,o 24,0 o,o 2,0 100 ""'"9-100 3000- "' 5000 
1 1 1 1 1 1 1 X 1 94 lrf5-100 
X I X I X I 1 X X X 1975-100 
14,3 21,4 8,9 19,6 12,5 o,o 19,6 o,o 3,6 100 ""'"9-100 5000 - ""' 10000 
1 1 1 X X X X X X 102 1rf5•100 
I X X X X X X X X X 1975-100 
15,8 21,1 14,0 12,3 8,8 o,o 24,6 1,8 1,8 100 IIJR-9-100 lO 10000 
1 1 1 1 1 1 1 1 X 102 1975-100 
' ' ' • ' ' ' • ' 
1975-100 
140 121 109 211 11i<> 125 145 X 157 122 1975-100 Total I 
17,0 32,7 39,1 o,8 1, 7 0,1 3,1 4,1 1,4 100 aJR-9-100 Totalt 
90 92 95 1 87 81 83 85 82 92 1975-100 
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Appendix I 
National differences from Community Definitions (1970/71) 
The following comments relate solely to figures which do not exact~ conform 
to the community concept set out in Directive 69/400/EEC. 
1. GERMANY (FR) (Surveys between Ma,y 1971 and February 1973) 
Survey periods: The results concerning legal form, land utilization and 
stock farming were taken from the basic survey conducted in Ma,y 1971 for 
agriculture and forestry, and the remaining results large~ from the full 
or representative survey conducted in agriculture from January to March 
1972. The results concerning orchards, vineyards and greenhouses were 
taken partly from the horticultural survey conducted during December 
1972 - January 1973 and part~ from the viticultural survey conducted 
from December 1972 to February 1973. 
Scope of survey: The 1971 national census draws a basic distinction 
between the principal types of production represented by "ARricultural 
holdings" and "ForAstry holdings". In the latter, the area under 
forest is more than 10 times the agricultural area utilized (AA). 
Since the Community programme deals on~ with the agricultural holdings, 
the small number of "Forestry holdings" (c. 2 100) which farm 1 ha and 
more AA or have a minimum number of production units are excluded. 'l'hese 
forenry holdings were however included in the results of the 1966/67 
Farm Structure Survey (but e:mlu.dad in_ the 1975 and 1977 aurve,;ys). 
'!'he 10 ar survey limits applied in the 1972/73 national horticultural 
and viticultural surveys were lower than the liaits applied in the 
1971/72 ~icultural census (50 ar for fruit orchards and 30 ar for 
vi ne,;yards ) • 
Non famil,y labour not regular1y employed: These data are the result of a 
calculation made by SOEC, derived from results delivered by the Federal 
statistics Office in the units in which annual work input is measured 
national~ (work-units). The conversion assumed that an annual work-unit 
was equivalent to 275 full working da,ys each of 9 hours. 
2. FRANCE (Census 1 September 1970 - 1 April 1971) 
Land tenure: The area figures for land owned and land rented relate to 
"useful agricultural area". This differs from "utilized agricultural 
area" (AA) by including buildings, yards and unproductive land (some 
1.1 m hectares for land owned or rented). 
Accounts: The details of holdings keeping accounts relate to holdings 
recording receipts and expenses • This is a broader definition than that 
which should have been used. 
Breeding sows: The details of breeding sows relate to breeding sows 
without arJ<f weight limit and so ma,y include some breeding sows under 
50 kg. 
Holder and fami members: For holdings run b,y a salaried manager on 
behalf of the holder be the latter a natural person or a legal entity) 
the labour force figures treat the salaried manager as the holder and 
any relatives of this manager working on the holding are recorded as 
fami~ workers. 
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3· ITALY (Census October 1970) 
Arable land: Arable land included family gardens. 
Holder and fami members: For holdings run by a salaried manager on 
behalf of the holder be the latter a natural person or a legal entity) 
the labour force figures treat the salaried manager as the holder and 
the relatives of this manager working on the holding are recorded as 
family workers. 
4• NEI'HERLANDS (Census Ma,y 1970) 
Field of Survey: Since 1970 a lower limit of 10 Standard Holding Units 
(Standaardhedrijfseenheden) has been adopted independently of area of 
holdings. Accordingly there 1s a lack of comparability with results for 
the 1966/67 survey, particularly in the classes relating to holdings 
with less than 5 ha AA and "all holdings". 
Non famiLy labour not regularlY employed: These figures have been con-
verted from original figures in terms of work da,ys on the basis of 1 da,y 
equals 9 hours. 
5· BELGIUM (Census Ma,y and December 1970) 
Surve,y period: Jtr far the greater part of the figures, including the 
part relating to the work force on a survey da;y, were collected as at 
15 Ma,y 1970; the remaining part, relating principally to the work-force 
occupied during the previous 12 months and to the use of machinsry wers 
collected as at lst December 1970. 
Field of survey: A small number of holdings (18 holdings with 2 139 ha AA) 
have not been included in these results; these holdings have merged with 
other holdings for a part or all of their production. 
Holder and fami members: For holdings run by a salaried ~er on behalf 
of the holder be the latter a natural person or a legal entity) the labour 
force figures treat the salaried manager as the holder and e:rq relatives 
of this manager working on the holding are recorded as family workers. 
Full-time workers: Persons who were occupied for at least 90 ~ of a nor.al 
working year (300 da;ys of 8 hours) • This gi vee a figure of hours worked 
at 2 160, slightly lower than the figure of 2 200 laid down in the 
directive. 
Non family labour not regularl.y employed: These figures were calculated 
by multiplying the number of working da;ys by 9 (hours per working da;y). 
6. ~OURG (Census Ma,y 1970) 
Holdings using combine harvesters: Assumed to be the number of holdings 
with cereals, this figure being thought to reflect the real situation in 
Luxembourg more accurately than the unduly low figure given in the surva,y. 
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Holder and fami members: For hold1nes run by a salaried manager on 
behalf of the holder be the latter a natural person or a legal entity) 
the labour force figures treat the salaried manager as the holder and 
any relatives of this manager work1ng on the holdinR are recorded as 
fam1ly workers, 
7 - 9 UNITED KINGDOM, IRELAND AND llENMARK 
The harmonised Community exercise in which a standard table programme 
was prepared by the 6 original Member States in respect of the 1970/71 
General Survey of Agriculture did not include these three Member states. 
Studies have been carried out by these countries 1n an attempt to complete 
the Commun1ty table programme so far as this was possible. Since, in 
this retrospect1ve exercise there were 1nevitably considerable discre-
pancies between the community concepts and what was actually available, 
it is particularly important to examine the comments given below. 
7. lJliiiTED KINGDOM (Census June 1970) 
Scope of aurv~: Results have been derived from the June agricultural 
censuses (1§7 for England and Wales, Scotland and Northern Ireland 
and from special tabulations prepared for the 1970 FAO World Census of 
Agriculture. Holdings, in England, Wales and Scotland, with an agri-
cultural activity known to be very small were excluded. Such statisti-
cally insignificant holdings were defined as thoee which bad a labour 
requirement of leas than 26 standard II&Il-da,ys per IUillUlll calculated by 
means of standard work coefficients. All holdings of more than 1 acre 
(o.4 hectares) in extent in Northern Ireland were included except for 
some 8 400 very 8111&11 holdings entirely let under the conacre eystn 
of seasonal letting; the area of those holdings vas however included 
in the results. 
utilized Agricultural Area: utilized agricultural area has been defined 
as the sum of the areas of crepe and grass (rough grazinge included, 
fBilily gardens excluded). 
Pigs: For 1970 p1gs are classified by sge in the United Kingdom. Thus, 
sows of 50 kg and over are represented by "total breeding sows" although 
this excludes g1lts not yet mated. 
8. IRELAl!ID (Census June 1970) 
Scope of aurve.y: A sample of 26 650 holdings of more than 1 acre (0,4 ha) 
in total size from the 277,417 enumerated in the June 1970 Census of 
Agriculture was analysed to provide tables in the form specified by 
Directive 69/400/EEC. It should be noted that the analysie is based on 
holdi~s (i.e. area of land owned/occupied) and not on farms (i.e. area 
farmed). Thus, the results given for Ireland for 1970 are not di~eot),y 
comparable with those relating to 19]5 and 19J7 and accordingly 1ndexes 
of change for Ireland are not calculated in thie publication. 
Machiner:y: Only data on machinery belonging to a person living on the 
holding was collected in 1970. 
Utilized agricultural area: Utilized agricultural area as ~ch was not 
enumerated since the area under crops and pasture does not 1nclude rough 
grazing (which was returned as "other land forming part of holding")· 
Thus for classification by AA the area under crops and pasture ia used 
as the nearest equivalent. 
Arable land: These data refer to areas under crops (other than 
permanent crops) and grass (hey, permanent meadow and rotation 
pasture). 
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Permanent pasture and meadow: PerJUZlent pasture on:Q-
Dairy Cows: Data on dairy cows for 1970 refer to .!!.! cows on holdings 
selling milk. Any cows on holdings not selling milk are included under 
other cows. 
Pigs: For 1970 sows do not include gilts not ~et served and sows being 
fattened for slaughter. other pigs (~ 20 kg)( 1) includes sows being 
fattened for slaughter and gilts not yet served. 
9· DENMARK (Census 3 July 1970) 
Scope of survey: The 1970 Danish agricultural census covered holdings 
with at least 0.5 ha under cultivation. The results given here are 
based on a 25 % sample of these holdings. Estimates relating to the 
5 791 holdings (involved mainly in horticulture, fruitgrowing or 
nurseries) covered by the 1970 horticultural census are particular:Q-
weak and comparability with the 1975 and 1977 results is according:Q-
reduced. 
Total area: Distributions by total area of holdings were not produced 
due to inaccuracies found in the data. 
Machinery: The only data on tractors and combine harvesters relate to 
machines owned by the holdings on the da¥ of the census. No data 
relating to other machinery types were collected. 
Cattle: No age distributions for bulls, bullocks and heifers over one 
year are given. 
Sows: Sows for slaughter are included under this head as are sows 
of less than 50 kg. Sows for slaughter are a small proportion of the 
total but it is extimated that approximate:Q- 10 %of the total number 
are under 50 kg. 
(1) defined in 1970 aa pigs aged 3 aomha and over 
- 5- Appendix II 
National differences between 1975 and 1977 surveocs 
Nm'HERLANDS 
Tractors: For 1977 two wheeled tractors are included in this item. 
(Formally defined as "Four wheeled tractors, track la,ying tractors, 
tool-carrierd'.) 
IRELAND 
Machines: The large increase in figures relating to combine harvesters 
and sugar beet harvesters between 1975 and 1977 is partly accounted for 
by understatement in holdings using machinery in the 1975 survey. 
Pigs and poultry: The number of animal& (Part I) in 1977 1a not 
directly comparable with the corresponding 1975 figures. The 1977 
sample results for these data have been adjusted, using supplementary 
information, to increase their reliability. 
UNITED KINGDCI4 
Total area: 
Agricultural 
area in use (AA): 
AA owner farmed: 
Permanent pasture 
and meadow: 
In 1975 the area of these four items is 
significautly lower than the comparable 
figures for 1970 and 1977 although the 
corresponding number of holdings is higher. 
This is a result of underrepresentation of 
rough grazings in the 1975 sample. 
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Appendix III 
Raised and totalled 1975 results1) of 330 holdings in the sample of the 
Federal Republic of Gei'III8l\Y which were not returned to SOEC as individual 
holdings because of German requirements regarding statistical confidentiality. 
These results do not exist with a regional dimension and thus are treated 
eeparate]J' both here and in the published results of the 1975 Farm structure 
Survey. 
Cbaracteris"Ucs 
B. Legai personality or the holdiDg 
B.Ol. Is th~ legal and economic responsibility or the 
holdiDg assumed b;y a natural person? 
B.02. If yea, 
yas 
DO 
is this person also the manager or in other 
vorcls does the ~~~~~n&&ar work on his own &eCOUAt? 
c. !Jpe or tenure 
£cricultural area utilized 
c.o1. tor owner tarmiDg 
C.02. tor tenant tamiDg 
c.o3. for sbare f&l'lliDg or other 110des 
D.Ol. Are !OCOIIDts kept for the holding? 
ll. llauap.ent or the holdiDg and 111111&pr1s education 
D.Q4.a. Is the holdiDg a IIISIIIber or a cooperaUn or other 
sillilar agricultural organization tor the plll'pOSBB 
of supplies or/and marketiDg or/and uae or acrtcultural 
equipaent and plant? 
Values 2) 
450 
140 
490 
100 
370 
220 
1) n .. in the list or characteristics which were not 8\U'V'e7ed - beiDg 
lldther non existent or neglipble -are not included in this list. 
2) Values of 1 000 8Zid more rounded to the nearest 100, values of 1 ... than 
1 000 rounded to the nearest 10; 0 • data lees than half the unit used! 
- • nil. 
D.0.1.1l. VoJuc, pcrccnt••&o of 
pr,,tluction unucr contract : 
- Cereals· 
-Fruit and vegetables 
- Bovine anitc.als 
- Milk o.nd milk product~> 
-Pigs 
-Poultry 
-Eggs 
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0 :; > 0 to 
-'.50 ~ 
550 20 
560 10 
_580 0 
.580 0 
530 0 
520 0 
580 0 
D,05. Manager's eduction andagricu1tura1 training • • 
E to ;r. 
E,Ol, 
E,03, 
E,04, 
E,05, 
E,06, 
E,Q9, 
E.lO, 
E.ll. 
E,l2. 
E.l3. 
primary 
secondary 
higher 
land usc 
Common wheat 
~0 
Barley 
Oats 
Grain maize 
Dried vegetables 
Potatoes 
Sugar beet 
Forage roots and tubers 
Industrial plants 
260 
130 
lOC 
Fresh vegetables, melons, strawberries! 
- outdoor: 
E.14,a, open field 
E,14.b. market gardening 
E.15. - under glass 
Flowers and ornamental plantsl 
E.l6. - outdoor 
' 
E.17. - under glass 
~.18. Forago plants 
-;:> 50 to 
~90 ~ 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
7 90 f. 
0 
20 
0 
IO 
0 
60 
0 
7 100 ha 
1 000 ha 
4 400 ha 
2 000 ha 
1 300 ha 
130 ha 
610 ha 
3 6Cio ha. 
20 ha 
1 300 ha 
670 ha 
550 ha 
879 100 JD2 
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l,.l ;1. Hort icu.ltur;,l Geed$ llf!tl other arable lanol seeds 
or plants 
~.~1. Fallow land 
F. Suba1stencs plots 
G.Ol. Pastu;rc anu me11.d.ow includinG mountain pastures 
of 1~hiclu roueh lJri'Lr.lng 
11.01. Frui't and berry plantations 
li.04. Vineyard" 
n.o>. tlurscrics 
n.o6. other permanent crops 
1.01. Unutilized aericu1tural area 
1.02. tlood1and 
1.03. Other land 
K. Livestock 
K.Ol. Equidae (head) 
Bovino aniroalt;; 
K.02. - under one year old 
- over one but under two years old 
K.03. J.lalo animals 
1.04. Female animals 
- two years old and over 
K. 05. )<.ale animo.ls 
X.06. Heifers 
X.07. Dairy cows 
x.OB. other cows 
Sheep 1 
K.Q9. Sheep {all ages) 
Pies 1 
X.ll. Piglets of live weight under 20 Y-8 
X.l2. Brooding oowu weighing 50 kg and over 
x.n. other pigs 
Poultry. 1 
Broilcz·s 
lAying hens 
other poultry 
28o ha 
2.6o h..'l 
996 400 rn2 
5 800 ha 
GOO ha 
1 000 .\Ia 
1 100 ba 
3 200 ba 
70 ba 
320 ha 
11 400 ba 
3 3CO ha 
980 
13 ())O 
5 100 
1 900 
310 
930 
4 200 
1 000 
5500 
12 lC.O 
720J 
57 5CO 
9 382 6CC 
4 761 200 
7)00 
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L, Tractors, cultivatoro 1 r.nc:hjncry an,t eqliipiutnt 
L.Ol, 
L.02. 
L.OJ, 
L.06. 
L.07. 
Holdings uning draft cnimnls 
Four-tiheol "i ractorc 1 track-laying tract ora 1 
tool-carri e;1·s 
- belon.;ing to the boldine 
under 25 Hr 
fr01n 25 to under 35 liP 
from 35 to under 51 liP 
from 51 liP and more 
- used by several holdings 
- belonging to a service supply agency 
Cultivators 1 hoeing Dl~hincs 
- belonging to the holding 
- used by several holdings 
- belonging to a service supply agency 
Combine hat~esters 
- belonging to the holding 
- used by several holdings 
- belonging to a service aupply agency 
Forage harvesters 
- belonging to the holding 
- used by several holdings 
- belonging to a service supply agency 
Potato-harveste1~ (totally mechanized) 
- belonging to the holding 
- used by several holdings 
- belonging to a service supply agency 
Sugar-beet harvesters (totally mechnized) 
-belonging to the holding 
- used b,y several holdings 
-belonging to a service supply agency 
L.06, Xilkill{: mnchinery 
L.09. Milk tanks (belonging to the holding) 
' 
L.l0-11. Ground area covered by greenhouses in uoe 
(without and with boating installation) 
·ro 
230 
320 
500 
740 
20 
20 
450 
10 
170 
10 
30 
120 
0 
0 
40 
0 
0 
80 
10 
0 
50 
60 
1 084 sao m2 
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L"bour force 
1~.01. Holder 
}.i. 01. o.. J1ur:1lJcr : 
- males 
- females 
- lc•t:al porr;onu 
)I.Ol.b. !veragt> a.:;c of holdorn (years) 
M.Ol.c. tlumber in clasncs of time uorkcd l)l 
-under 25% 
- from 25 to under 50 f. 
- from 50 to under 75 % 
- from 75 to under 100 % 
- 100% 
M.02. Spouoe working on the holding 1 
M.02.a. Sex 
- male spouse uorking on tho holding 
- female Gpcuse working on tho holding 
M.02. b. }luhlber in classes of age 1 
- under 25 years 
- from 25 to under 35 yoaJ'" 
- from 35 to under 45 years 
- from 45 to tmder 65 years 
- 6'i years and more 
M.02,c. Number in classes of time worked l): 
-under 25% 
- from 25 to under 50 f. 
- from 50 to under 75 '/. 
- from 75 to under 100 'f. 
- 100 "' 
other membern of the holder's family 
M.03,a. Number : 
- males 
- females 
M.03.b. Number in classes of age 1 
- under 25 years 
- from 25 to under 35 years 
- from 35 to unC.~r 45 jear~ 
"'" from 45 to undo:;r 65 years 
- 65 yearo and more 
1) · 'lm" t:orkcd exprc,ned as a pcrccnt•.ge of annual time worked 
by a 1\tll-·l.llAe worker. 
430 
20 
140 
40 
80 
40 
30 
0 
310 
10 
230 
10 
30 
110 
80 
10 
40 
70 
70 
50 
·140 
110 
80 
50 
40 
40 
40 
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~1.03,c, Number in clacst'O of timo tlorked 1 ): 
-under 25 "f, 
- from 25 to under 50 % 
- from 50 to under 75 % 
- from 75 to under 100 % 
- 100 '/o . 
M.04, Non-family labour regularly emploJed 
M,04,a, Number : 
- males 
- females 
M.Q4.b. Humber in classes of age : 
- under 25 years 
- from 25 to under 35 years 
- from 35 to under 45 years 
- from 45 to under 65 years 
- 65 years and more 
M.04.c. Humber in classes of time worked l)l 
- under 25 '/. 
- from 25 to under 50 '/. 
- from 50 to under 75 '/. 
- from 75 to under 100 '/. 
- 100 ,. 
K.05-Q6. Non-family labo~ force not regularly empl~ed 
Number of working d~s 1 
- 11111.les 
-females 
M.07. other members of the holder's family working on 
the holding for at least 75 '/. of annual working 
time 
K.07.a. under 25 ;reare 
-males 
- females 
JI.07. b. f~om 25 to under 35 years 
-males 
-tomales 
50 
)0 
4C 
0 
110 
4400 
1900 
1 200 
1 300 
1 700 
2 000 
100 
100 
400 
310 
1800 
3 700 
59 200 
53 600 
20 
10 
30 
10 
1) 'l'ime worked expressed as a percentage of annual time worked 'by 
a full-time worker. 
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1!. HoldQ.r 1 s e,ainful activities oth~tr than the ncti vi ty 
referred to in M. 
II. Ul • 
11.02. 
}lumber of holder 1 1; cnc;ar,ir•t: in nny other t:ilinful activity 
other than thut refct'l'Cd to in J.\. 
llatnrc of this L:•H~<ful activity 1 
aelf-cii!ployed 
other 
30 
10 
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Annexe I 
Divergences nationales par rapport aux definitions communautaires 1970/71 
Le commentaire suivant se rapporte A des donnees qui ne sont pas tout a 
fait conformes au concept communautaire de la Directive 69/ 400/CEE. 
1. ALLEMAGNE (R.F.) (Enquete realisee entre mai 1971 et fevrier 1973) 
Periodes d'enquetes: Les resultats concernant la forme juridique, !'utili-
sation du sol ainsi que ceux relatifs A la production animale ont ete empruntes 
a l'enquete de base dans !'agriculture et la sylviculture realises en mai 1971, 
alors que les autres resultats proviennent, pour une large partie,de l'enquete 
exhaustive, ou selon les cas, par sondages effectues dans !'agriculture de 
janvier A mars 1972. Les resultats concernant lea cultures fruitieres, la 
vigne et les serres proviennent, en partie, de l'enquete sur !'horticulture 
effectuee en decembre 1972 a Janvier 1973, et en partie,de l'enquete sur la 
viticulture realisee de decembre 1972 a fevrier 1973. 
Champ d' enquet e: Lea different es enquet es, dans le cadre du recensement 
national de !'agriculture 1971 etablissent une distinction fondamentale entre 
les "exploitations agricoles" et les "exploitations forestUres" d' apres 
!'orientation de la production. Pour ce qui est de ces dernieres, la super-
ficie boisee couvre plus de 10 fois la superficie agricola utilises (SAU). 
Pour le programme communautaire seulement lee "exploitations agricoles" sont 
prises en consideration, les "explo1tations forestieres" (a peu pres 2 100) 
qui exploitent une superficie agricola utilises de 1 ha et plus ou qui dis-
posent d'un minimum d'unites de production en sont exclues. Toutefois, ces 
exploitations forestieres etaient comprises dans lee resultats de l'enquete 
sur la structure des exploitations agricoles de 1966/67 (mais exolues en 
1975 et 1977). Dans le oadre des enquetes nationales sur 1' horticulture et 
la viticulture de 1972/73, lea limites de reoensBJiem de 10 ares haiem 
interieures A celles fixees au reoensement agricola de 1971/72 (50 ares 
pour lee cultures fruitiers, 30 ares pour la vigne). 
Main-d'oeuvre non-familiale occupee non regulierementa Ces chiffres ont 
ate recalcul<!s par 1' OSCE sur la base des donn~es en uni Us de travai 1 
fournies par l'office federale de statistique. Le calcul a ete refait 1 
partir de 275 jours de travail complet A raison de 9 heures par jour. 
2. FRANCE (Enquete entre le ler septembre 1970 et le ler avril 1971) 
Mode de faire-valoira Lee donnees de superficie pour lee terres en propriete 
et pour les terres en fermage se rapportent A la superficie agricola utile. 
Ce concept differs de la "superficie agricola utilises" (SAO) par !'inclusion 
des sols des bltiments, cours, landes et friches improductives (environ 1,1 
Mio hectares de superficie en propriete et en fermage). 
Com"Ptabilite: Les donnees sur les exploitations a,yant une comptabilite 
portent sur les exploitations qui notent les reoettes et lee depenses. Ceci 
est una definition plus large que cells prevue. 
Truies reproductricesa Lea donnees sur lee truies reproductrices se refvem 
A des truies sans limite de poids et peuvent inclure des truies reproduo-
trices de moins de 50 kg. 
E!ploitant et membres de la famillea Au cas que l'exploitent est une personne 
juridique ou ne travaille pas, comma personne peysique, sur 1' exploitation 
agricola, le chef d'exploitation salariB est considere, coiiDle exploitent et 
lea membres de la famille de ce chef d'exploitation sont consideres comma 
membres de la famille de l'exploitant. 
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3. ITALIE (Enquete octobre 1970) 
Terres arables: Le poste "Terres arables" inclut les jardins familiaux. 
Ex!>loitant et membres de la famille: Au cas oil. 1' exploit ant est une 
personne juridique ou ne travaille pas, comme personne peysique, sur 
!'exploitation agricole, le chef d'exploitation salarie est considere 
comme exploitant et les membres de la famille de ce chef d'exploitation 
sent consideres comme membres de la famille de l'exploitant. 
4• PAYS-BAS (Recensement de mai 1970) 
Champ d'enguete: A partir de 1970 la delimitation inferieur du champ 
d'enquete a ete fixee a 10 SBE (unite d'exploitation standardisee), 
sans consideration de l'1mportance de la superficie. C'est pourquoi 
la comparabilite avec les resultats de l'enquete 1966/67 est limitee, 
notamment pour les classes "moins de 5 ha" et "total d'exploitations". 
Main-d'oeuvre non familiale occupee non reguli~rement: Les donnees ont 
ete converties a partir des chiffres originaux ct. une journee de travail 
egale 9 heures. 
5· BELGIQUE (Recensement de mai et de decembre 1970) 
Periodes d'enguetes: La plupart des donnees, y compris la partie de la 
main-d'oeuvre occupee au jour de 1' enquete, etaient relevees an 15 mai 
1970. Le reste des donnees etait releve au ler decembre 1970 et 
notamment la main-d'oeuvre occupee an cours de 12 derniers mois ainsi 
que !'utilisation des machines. 
Champ d'observation: Un petit nombre d'exploitations (18 exploitations 
avec 2 139 ha SAU) figurent comme groupements d'exploitations pour la 
totalite ou une partie de la production ne sent pas prises en considera--
tion dans lea resultats. 
Ji!:rnloitant et membres de la famille: Au cas oil. l'exploitant est une 
personne juridique ou ne travaille pas, oomme pSl'sonne physique, sur 
!'exploitation agricola, le chef d'exploitation salarie est considere 
comme exploi tant et les membres de la fami lle de ce chef d' exploitation 
sont consideres comme membres de la famille de l'exploitant. 
com let : Personnes travai llant an minillltllll ~=-:i=-id;:.:u::=.;t~em:.:r..p.::s~d.::so~::t;;;r:.a..:v:.u-:.;.,l;=a;::nn~u.::::e~lr:.;.:a::r..:.;300 jours de 8 heures) sur 1' exploi-
tation, ce qui porte le nombre d'heures a 2 160, soit un peu moins que 
les 2 200 heures fixees dans la directive. 
Main-d'oeuvre non familiale ocoupee non regulierement: 
ate oalcul&es en multipliant le nombre des journJes de 
(heures par jour). 
6. LIJXllXBOURG 
Les donnees ont 
travail par 9 
loitations utilisant des moissonneuses-batteuses: Les ohiffres repreo-
nent les donnees des exploitations cultivant des o reales. Ceoi corres-
pond mieux a la realite au Luxembourg que les donnees obtenues par 
l'enquete. 
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Exploit ant et membres de la famille: Au cas oii. 1' exploit ant est une 
personne juridique ou ne travaille pas, comme personne physique, sur 
!'exploitation agricola, le chef d'exploitation salarie est considere 
comme exploitant et les membres de la famille de ce chef d'exploitation 
sont consideres comme membres de la famille de l'exploitant. 
1 - 9 ROYAUME-UNI • IRLANDE En' llAlmURK 
Ces trois Etats membree n' ont pas participe aux travaux communautaires 
harmonises au cours desquels un programme de tableaux normaliaes a ete 
etabli par lea six Etats membres originaires en vue du recensement 
generals de !'agriculture en 1970/Jl. Des etudes ont ete realisees par 
ces p~s en vue de completer, autant que possible, le programme de table-
aux communsutaires. Comme ces travsux menes a posteriori contiennent 
inevitablement des divergences entre les concepts communautaires et ce 
qu'il est en fait possible d'obtenir, il est particuli~rement important 
d'examiner les commentaires ci-apr~s. 
1· ROYJ.UJIE-Ulil (recensement en juin 1970) 
Lee resultats ont eta derives des reoenseaems agrioolea 
pour l'J.ngleterre et le P!Q'B de Galles, 1 1Ecosse et 1 1 Irlande 
dl1 Iord ainsi que de tableaux sp<ioiaux e1;ablis pour le reoenseme:at aolldial 
de 1 1 agriculture effeoi;ue en 1970 pour la FJ.O. Lee exploitations, en Angle-
terre, P!Q'B de Galles et Ecosse dom 11 aotivite agricola 6tai1; 1;rls petite, 
furem exolues. Cee exploitations, statiniquemem inaiquifie:atea, 6taie:at 
definies oOIDII.e qant un besoin en 111ain-d 1 oeuvre inferieur ~ 26 "tto.ae-jour-
etandard" par annes, calouU a moyen de ooeffioiem standard d 1 activiU. 
!ou1;es lea exploitations en Irlande dl1 Iord dom la superfioia hai1; superi-
eur& ~ 1 aore (0,4 ha) furem inclues ~ 1 1 exoeption de 8 400 exploita'tions, 
trb petites, emUrBIIlant soua le "systbe de location saisomrl.lre"; la 
auperfioie de oes exploitations fu1; cependaut inclue due lea resuUata. 
Superficie !frioole utilises: La superficie agricola u1;ilisee a ete 
definie co-e .Stant la somas des cultures et herbages (pltures ll&igrea 
inclus, jardins fallliliaux e:mlus). 
Pores: Pour 11 annee 1970, lea pores sent classes en fonc1;ion de l 1lge au 
Royaume-Uni. Ainsi, lee truies de 50 kg et plus scm representee& par le 
"total des truies reproductrices" bien que ce concept exclut lea jeunea 
truies non encore sailliea. 
8. IRLANDE (recensement en juin 1970) 
Champ d 1 enquete: Un echantillon de 26 650 exploitations de 1 "acre" ou 
plus (0,4 ha) en superficie totals parmi les 277 417 figurant dana le 
recensement de 1 1 agriculture de juin 1970 a ate analyse en vue de 1' h-
blissement de tableaux sous la forme prevue par la directive CEE/400/69. 
11 y a lieu de noter que cette analyse est basee sur lee exploitations 
(c 1 est....a.-d.ire terres cultivees). C1 est Pourauoi. lee dsultata omgprgpjquea 
pour 1 1 lrlapde en 1970 ne sont pas direotement comparables avec Deux de 
19J5 et 1977. En consequence, les indices de variation pour 1 1Irlande ne 
sont pas oalcules dans le cadre de la presents publication. 
Machines: Seulemem les machines appartenant aux personnes vivantes dana 
les exploitations ont ete recensees. 
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Superficie wicole utiliaee: La auperficie agricola utiliaee en tam 
qlle telle n' a paa ate indiquee, etam donne que lea pl1;urageS maigres 
out ete oonsideres comma "sutres superficies" faisam partie de l'ex-
ploitaUon. Ainsi, pour la classification en fonC'tion de la SA.U, il a 
ate fait usage de cette superfioie agricola inoomplMe. 
Terres arables: Ces donnees concernant les cultures (autres que les cul-
tures permanentes) et les herbages (plantes fourrageres, prairies perma-
nentes, paturages en rotation). 
Prairies permanentes et paturages: Seulement les paturages permanents 
Vaches laitieres: Ces donnees concernant tm1tes les vaches se trouvant dans 
des exploitations pratiquant la vente du lait. Les vaches se trouvam dans 
des exploitations ne pratiquant pas la vente du lait figurent sous la 
rubrique "autres vaches". 
Pores: Pour 1' annee 1970, la position "truies" ne comprend paa les truies 
d'abattage ainsi que les jeunes truies non encore saillies; par centre cas 
deux categories sont comprises dans la position "autres pores (-.20 kg)"(l). 
9· DlHEMARK (recensement du 3 juillet 1970) 
Champ d'enguete: Le recensement agricola danois de 1970 couvrait lee exploi-
tations comprenant au moins 0,5 ha de terres en culture. Les resultats 
communiques dans la presente publication sont bases sur un echantillon de 
25 ~ de ces exploitations. Lee estimations relatives aux 5 791 exploitations 
(principalement d'horticulture, de cultures fruitieres ou de pepinieres) que 
couvrait le recensemeut hortioole en 1970 sont inclues dans ces resultats. 
Lea resultats relatifs aux produits de l'hortioulture manqueut assez de 
rigueur et leur oomparabilite avec les resultats de 1975 et 1977 e'en 
trouve reduite. 
Superficie totals: En raison des inexactitudes relevees dans lea donness, 
il n'a pas ete precede a une ventilation en fonction de la superficie 
totals des exploitations. 
Kachines: Lea seules donnees relatives aux tracteurs et moissonnauses-
batteuses concernant las machines appartenam aux exploitations au jour 
du recensement. Aucune donnee relative aux autree machines n'a ete recueillie. 
Bevins: Aucune ventilation en fonction de l'ige n'est donnee pour las 
taureaux, jeunes boeufs et genisses agees de plus d'un an. 
Truies: Les truies d'abattage sout incluses sous cette rubrique ainsi que 
les truies pesant mains de 50 kg. Les truies d' abattage constitueut una 
faible proportion du total, mais on estime qu'environ 10 ~ du nombre total 
sont constitues par des truies pesant moins de 50 kg. 
( 1) en 1970 d3fini o-e pores de 3 aois CJU plus 
- 17- Annexa II 
Divergences nationales entre les enqu~tes 1975 et 1971 
PAYS.. BAS 
Tracteurs: En 1971 sous cette rubrique, definie precisement comme "tracteurs 
a quatre roues, a chenilles et porte outils", les tracteurs a deux roues sent 
exceptionnellement compris. 
IRLANDE 
Machines: En 1975 lea donnees relatives aux ·~oissonneuses-batteuses" et 
"machines pour la recolte de betteraves sucri~res" orrli 4t4 souseatim4as. 
Poroins at volailleaa Etazrt do1me la plan de BOndage utilise, lea DOIIbraa 
dea anilll811% (partie I) ne sorrli pas OOIIJiarablea entre lea anqu1ha 1975 at 
1977. Lea re1111ltats 1977 sorrli las plus fiables. 
ROYAUME UNI 
Superficie totale: 
Superficie :nJicole 
utilisee (SAJ!.__: 
SAU en faire-valoir 
direct: 
Prairies permanentes 
et plturages: 
En 1975 lee superficies de ces quatre postea 
sent inferieures aux valeurs correspondantes obte-
nues en 1970 et en 1977, alors que le nombre 
d' exploitations correspondant es est plus grand. 
Ces differrances sent liees a des particularites 
de l'echantillon en 1975 qui ont amene a sous-
estimer l'impcrtance des plturages pauvres. 
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Anne:J:e III 
Resultats1) de 1975 e:rlrapoles et additiones de 330 e:xploitations ooaprises 
dans l'echautillon de la republique federale d'Allemagne qui n'out pas ete 
livre& a l'OSCE SOU& forme d'e:xploitations individuellea pour des raison de 
confidentialite des donnees. Cea reaultats n'ensteut pas au Diveau regional 
et sout done presentee separsment dans cette publication ainsi que dans lea 
publioatiODS de& result at& de 1 I enquate 1975. 
Caracteriatiques 
B.. PersonnaliU juridiqua de !'exploitation 
B.Ol •. La rasponsabilite juridiqua at economique de 
1 'axploi tation est-elle assumes par una personne 
pb,ysique? 
Valeurs ::') 
oui 450 
non 140 
B.02. Si oui I 
le responsable juridique at econom1que 
eat-il en mime temps le chef d'axploitation? 
oui 400 
non 50 
c. Mnde de faire-valoir 
Superfioie agricola utilises 
c.ol. an mode faire~aloir direct 
c. 02. en fel'lllll«8 
c.03. en met~ at en autres modes ds fair~aloir 
D.Ol. Exists-t-il una oomptabilite pour !'exploitation? 
21.200 1m, 
15.600 ha 
90 ha 
oui 490 
non 101' 
D. Gestion de l 1 axplo1tation at formation du chef d'axploitation 
D.Q4.a. L'exploitation est-elle membra d'une coopera-
tive ou d1une autre orB&Disation agricola 
aimilaire poura 
l'approvisionnement ou/st l'ecoulement ou/et 
la mise l sa disposition de materiel et d'in-
stallatiom agriooles? 
oui 
DOD 
370 
220 
1) Lea postesllln releves- soit que le ph8nombe etait non-e:J:istMt, 
aoit non.-ignifioatif- da la lists daa caraoteriatiquea na fi~rent 
paa ~ oatte lists. 
2) Valears de 1 000 et plus arrondiea a la ceutaine la plus proche, Yalears 
de 110ina de 1 000 arrondiea l la dbaine la plus proche; 0 • clcnde 
inferieare a la acitie da l'unite utilises; -. aeaut. 
D.04.b. Pouroentage en valeur de la 
produotion eous contrat 1 
- Cereales 
-Fruits at legumes 
-Bovina 
- Lait at produit. laitiere 
- Poroa 
-·'folailles 
- Oeute 
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D.05. Pbrmation protessionnelle agricola 
du chat d'exploitationl 
Frimaire 260 
secondaire 130 
auperieure 100 
E 1 I. Utilisation du sol 
E.Ol. Bl& tendre 
E.03. Seigle 
E.04. Orge 
:&:.os. Avoine 
:&:.06. Mars-grain 
E.Q9. L6gumea sees 
E.lO. Pommes de terre 
E.ll. Betteraves suori~res 
E.l2. Plantae aarol6ea tourr~res 
E.l3. Plantea industriellea 
L6gumea, melons, traiaea1 
- de plain air1 
E.l4.a. cultures de plain champ 
E.l4obo cultures ll&rafoh~rea 
1:.15. - aous verre 
Fleura at plantae ornamentalee 1 
:&:.16. - de plain air 
1:.17. - aous verre 
E.l8. Plantae tourracirea 
0 ~ > 01 
450 ~ 
550 20 
560 10 
580 0 
580 0 
580 0 
520 0 
580 0 
? 501 ? 90 ~ 
,90 :' 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
1.100 ha 
1.000 ha 
4.400 ha 
2.000 ha 
1.300 ha 
130 ha 
610 ha 
3.600 ha 
20ha 
1. 300 ha 
670 ha 
550 ha 
879.100 m2 
400 ha 
2. 66 4o O<lC>,a2 
1.700 ha 
0 
20 
0 
10 
0 
60 
0 
Eol9o 
E.21. 
o.o1. 
H.Ol. 
Ho04o 
u.os. 
H.06. 
1.01. 
1.02. 
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Semenoe~ hort1coles et autres semences •t plants de 
terres &rablea 
Jachl!res 
Jard1ne fam111aux 
Pra1r1ea permanentea et p!turagee, y 
compr1s lea alpages 
dont1 p!turagee pauvree 
Plantat1one d'arbrea fruit1era et baiea 
Vignea 
Pep1n1l!rea 
Autrea cultures permanents& 
Superfioie agr1cole non ut1lisee 
~uperfio1e bois6e 
Autre superfio1e 
K. Effectif des &nlm&ux {nombre) 
K.Ol. 
K.02. 
K.os. 
K.06. 
K.08. 
1.()9. 
1.11. 
1.12. 
1.13. 
Jt.l4. 
1.15. 
Jt.l6. 
Egu1des 
Bovina a 
- de mo1na de 1 an 
- de 1 an l mo1ns de 2 ansa 
M1lles 
~'emelles 
-de 2 ans et plusa 
Mlt1es 
Oen1sses 
Vaches lai tll!res 
Autres vaches 
OviiUI I 
Ovins (toua lgea} 
Porcina a 
Poroeleta d~ poida vif de moine de 20 kg 
'l'ruiea :reproductricea de 50 k& et plua 
.lutrea porca 
Vol&illea 1 
Pouleta de chair 
Paules pondeuaea 
Autrea volaillea 
280 ha 
260 ha 
5.800 ha 
600 ha 
1.000 ba 
1.100 ha 
3. 200 ha 
70 b& 
3~0 ha 
11.400 ha 
3. 300 ha 
SJeo 
13.000 
5.100 
1. 900 
310 
930 
4o 200 
1. ooc 
12.100 
7.200 
57-500 
9.382.600 
4· 781.200 
7.500 
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L. Tracteurs 1 motoculteurs, machines et lnstallations 
L.Ol. 
1.02. 
L.03. 
L.06. 
1.07. 
L.o8. 
L.Q9. 
Exploitations ut1lieant la traction an1male 
Tracteurs a 4 roues, tracteure a chenilles, 
porte~utile 
-appartenant a l'e:z:ploitationa 
70 
de mo1ne de 25 CV 230 
de 25 a IDOlnB de 35 CV 320 
de 35 1 moine de 51 CV 500 
de 51 CV et plus 740 
- utilioeo par pluoieuro e:z:ploitationo 20 
- appartonant 1 une entrepriae de travawt agricoleo 20 
Motoculteuro, motohouea, motofraiaea et 
motofaucheuoes 1 
_ appartenant 1 l'e:z:ploitation 
-utilises par plusieurs exploitations 
- appartenant a uno entreprise de travawt 
agricoles 
Moisonneuses-batteusee 
450 
10 
- appartenent a lJ-e:z:ploi tat ion 170 
- u tiliaees par plusisurs o:z:ploitationa 10 
- appartenant a una ant reprise de travaux agriooles 30 
Ramasseuses-hacheuses 
- appartenent 1 1 1e:z:ploitation 
_ utilisees par plusieurs exploitations 
- appartenant a une entrepriae de travaux agricolas 
Machines pour la recolte compl~tement mecanisee 
de pommes de terre 
- appartenant a 1 1e:z:ploitation 
120 
0 
0 
40 
- utiliseOB par plusieurs exploitations 0 
- appartenant a une entreprise de travaux agricoles 0 
Machines pour la recolte compl~tement mecanisee 
de betteraves sucri~res 
- appartenant l l'exploitation 80 
- ut ilisees par plusieura exploitations 10 
- appartenant l une entreprise de travawt agriooles 0 
Installation de traite mecanique 
Tanks a lait(appartenant l l'axploitation) 
50 
60 
L.l<>-11. Superficie de base des serres utilis'ea 
(sans et avec installations de ohBilf'fage) 
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M. Main-d'oeuvre 
M.Ol. Explo1tant 
M.Ol.a. Hombre 1 
- ho-ea 
-f-ee 
- peraonnea moral .. 
M.Ol.b. Age moyen dee exploitanta(ann,ea) 
•.Ol.o. H011bre dana lea classes de 1•pt de travail l) 1 
- moine de 25 ~ 
- de 25 1 moine de 50 ~ 
- de 50 1 moine de 75 ~ 
- de 75 1 moine de 100 ~ 
- 100 ~ 
•• 02. ConJoint travail1ant. sur l'exploitationl 
M.02.a. Sexe 
- conjolnt maaculin ocoupe dana l'exp1oit.at.ion 
-conjoint feminin ocoupe dana l'exploit.ation 
M.02.b. Hombre dana lea claaaea d'Age1 
- moine de 25 ana 
- de 25 1 moine de 35 ana 
- de 35 1 moine de 45 ana 
- de 45 1 moine de 65 ana 
- 65 ana at plus 
M.02.c. Hombre dana lea c1aaaea de tampa de travail l)l 
- moine de 25 '1> 
- de 25 1 mo1na de 50 '/. 
- de 50 A mo1na de 75 '/. 
- de '/5 a PIOlnB de 100 'fo 
- 100% 
M.03. Autrea membres de ld famille de l'exp1oitant 
M.03.a. Hoabre1 
- hommea 
- femmes 
M.03.b. Hombre dans lea classes d'lgel 
- moine de 25 ana 
- de 25 a moine de 35 ana 
- de 35 1 mo1ns de 45 ana 
- de 45 1 moine de 65 ana 
- 65 ana at. plus 
430 
20 
140 
40 
80 
40 
30 
0 
310 
10 
230 
10 
30 
110 
20 
10 
40 
70 
70 
50 
140 
110 
80 
50 
40 
40 
40 
1) Part relative du tempe de travail par rapport -tempe de travail 
annual d'une peraonne occupee 1 tampa oomplet. 
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M.03.c. Nombre dans les classes de temps de travail l), 
- moine de 25 '1> 
- de 25 a moins de 50 % 
- de 50 a moine de 75 % 
- de 75 a moine de 100 % 
- 100% 
M.04 Main~ 1 oeuvre non famil1ale occup6e r6~li~rement 
M.Q4.a. Nombrea 
- hommes 
- femmes 
M.Q4.b. Hombre dans lee claeeee d 1Age1 
- moins de 25 ana 
- de 25 a moine de 35 ana 
- de 35 a moine de 45 ans 
- de 45 a moins de 65 ans 
- 65 ana et plus 
M.Q4.c. Nombre dans lee classes de temps de travail l), 
- mo1ns de 25 cJ, 
- de 25 a aoine de 5o% 
- de 50 1 mo1ns de 75 % 
- de 75 a m~ins de 100 % 
- 100 f. 
M.05-06. Main-d'oeuvre non famil1ale occup6e 
irre~lierement 
Nombre·de journees de travailz 
- hommes 
- femmes 
M.07. Autres membres de la famille de l'exploitant 
travaillant au moins 75 % du temps annual de 
travail sur !'exploitation: 
M.07 .a. de moins de 25 ans 
- hommes 
- femmes 
M.07.b. de 25 a moins de 35 ana 
- hommes 
- femmes 
50 
50 
40 
0 
110 
1.200 
1.300 
1.700 
2.000 
100 
100 
400 
310 
1.800 
3. 700 
59· 200 
53.600 
::>0 
10 
30 
10 
1) Part relative du temps de travail par rapport au temps de travail 
annual d'une personne occupee a temps complet. 
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N. Activite lucrative de l'exploitant autre que 
l'activ1te visee soua·N. 
N.02. 
Nombre d'exploitants B3ant une activite autre que 
celle visee sous M. 
Nature de cette aot1vite lucrat1ves 
mdependante 
non independante 
50 
30 
10 
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Anhang I 
Nationale Abweichungen von gemeinschaftlichen Definitionen 1970/Jl 
Die nachfolgenden Ausflihrungen beziehen sich nur auf so1che Angaben der 
einze1nen Lander, bei denen Abweichungen gegenucer dem gemeinschaft1ichen 
Konzept, niederge1egt in der Richtlinie Nr. 69/400/EWG, vorliegen. 
1. BR DEUTSCHLAND (Erhebungen zwischen MaJ. 1971 und Februar 1973) 
Erhebungszeitraume: Die Ergebnisse uber die Rechtsform, die Bodennutzung 
sowie die Viehha1tung wurden der im Mai 1971 durchgefUhrten Grunderhebueg in 
der Land- und Forstwirtschaft, die ucrigen Ergebnisse weitgehend der von 
Januar bis~rz 1972 durchgefUhrten Vo11- bzw. Reprasentativerhebung in der 
Landwirtschaft entnommen. Die Ergebnisse betreffend Obstanlagen, Reban1agen 
und Gewachshauser wurden tails der im Dezember 1972 bis Januar 1973 durcbge-
fUhrten Gartenbauerhebung, teils der von Dezember 1972 bis Februar 1973 
durchgefUhrten Weinbauerhebung entnommen. 
Er~assunebere~ch: Im RaJimen der nationalen Landwirtschaftszi.hlung 1971 wird 
be1 ~en v~rechiedenen Erh~bungen in der Landwirtschaft zwischen den Baaptpro-d~1onsr1ch~ungen "Landwirtschaftliche Bstriebe" und "Forstbstriebe" unt~ 
schie~en. Be1 lstzteren betrigt die Waldfli.ohe mehr ala das Zelm1'aohe der 
landW1rtschaftlich genutzten Fliche (LF). Da fiir das geaei118Chaftliohe 
Pro~~ nur ~e "1andwirtsohaftliehen Bstriebe" berllekaiohtigt WIU'den, 1st 
s?m1t die ger1nge Zah1 von "Foratbstrieben" (etwa 2 100) aum•ohloaaen, 
d1e 1 ha und mehr LF bewirtschaften oder sins Jlindestzahl an Erz einhe~ten besi~zen. In den Ergebnissen der Agrarstrukturerhebung ~7 
war dieser Kre1e von Fcrstbetrieben noch einbegriffen, bei den Erhebungen 
19?5 und 1977 ebenao ausgeseh1ossen. Im Rahaen der nationa1en Garten- bzw. 
W~1nbauerhebung 1972/73 lagan die Erfusungagrenzen mit jeweils 10 Ar 
n1edriger ala bei der Landwirtschaftszah1ung 1971/72 (50 Ar Obatanlagen 
bzw. 30 Ar Rebanlagen). 
Unregelmii.ssig (gelegentlich beschaftigte)familienfremde Arbeitskrii.f'te: 
Der Nachweis dieser Angaben resu1tiert aus einer vcm SAEG vorgencmmenen 
Ruckrechuung der vom Statistischen Bundesamt in nationa1en Kasseinheiten 
der jahrlichen Arbeitsleistung (AK-Einheiten) gelieferten Ergebnisse. Die 
Rtickrechnung erfclgte unter Zugrundelegung einer Arbeitszeit von 275 vc11en 
Arbeitstagen zu je 9 Stunden. 
2. FRANKREICH (Erhebung zwischen dem 1. September 1970 und dem 1. April 1971) 
Besitzverha1tnisse: Den Flachenangaben von Eigen1and und Pachtland liegt 
die "1andwirtschaftliche Nu.tzflache" zugrunde. Diese unterscheidst sioh von 
der "1andwirtschaftlich genutzten Flii.che" (LF) durch die Einbeziehung der 
Gebiude-, Hof- und Brachf1achen (etwa 1,1 Mio Hektar Eigen- und Pachtfliche). 
BuchfUhrung: Beim Nachweis der Betriebe mit Buc~ handelt es sioh 
um so1che, die Einnahmen und Ausgaben feststellen. Dies bedeutst sine 
Erweiterung der vorgeschriebenen Definition. 
Zuchtsauen: Beim Nachweis der Zuchtsauen nach Bestandsk1assen handelt es 
sich um Zuchtsauen obne Gewiehtsbegrenzung, also auch um so1che unter 
50 kg. 
Betriebsinhaber und Familienangehorige: Ist der Betriebsinhaber sine 
juristische Person oder als natUrliche Person nicht fiir den Bstrieb ti.tig, 
tritt im Rahmen des Arbeitskraftenachweises an dessen Stelle der bezahlte 
Betriebs1eiter. In diesem Fall sind auch dessen Familienangehorige in die 
entsprechende Kategorie einbezogen. 
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3· ITALIEN (Erhebung im Oktober 1970) 
Acker1and: Die Position "Acker1and" schliesst die privaten Haus- und 
Nutzgarten des Betriebsinhabers ein. 
Betriebsinhaber und Fami1ienangehorige: Ist der Betriebsinhaber_eine_ . 
juristische Person oder als natiirliche Person nicht fUr den Betr1eb tat1g, 
tritt im Rahmen des Arbeitskraftenachweises an dessen Stelle der bezahlte 
Betriebsleiter. In diesem Fall sind auch dessen Familienangehorigs in die 
entsprechende Kategorie einbezogen. 
4• NIEDERLANDE (Erhebung Mai 1970) 
Erfassungsbereich: Ab 1970 wurde als Untergrenze - ohne Riicksicht auf den 
Flachenwnfang - die Betriebsgrosse von 10 Standardbetriebseinheiten (SBE) 
eingefUhrt, was sich im Vergleich mit vorhergehenden Erhebungen (bier 1966/67) 
besonders bei den Betrieben unter 5 ha LF und den "Betrieben insgssamt" in einer 
starkeren Abnahme ausdriickt. 
Unregelmiissig beschiiftigte familienfremde Arbei tskriifte1 Der Nachweis 
dieser Angaben beruht auf Originalangsben, bei denen ein voller Arbeits-
tag mit 9 Stunden bewertet ist. 
5· BEI.GIEN (Erhebungen im Mai und Dezember 1970) 
Erhebungszeitrauml Der weitaus grosste Tei1 der Angaben, einsohlieaslioh 
des Teils 1 der sich auf die am Stiohtag beschiiftigten Arbeitakrifte bezieht, 
wurde am 15. Jlai 1970 erhoben; der restliche Teil1 der sich vor allem auf 
die innerhalb der vorangegangsnen 12 Jlonate beschiiftigten Arbeitakrifte 
sowie die Jlaschinenverwendung bezieht, wurde am 1. Dezember 1970 erhoben. 
Erfassupgsbereichl Eine kleine Zahl von Betrieben (18 Betriebe mit 2 130 ha 
LF), die iiberbetriebliohe Zusammenschliisse fUr die gesllllte oder einen 
Tei1 der Erzeugung darstellen, ist nicht in diese Ergebnisdaratellung 
einbezogen. 
Betriebsinhaber und Familienangehorigel Iat der Betriebainhaber eine 
juristische Person oder als natiirliohe Person nicht fUr den Betrieb tatig, 
tritt im Rahmen des Arbeitskriiftenachweises an dessen Stelle der bezahlte 
Betriebsleiter. In diesem Fall sind auoh dessen Familienangehorige in die 
entsprechende Kategorie einbezogen. 
Vollbeschiiftigte Arbeitskriiftel Personen, die mindestens 90 % einer normalen 
jiihrlichen Arbeitszeit (3oo Tage zu 8 Stunden) beschiiftigt waren. Diee er-
gibt eine Stundenzahl von 2 160, etwas weniger ale die in der Riohtlinie 
festgelegte Zahl von 2 200 stunden. 
Der Baohweis dieser 
bei denen ein voller Arbeitatag mit 
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6. LUXI!JmURG (Erhebung im Mai 1970) 
Betriebe mit Verwendung von Mahdreschern: Diese Angaben sind jewei1s der 
Zah1 dar Betriebe mit Getreideanbau g1eichgesetzt, da diese dar tatsachlichen 
Situation eher entsprechen ala die zu niedrigen Werte bei der Befragung. 
Betr~ebsinhaber und Familienangehorige: Ist der Betriebsinhaber eine 
jur.Btische Person oder a1s natUr1iche Person nicht fUr den Betrieb tatig, 
tritt im Rahmen des Arbeitskraftenachweises an dessen stella der bezahlte 
Betriebsleiter. In diesem Fall sind auch dessen Familienangehorige in die 
entsprechende Kategorie einbezogen. 
7- 9 VEREINIGTES KOENIGREICH, IRLAND UND DAENEXARK 
Die zwischen den 6 ursprllng1ichen Xitgliedstaaten harmonisierte und auf 
dar Grundlage eines standardtabe1lenprogramms aufbereitete Allgemeine Land-
wirtschaftserhebung 1970/71 bezog die drei neuen Xitgliedataaten nicht mit 
ein. Diese Lander haben Sonderaufbereitungen durchgefUhrt, um das gemein-
schaftliche Tabellenprogramm so weit wie mog1ich zu vervo11standigen. Da 
bei dieser nachtraglichen Ausarbeitung bestimmte Unterschiede zwischen den 
Gemeinachaftskonzepten und dem vorhandenen statistischan Material festgeste1lt 
wurden, ist es besonders wichtig, sich mit den nachstehenden AusfUhrungen zu 
befassen. 
1· VEREIIIG'l'ES KOEBIGREICH (Erhebung im Juni 1970) 
Erfaa.,mgbereich: Die Ergebnisse wurden aua den Juni-Erhebungen in EDg1arJd 
und Valee, Schottland und lllordirland sowie aua beaonderen fiir die Veltland-
wirtachaftezi.hlung der FAO ( 1970) auagearbeit..ten 'fabellen gewonnen. In 
EDgland, Schottland und Wales sind Betriebe mit sehr geringar landwirtachaft-
lioher 'fi.tigkeit auageschlcasen. Diese statistiach unbedeutenclen Betriebe 
sind definiert ala solche mit einem Arbeitaeinaatz von weniger ala 26 "sten-
dard..Jiann.Jfage" im Jahr, die anhand vo:n standardiaierten Beschiftig1Ulg8-
koeffillieuten berechn..t warden. In li'crdirland sind - Jait Aua:nahlle von 
8 400 Kleinstb..trieben (Saison-Pacht~atea) - alle BS'triebe ab 1 acre (0,4 ha) 
ei:nbezcgen. Die Fli.chen dieaer "Saiso:n-Pacht-Batriebe" sind jedoch i:n den 
Fli.chenangabe:n euthalten. 
Laridwirtschaftlich ga1111tzte Fli.cher Die la:nd.wirtachaftlioh gelllltzte Fli.ohe 
besteht aua dar Suame dar .l:nbaufli.ohen und Grii:nfl.lohen ( einachlie .. lioh er-
tragearaer Weiden, ohne Baus- und lllutzgirten). 
Schwei:ne: FUr 1970 sind die Schweine ia Vereinigten KlS:nigreioh :nach d• 
J.lter gegliedert. Daher sind Sauen von 50 kg und mehr uuter "JJatterachwei:ne 
inagesamt" erfaaat, wobei hier :noch nioht gedeckte Jungaauen a:nageachloaaen 
si:nd. 
8, IRLABD (Erhebung im Juni 1970) 
Erfaam•ngberaioh: Eina stichprobe von 26 650 Batrieben mit je ei:ner Ge-
samtf!li.ohe von iiber 1 acre (0,4 ha) wurde dar Gaaamtheit von 277 417 Be-
trieben entno11111en, um die Ergebnisse fUr das sta:ndardtabellenprograma dar 
Richtlinie 69/400/EWG zu gewinnen. Es ist besonders festzuhalte:n, dass 
sich die Erfassung dar BS'triebe nur auf solche mit salbstbewirtsohafteten 
Fliichen und nicht auf Pachtbetriebe erstreckt. Ein direkter Vere;leioh 
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zwischen den Ergebnissen von 1970 und denen nachfolgender Erhebungen ist 
daher fUr Irland nicht mBglich, weshalb auch keine Veranderungsindizes in 
dieser Veroffentlichtung berechnet wurden. 
Xaschinen: 1970 wurden nur solche Xaschinen erfasst, die Eigentum einer 
im Betrieb lebenden Person waren. 
Landwirtschaftlich genutzte Flache: Die landwirtschaftlich genutzte Flache 
wurde nicht vollstandig erfasst, da die ertragsarmen Weideflachen in den 
"sonstigen Flachen" enthalten sind. Auch fiir die Klassifizierung der Er-
gebnisse wurde diese unvollstandige landwirtschaftliche Flache verwendet. 
Ackerland: Bei diesen Daten handelt es sich um die Summe der Kulturen 
(ohne Dauerkulturen) und GrUnflachen (Heu, Dauerwiesen und Wechselweiden). 
Dauergriinlend: llf1uo Dauerweiden 
XilchkUhe: Diese Daten betreffen~ KUhe in Betrieben, die Milch ver-
kaufen. KUhe in Betrieben, die keine Milch verkaufen, sind unter "andere 
Kiihe" erfasst. 
Schweine: 1970 waren in der Position "Xutterschweine" Schlachtsauen und 
noch nicht gedeckte Sauen ausgeschlossen: diese sind vielmehr in der 
Position "Andere Schweine" (~20 kg)(l) enthalten. 
9· DAIDXARK (Erhebung am 3· Juli 1970) 
Erfassungsbereich: Die danische Landwirtschaftszahlung 1970 erfasste Be-
triebe mit mindeetens 0,5 ha landwirtschaftlicher Flache. Die hier ausgewiese-
nen Ergebnisse beruhen auf einer stichprobe von 25 % dieser Betriebe. 
Schatzungen, die sich auf die in der Gartenbauerhebung 1970 erfassten 
5 791 Betriebe (meist Gartenbau-, Obstbau- oder Baumschulbetriebe) beziehen, 
sind in diesen Ergebnissen enthalten. Die Ergebnisse fUr Gartenbauerzeug-
nisse sind daher beeintrachtigt, und die Vergleichbarkeit mit den Ergeb-
nissen nachfolgender Erhe'bungen ist eingeschrankt. 
Gesamtflache: Gliederungen nach der Gesamtflache der Betriebe wurden 
wegen festgestellter Ungenauigkeiten bei den erhobenen Einzelangaben nioht 
durchgefUhrt. 
Maschinen: Die einzigen Angaben betreffen Schlepper und Mahdrescher, die 
am Tag der Erhebung im Besitz des Betriebes waren. Andere Maschinenarten 
wurden nicht erhoben. 
Rinder: FUr stiere, Jungochsen und Farsen uber einem Jahr besteht keine 
Altersgliederung. 
Xuttersohweine: Schlachtsauen sowie Sauen unter 50 kg sind unter dieser 
Bezeiohnung erfasst. Schlachtsauen machen nur einen geringen Teil der 
Gesamtzahl aus, Sauen unter 50 kg schatzungeweise 10 %. 
(1} 1970 definiert ale Schweine von 3 Xonaten oder Alter 
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!nhang!I 
Nationals Abweichungen zwischen den Erhebungen 1975 und 1977 
NIEDERWDE 
Schlepper: 1977 sind in dieser Position, die ala 11Vlerradschlepper, 
Kettenschlepper, Gerii.tetrilger" defiruert ist, auch die Zweiradschlepper 
enthalten. 
IRLAND 
Maschinen: 1975 diirften die Angaben fiir "Mii.hdrescher" und "Zuckerril"ben-
erntemaschinen" wegen des verhii.ltnismii.ssig grossen Unterschieds zu 1977 
unterechii.tzt gewesen sein. 
Schweine und Geflfurel: Aus stichprobengriinden 1st die Anzahl der Tiere 
bei allen Einzeiliierkmalen (Teil I) zwischen den Erhebungen 1975 und 1977 
nicht vergleichbar. Dabei stellen die Ergebnisse 1977 die zuverlii.ssigeren 
Werte dar. 
VEREINIGTES KOENIGREICH 
Gesamtflii.che: 
Landwirtschaftlich 
genut zt e Flii.che ( LF) : 
LF in Eigentum: 
Dauergriinland: 
1975 fallen die Flachen dieser vier Positionen 
gegenliber den entsprechenden Werten von 1970 
und 1977 niedriger aus, obwohl die entsprechende 
Zahl der Betriebe hoher liegt. Dies ist haupt-
sii.chlich auf die stiohprobenmii.ssige Erfassung 
des Dauergrfrnlandes 1975 zuruckzufuhren, wobei 
die Bedeutung der ertragsarmen Weideflii.chen 
unterbewertet wurde. 
- 30- &nbang III 
Hocbgerechnete und aufBUIIIIIIierte Ergebnisae1) fiir 1975 von 330 Stichprobenbetrieben 
der Bundesrepublik Deutschland, die aua Grfrnden der atatistischen Geheiahaltung ala 
Einzelangaben nioht an dss SAEG geliefert verden konnten. Fllr diese Angaben gibt es 
keine regionale Untergliederung und deshalb sind sie sovohl hier ala auch in den 
veroffentlichten Ergebnissen 1975 jeveils getrennt aufgefUhrt. 
Jlerkmale 
B. 
B.02. 
Rechtsstellung des Betriebs 
Liegt die rechtliche und virtschaftliche Ver-
antvortung :f'ilr den Bstrieb in den Hll.nden 
einer naturlichen Person? 
Wenn ja, 
ist der rechtlich und virtschaftlich 
Verantvortliche zugleich der Bstrieba1eiter? 
C. Besitzverhi1tniaae 
Landvirtschaftlich gem1tzte Flli.che 
c.o1. 
0.02. 
in Eigentum 
in Pacht 
in 'l'eilpaoht oder in anderen Beaihfol'lllen 
Besteht :f'ilr den Betrieb eine BuchfUhrung? 
Werts 2 ) 
ja 450 
nein 140 
ja 400 
nein 50 
21.200 ha 
15.800 ha 
90 ha 
ja 490 
nein 100 
D. Betrieba:f'ilhrung und Ausbi1dung des Betriebs1eiters 
D.Q4.a. Ist der Betrieb Kitg1ied einer Genossenschaft 
oder einer li.hnlichen 1andvirtschaftlichen Orgenisation 
sum Zveck1 
seiner Veraorgung oder/un~ Absatzee oder/und der Kit-
b8DI1tzung von 1andvirtschaftlichen Gerli.ten und 
Einrichtungen? 
ja 370 
nein 220 
1) Wegen Feh1ens oder geringer Bedeutung nicht erhobene Kerkmale sind 
in dieser Lists nicht sufgefUhrt. 
a) Verts 'Yft 1 000 qd ••D- a-.1' Ha4eri a-.1'- od.v &llpzCIIIIletJ Verts kleiner &ls 
1 000 Af Zelm allf- o4er a'bpz ililllet 1 0 • Weniger ala die 111:rte dar tezwellll.eten 
llillheitJ - • aiuts. 
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D.Q4.b. Wertmassiger Protzentsatz 
der Erzeugung unter Vertrag 1 
- Getreide 
- Obst und Gemiise 
- Rinder 
- Milch und Milcherzeugnisse 
- Schweine 
- Gefliigel 
- Eier 
0~ 
550 
560 
580 
580 
580 
520 
580 
D.05. Landwirtschaftliche Berufsausbildnng 
des Betriebsleiters 1 
>Obis 
450 ~ 
20 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
- Grundschule 260 
- hohere Sohule 130 
- Bochschule,Univer-
sitiit 100 
E bis I. Bodennutzung 
E.Ol. Weichweizen 
E.O). Roggen 
E.04. Gerste 
E.05. Hafer 
E.06. Kornermais 
E.Q9. Biilsenfriichte 
E.lO. Kartoffeln 
E.ll. Zuckerrllben 
E.12. FUtterhackfr«chte 
E.13. llandelsgewll.chse 
Gemiise, Me1onen, Erdbeerena 
- im Freiland1 
Eol4o&o Fe1danbau 
E.l4.b. Gartenbaukulturen 
E.15. - unter Glasa 
B1WIIen und Zierpflanzena 
E.16. - im Freilanda 
E.17. - unter Glas 1 
'> 50bis ? 90 ;t ~90 ~ 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
20 
0 
10 
0 
60 
0 
7.100 ha 
1.000 ha 
4.400 ha 
2.000 h& 
l.l:K> ha 
130 ha 
610 ha 
3.600 ha 
20 ha 
1.300 ha 
670 ha 
550 ha 
879.100 112 
400ha 
2.664 000 112 
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E.l8. FUtterpflaazen 
E.19. Gartenbausiimereien, sonstige Slimereien und Pflaazgut 
auf dem Ackerland 
E.21. Schwarzbrache 
F. Baus- und Hutzglirten 
a.ol. Dauerwiesan und -weidan einschliesschlioh 
Alman 
danmter 1 Ertragsarme Weiden 
H.Ol. Obstaalagan 
H.04. Rebaalagsn 
H.Oj. Reb- und Bawuchulen 
H.06. Sonstiga Dauerkulturea 
1.01. Hicht genutzta laadwirtschaftlicha FlKcha 
1.02. Waldflacha 
I.03. Sonstige Flacha 
X. Viahbastaad 
x.o1. Einhufer 
Hinder 1 
L02. - unter ainam Jahr 
- von 1 Jahr bis untar 2 Jahran 
1:.03. mlinnl.icha Tiara 
K.04. waiblicha Tiara 
- 2 Jahre und iltarl 
L05. IDiinnliche Tiara 
L06. Farsen 
1:.07. Kilchldlha 
K.06. Sonstiga KDha 
Schafa 1 
1:.09. Schata (jaden Altere) 
Sohwaina 1 
1:.11. Ferkel 
1:.12. Nnttarschwaina 
1:.13. andere Schweina 
Oafillgal I 
1:.14. Jlaathll.lmchan und -hllhnchen 
Ll5. Legahannen 
1:.16. Sonstigaa Oafillga1 
1.700 ba 
280 ba 
260 ba 
5-lkl<l ba 
600 ba 
1.Q)() ha 
1.100 ba 
3.200 ha 
70 ha 
320 ha 
11.400 ha 
3. 300 ha 
980 
13.000 
310 
930 
4.200 
1.000 
12.100 
'1·200 
57.500 
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L. Soh1epper, Einaohssoh1epper, Maohinen und Einriohtungen 
L.04. 
L.o6. 
Lo07o 
L.OS. 
L.Q9. 
L.10-ll. 
Betriebe1 die tierisohe Zugkrafte benutzen 
Vierradaohlepper, Kettenaoh1epper, Geratetrager 
- im Alleinbeeitz des Betriebe 
70 
unter 25 PS 230 
von 25 bis unter 35 PS 320 
von 35 bia unter 51 PS 500 
von 51 PS und mehr 740 
- Verwendung in mehreren Betrieben 20 
- im Beaitz sines 1a.ndwirtsohaftliohen Lohnunternehmens 20 
Einaohsaoh1epper, Motorhaoken, Motorfrasen und 
Motormiiherr 
- im A11einbeeitz des Betrieba ~50 
- BenU.tzung in mehreren Betrieben 
- im Besitz eines 1andwirtschaftlichen Lohnunternehmens 10 
Mil.hdres cherr 
- im A11einbeeitz des Betrieba 170 
- Benutzung in mehreren Betriaben 10 
- im Beeitz eines 1andwirtechaft1iohen Lohnunternehmena 30 
Fe1dhli.cka1err 
- im A11einbeeitz des Betrieba 120 
- Banutzung in mehreren Betrieben 0 
- im Besitz einea 1andwirtschaftlichen Lohnunternehmene 0 
Vo11mechaniaierte Maachinen fUr die Kartoffe1erntel 
- im A11einbeaitz des Betrieba 40 
- Benutzung in mehreren Betrieben 0 
- im lleeitz sines 1endwirtsohaftlichen Lohnunternehmens 0 
Vo1lmeohaniaierte Xasohinen fUr die Zuokerrilbenernte1 
- im A11einbesitz des lletriebs 80 
- llenutzung in mehreren Betrieben 10 
- im lleaitz sines 1ail.dwirtsohaftliohen Lohnunternehmena 0 
Ke1kmaschinenan1agen 50 
Xi1ohtanks (im A11einbesitz des Betriebs) 60 
Grundflli.che der benutzten GewachBhli.uaer 
( ohne und mit Hei zungsan1agen) 1.084.~00 m: 
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x. Arbeitskrif'te 
M.01. BetriebsiDhaber 
x.o1.a. .&.nzah1 1 
-Minner 
-Frauen 
- JuriBtiBche Personen 
JI.01.b. DurchschnittBa1ter dar Betriebsinhaber (Jahre) 
M.01.c. Anzah1 in dan ArbeitBzeitk1a&Ben1 ) 1 
- unter 25 '1> 
- von 25 bis untar 50 ~ 
- von 50 bis unter 75 f. 
- von 75 biB unter 100 'I> 
- 100 .,. 
M.02. Im Betriab beschlif'tigter J!hegatte 1 
JI.02.a. Oesch1echt 
- mllmlliche im Betrieb beschlif'tigte J!hegatten 
- weib1iche im Betrieb beschlif'tigte Ehegatten 
M.02.b. .&.nzah1 in dan A1tersklassen 1 
- unter 25 Jahre 
- von 25 biB unter 35 Jahre 
- von 35 biB unter 45 Jahre 
- von 45 biB unter 65 Jahre 
- 65 Jahre und mehr 
M.02.o. Anzah1 in den ArbeitBZeitk1a&Ban1 ) 1 
- unter 25 'I> 
- von 25 biB unter 50 f. 
- von 50 biB unter 75 f. 
- von 75 biB untar 100 f. 
- 100 .,. 
x.03. Andere Familienengeh5rige dee Betriebsinhabers 
Mo03o&o .lnzab1 I 
- lllimler 
- ll'rausn 
Mo03obo Anzab1 in den A1tersklassan I 
- unter 25 Jahre 
- von 25 biB untar 35 Jllhre 
- von 35 bia untar 4; Jahre 
- von 45 bia untar 65 Jahre 
- 65 Jahre und mehr 
1) Arbei tazei tanteil ill Verhll.1 tnia zur jlihrlichan Arbei tszait 
einer vo11beBchiftigten Person. 
430 
20 
140 
40 
80 
40 
30 
0 
310 
10 
230 
10 
30 
110 
80 
10 
40 
70 
70 
-50 
140 
110 
eo 
50 
40 
40 
40 
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JI.03.c. Anzah1 in den Arbeitszeitk1assen1 ) 1 
- unter 25 'f, 
- von 25 biB unter 50 'f, 
- von 50 bis unter 75 'f, 
- von 75 bis unter 100 'f, 
- 100 ., 
JI.Q4. Rege1massige beschiftigte fami1ienfremde Arbeitskriftea 
JI.Q4.a. Anzahll 
- Jllinner 
- Frauen 
JI.Q4.b. Anzah1 in den A1tersklassen 1 
- unter 25 Jahre 
- von 25 bis unter 35 Jahre 
- von 35 biB unter 45 Jahre 
- von 45 biB unter 65 Jahre 
- 65 Jahre und mahr 
X.Q4.c •. Anzah1 in den Arbeitszeitklassen1 ) 1 
- unter 25 'f, 
- von 25 bis unter 50 \C 
- von 50 bis unter 75 'f, 
- von 75 bis unter 100 'f, 
- 100 ., 
JI.05-()6. Unregelmissig beschiftigte familienfremde Arbeitskrllfte 
Anzah1 der Arbeitstage 1 
•·05· - Jllimler 
ll.06. -Frauen 
•.en. Andere Familienangehorige des Betriebsinhabers, 
deren Arbeitszeit im Betrieb mindestens 75 'f, der 
jlhr1ichen Arbeitszeit betrigt1 
x.cn.a. unter 25 Jahre 
- Mlzmer 
-Frauen 
x.cn.b. von 25 bis unter 35 Jahre 
- Jllzmer 
-Frauen 
50 
50 
40 
0 
110 
1.200 
1.300 
1.700 
2.000 
100 
100 
400 
310 
1.800 
3o700 
59.200 
53.600 
20 
10 
30 
10 
1) Arbeitszeitanteil ill Verhil.1tnis zur jlhrlichen Arbeitszeit einer 
vollbeschiftigter Person. 
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J. Andere Erwerbstitigkeit des Betriebsinhabers 
ala die unter Euchstabe X genannte. 
1.02. 
J.nzshl dar Betriebsinhaber welchs sine andere 
Enferbstitigkeit ala die unter Buchstabe X gell8mlte 
haben. 
Art dieser Erwerbstitigteit 
- selbstindig 
- nichtselbstindig 
50 
30 
10 
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Appendice I 
DIVERGENZE NAZIONALI DALLE DEFINIZIONI COMUNITARIE (1970/71) 
Le osservazioni che seguono riguardano esclusivamente i dati che si dis-
castano in qualche misura dalle defin1zioni indicate alla direttiva 
69/400/CEE. 
1. GERMANI! (RF) (Indagini effettuate fra il maggie del 1971 ed il 
febbraio del 1973) 
Per1odo di effettuazione dell'indagine: I dati riguardanti la personalitl 
giuridica dell'azienda, l'utilizzazione delle terre e la consistenza del 
bestiame sono stati desunti dall 1 indagine di base effettuata nel maggie 
1971 per 11 agricoltura ..§.. la silvicoltura, mentre gli altri dati provengono 
per lo p1u 1 dalla rilevazione totals o campionaria effettuata per 11 agricol-
.!l!!:!, dal gennaio al marzo del 1972. I dati relativi a frutteti, viti e 
serre sono ricavati in parte dall 1 indagine sull 1 ortifrutticoltura effettuata 
nel priodo dicembre 1972 - gennaio 1973 ed in parte dall 1 indagine sulla 
viticoltura effettuata dal dicembre 1972 al febbraio 1973. 
Campo d 1 indaginel Nel censimento agricola nazionale del 1971 si fa una 
distinzione fondamentale, per quanto riguarda l 1 orientamento della produ-
zione, fra "aziende agricola" e "aziende forest ali "a alla seconda categoria 
si assegnano le aziende con superficie boscata superiore di oltre 10 volte 
alla superficie agricola utilizzata (SAU). Poiche il programma comunitario 
riguarda solo le aziende agricole, sono state escluse le poche (circa 
2.100) "aziende silvicole" con una superficie agricola utilizzata pari o 
superiors ad un ettaro o con un numero minimo di unit& di produzione. 
Tuttavia, tali aziende ailvioole eraao oompreaa nei risaltati dell'iDda-
gine per il 1966/67 (~~a non ooapraae nel 1975 e 1977). Iall'iDUgina 
nazionale sai frutteti ed in quella IIlli vigneti affett..ta nal 1972-'73 
ai aono applioati limiti (10 are) inferiori a quelli {50 are per i fl'lrtteti 
a 30 are per i vigneti) fiaaati per il oenaiaento agrioolo del 1971-'72). 
Manodopera non familiars occupata non regol&rllenta: Le citra aono il risulta-
to di oalcoli fatti dall 1 ISCE sulla base dei dati trasmesei dall 1 Istituto 
federale di statistics, ed espressi in "unit& di lavoro", cioe nell 1unitl 
utilizzata in campo nazionale per misurare il lavoro prestato in un anno. 
Agli effetti della conversions si e considerata l 1unitl di lavoro annuale 
come equivalente a 275 giornate lavorative di 9 ore oiasouna. 
2. FRANCIA (Censimento: 1° settembre 1970- 1° aprile 1971). 
Sistema di conduzione: Le cifre per la superficie in proprieta ed in affitto 
si riferiscono alla "superficie ~aria utile", la quale differisoe dalla 
"superficie agricola utilizzata" (SAU) in quanto coaprende in piu' fabbri-
cati, cortili e terre sterili (circa 1,1 milioni di ettari per il totals 
della superficie in proprieta o in affitto). 
Contabilita: I dati delle aziende che tengono una contabilitl si riferisoono 
a quells aziende ohe registrano spese ed entratea si tratta di una dsfi-
nizione piu 1 ampia di quella che avrebbe dovuto impiegarsi. 
Scrofe da riproduzionea Le cifre si riferisoono alle scrofe da riproduzione 
senza limiti di peso: per cui puo 1 darsi ohe vi siano compresi anche capi 
di peso inferiors ai 50 kg. 
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Conduttore e membri della famiglia del conduttore: Nel case che la condu-
zione dell'azienda sia affidata ad un capo azienda regolarmente retribuito, 
il quale operi in nome e per conto del conduttore (sia questi una persona 
fis1ca o giuridica), il capo azienda viene considerate, agli effetti dei 
dati riguardanti la manodopera, come se fosse il conduttore, e i membri 
della sua famiglia eventualmente occupati sull'azienda sono considerati 
come manodopera familiare. 
3. ITALIA (Censimento: ottobre 1970) 
Seminativi: Nei seminativi sono compresi anche gli orti familiari. 
Conduttore e membri della famiglia del conduttore: Nel case che la condu-
zione dell'azienda sia affidata ad un capo azienda regolarmente retribuito, 
il quale operi in nome e per canto del conduttore (sia questi una persona 
fisica o giuridica), il capo azienda viene considerate, agli effetti dei 
dati riguardanti la manodopera, come se fosse il conduttore, e i membre 
della sua famiglia eventualmente occupati sull'azienda sono considerati 
come manodopera familiars. 
4• PAESI BASSI (Censimento: maggie 1970) 
Campo d'indagine: Dal 1970 il limite inferiore del campo d'indagine ~ 
state fissato in 10 unita di azienda etandardizzata (SBE), senza tener 
oonto dell'importanza della superfioie. Pertanto il confronto coni 
risultati dell'indagine 1966/67 e limitate, in special modo per le 
classi "meno di 5 ha" e ''totale di aziende". 
Manodopera non familiars occupata non regolarmente: I dati relativi a 
questa voce sono stati ottenuti mediante una conversions delle oifre di 
partenza, originariamente espresse in giornate di lavoro, faoendo 1 gior-
nata pari a 9 ore. 
5· BELGIO (Censimento: maggie e dicembre 1970) 
Periodo dell'indagine: La stragrande maggioranza dei dati, compresi quelli 
riguardanti la manodopera nel giorno dell'indagine, si riferisoono alla 
situazione in atto al 15 maggie 1970; i rimanenti, i quali riguarclano per 
lo piu' la manodopera occupata durante i 12 mesi precedenti a l'utilizzatione 
di maochine, sono etati raocolti il 1° dicembre. 
Campo d'indagine: I dati non comprendono un piccolo numero di aziende (18 
in tutto, per 2.319 ettari di SAU), che, per una quota o per la totalitl 
della propria produzione, si sono fuse con altre aziende. 
Conduttore e membri della famiglia del conduttore: Nel case ohe la oondu-
zione dell'azienda sia affidata ad un capo azienda regolarmente retribuito, 
il quale operi in nome e per canto del conduttore (sia questi una persona 
fieica o giuridica), il capo azienda viene considerate, agli effetti dei 
dati riguardanti la manodopera, come se fosse il conduttore, e i membri 
della sua famiglia eventualmente occupati sull'azienda sono considerati 
come manodopera familiars. 
Manodo era a tern o ieno: Persons oocupate per almena il 90 % di una nor-
male annat a lavorativa 300 giornate di 8 ore): ne risulta un tot ale di 
2.160 ore di lavoro, leggermente inferiors alla cifra di 2.200 ore sta.-
bilita dalla direttiva. 
Manodo era non familiars occu ata non re larmente: I dati sono stati 
calcolati moltiplicando per 9 ore lavorative in un giorno) il nuaero 
delle giornate di lavoro. 
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6. LUSSEMBURGO (Cens>mento: magg>o 1970) 
Aziende che util1zzano m1et1trebbiatrici: Il numero e in realta quello 
delle az>ende con colture cerealicole, 11 quale s1 e r1tenuto rifletta 
la situaz1one piu' real1sticamente che non la cifra, troppo esigua, 
r1sultante dall'1ndag1ne. 
Conduttore e membri della fam1glia del conduttore1 Nel caso che la con-
duzione dell'azienda sia affidata ad un capo az1enda regolarmente retri-
buito, il quale operi 1n nome e per conto del conduttore (sia questi una 
persona fisica o giuridlca), 11 capo azienda viene considerato, agli 
effetti dei dati r1guardanti la manodopera, come se fosse il conduttore, 
e i membr1 della sua famiglia eventualmente occupati sull'azienda sono 
considerati come manodopera famil1are. 
7 - 9 REGNO UNITO, IRLANDA E DANIMARCA 
Ai lavori di preparaz1one armonizzata, coi quali, in vista del censimento 
agricolo del 1970-'71, i sei Stat1 or1ginari della Comunita provvidero ad 
impostare una serie de tavole unif1cate, non hanno partecipato i tre Stati 
indicati, i quali da parte loro hanno cercato a posterior! di completare, 
mediante studi ad hoc, il piano di tavole comun1tario. Poiche in un lavoro 
retrospettivo di questo tipo e lnevitabile che emergano divergenze anche 
rilevanti fra le definiz1oni concordate in sede comunitaria ed i dati 
effettivamente disponibili, occorrera coneiderare con particolare attenzione 
le note riportate di seguito. 
7. REGNO UNITO ( Censimento: giugno 1970) 
C•po d' i:aderinet I daU aono atati deau:ati dal cenaiaettto agrioolo per 
l'Inghilterra ed il Oallea, la Scosia e l'Irlanda del •ord del giupo 1970 
e da tavole apposituettte prepsrate per il cenaiaettto agrioolo ao:adiale del 
1970 della FJ.O. In Inghilterra, nel Galles e in Scosia, ls uiende ohe 
prBBetttavano un'attivitl agricola aolto ridott& aono atate esolv.ae. !'ali 
uienda, trasov.rabili dal panto di viata atatistico, erano definite av.lla 
base di un fabbiaogno di manodopera inferior• a 26 "v.oao-giornat...standard" 
per azmo, caloolato utilizzando il cosfficiettte stendardinato di attivitl. 
Sono state inolv.ae tutte le adande nell'Irlanda del Iord, la cui nperfioie 
era sv.periore ad 1 aero (0,4 ha), ad eocellione di 8 400 uiende aolto pi-
cole, la cui co:ada.zione rietttra ooaplataaemettte nel "Bist•a di affitto 
stagionale"; tuttavia la sv.perficie di tali adande l stat a iMluaa nai 
riav.ltati. 
Sv.Derfioie wioola v.tilizzatat E'atata definita coae la ao.aa delle 
av.perfioi deatinate a aeminativo, a prate • a coltivuione peraanettte 
(ccmpresi i paecoli aagri, eacluai gli orti feailiari). 
Sv.init Per il 1970 nel Regno Unite i anini aono claaaificati in base 
all'atlt di coDSagueDBa le scrofe di alaeno 50 kg figurano alla voce 
"'fotale delle acrofe da riproduaione", da cui tuttavia aono eacluae 
le acrofe che non abbiano ancora partorito. 
8. IRLAHDA (Censimento• Giugno 1970) 
Campo d'indaginet E'stato analizzato un campione di 26.650 aziende, con una 
superficie totale di 0,4 ha o piu, su un numero totale di 270.417 aziende 
risultanti del censimento agricola del giugno 1970, per la comilazione di 
tavole aventi la struttura indicate nella direttiva 69/400/CEE. Si tangs 
tuttavia presente che l'analisi riguarda le aziende occupate in proprieta 
o in affitto con contratto a lungo termine, e non le superfici coltivate 
in base a contratti d'affitto a breve termine: il che signifies che i dati 
dell•Irlppda per il 1970 non si prestano ad UP raffropto dirgtto QQP quelli 
del 1975 e 19771 di conseguenza, per l'Irlanda si ~ omesso nella presente 
pubblioazione il caloolo delle percentuali di variazione. 
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Macchine: Sono state rilevate unioamente le macchine di proprieta delle 
persone che '11 vono nell' azienda. 
ioola uti lizzata: Non ?! stat a rilevata la superficie agricola 
utilizzata, cosi'come essa intesa nelle definizioni, dato che dalle super-
fici a coltura e a pascolo sono esclusi i pascoli magri (i quali sono stati 
censiti alla voce "altre superfici facenti parte dell'azienda"): al posto 
della SAU s'indioa pertanto, come equivalente piu' prossimo, il totale della 
superficie a ooltura e a pascolo. 
Seminativi: I dati riportati sotto questa voce riguardano le ooltivazioni 
(eccettuate quells permanenti) e le superfici a prato (piante foraggere, 
prati permensnti, pascoli temporanei). 
Prati permanenti e pascoli: Unicamente i pascoli permanenti 
Vacche lattifere: I dati si riferisoono ~ vacche di aziende che produoono 
latte per la vendita: le vacche di aziende che non producono latte per la 
vendita figurano fra le "altre vacche". 
Suini: Per il 1970 le scrofe da riforma o non ancora coperte figurano alla 
voce "altri suini (<::20 kg)"(l). 
9· DANIMARCA (Censimento: 3 luglio 1970) 
Campo d' indagine: Nel corso del censimento agricola danese del 1970 sono 
state rilevate le aziende aventi almeno 0 15 ha di superficie a coltura. 
I dati che qui si presentano si riferiscono ad un campione del 25 ~ delle 
aziende censite in quell'occaeione, e comprendono anohe stime relative 
alle 5·791 aziende (dedite per lo piu' all'ortofrutticoltura o alla oolti-
vazione di vivai) rilevate nel censimento dell'orticoltura effettuato nel 
1970: ne risultano particolarmente influenzati i dati giruardanti le 
produzioni orticole, con oonseguente riduzione della comparabilitl coi 
dati del 1975 e 1977• 
Superficie totale: E'stata omessa la ripartizione delle aziende in baee 
alla superficie totale, data la presenza di inesattezze riscontrate nei 
dati. 
Macchine: Gli unioi dati sulle mietitrebbiatrici e sulle macchine per la 
raccolta delle barbabietole da zucchero riguardano le maochine risultanti 
di proprieta dell' azienda nel giorno del oensimento. Non sono stati 
rilevati dati sulle maoohine per la racoolta meooanizzata delle patate. 
Bestiame: Manoa la ripartizione in base all'eta per tori, manzi e giovenohe 
d.i oltre 1 anno d' eta. 
Sorofe: Figurano sotto questa voce le sorofe da riforma, come pure i oapi 
di peso inferiors ai 50 kg. Le sorofe da riforma rappresentano una piooola 
quota del totale; mentre si puo' ritenere, in base a stime, ohe circa il 
10 %del totale sia oostituito da oapi di meno di 50 kg. 
(1) definiti nel 1970 o011e "IIUini d.i 3 mui o piu"• 
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Append.ice II 
Divergence nazionali tra le indagini 1975 e 1977 
PAESI BASSI 
Trattrici: Nel 1977 sotto questa rubrico, definita come "trattrioi a 
quatro ruote, a cingoli et porta attrezzi" le trattrici a duo ruote sono 
eccezionalmente comprese. 
IRLANDA 
Maoohine: Nel 1975 i dati ralativi alle adetitrebbiatrioi e maochine per la 
raocata delle barbabietole da zucchero sono .tate sotto eti~e. 
Suini e polluea A causa del piano d.i sondaggio utilbssto, i IIIIHri di 
capi relaUvi alle indagini 1975 e 1977 non sono o-puoabili (pu-te I). 
I risultaU del 1977 sono i piu af'fidabili. 
REDNO UNITO 
Superficie totale: 
Superficie ~icola 
utilizzata jAu)a 
SAU in proprieU.a 
Prati et pascoli 
permanent i 1 
Nel 1975 la superficie delle quattro suddette 
rubriche ~ inferiore al valore corrispondeute 
ottenuto nel 1970 e 1977, anohe se il m~~~ero 
di aziende corrispondente ~ pi~ grande. Qmeete 
d.ifferenze derivano dalle partioolaritl del piano 
di sondaggio nel 1975 ohe hanna fatto sottovalutare 
l'importanza dei pascoli poveri. 
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Appendice III 
Riaultati 1975 eatrapolaU e eapreaai in totale (1) relativi a 330 uieDde del 
caapi one della !lenlania (R.F. ), non figuranti oo11e uiende individuali nei 
dati tr&BIIeaai all'ISCE a cauaa del secrete statistiooa poioh~ non Bi di11pone 
di una ripartizione regionale, BODO conaiderati a parte aia in questa aede 
che nelle pubblicuioni dei riaultati dell'indagine 1975· 
Caratteristiche Valeri {2) 
B. Peraonali ta giuridica dell 1o.zienda 
B.Ol La peraonalita giuridica ed econo•ica 
~ aaaunta ds una persona fiaica? 
B.02. 
c. 
c.o1. 
c.o2. 
c.o3. 
D.Ol. 
D. 
Se ai' 1 
11 reaponaabile giur1dico ed 
economico e nello atesao tempo 
anche capo aziends, in altri 
termini, il capo aziends agiace 
per proprio conto? 
Siat811a di concluzione 
Superficie agricola utilizzataa 
in proprieta 
in affitto 
a aezzadria o ad altre forme 
di concluzione 
Eaiate una contabilita per 
l'uiends? 
Geatione dell'azienda e grado 
d'iatruzione del capo aziends 
Sl' 
110 
51 1 
NO 
Sl' 
110 
450 
140 
400 
50 
21.200 ha 
15.800 ha 
90ha 
490 
100 
D.04.a. L'aziends il ••bro di una 
cooperativa o di altra organizzazione 
agrioola aaaloga per l'approvvi-
gi~ento/lo ... rcio dei prodotti/ 
l'utilizzazione di materiale e 
d'illpianti agriooli? 
1) 
2) 
SI' 
110 
llell 1elenco non figurano quelle caratteriatiche che, perche o 
ineaiatenti o di significate traacurabile, non aoDO state rilevate. 
Valeri di 1 000 e pi~ arrotondati alla centinaia, valori inferiori 
370 
220 
a 1 000 arrotondati alla decina; 0 • dati inferiori alla mezza unital 
- • niente. 
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D.Q4.b. Percentuale in valore della 
produzione oggetto di 
contratto& 
- Cereali 
- Ortotrutticoli 
- Bovini 
- Latta e prodotti lattiero-
oaaeari 
- Suini 
- Pollaae 
- Uova 
0'-' 
> 0 a 
45~ 
550 20 
560 10 
580 0 
580 0 
580 0 
520 0 
580 0 
> 50• 
~ 90:( >90'-' 
10 0 
0 20 
0 0 
0 10 
0 0 
I 0 60 10 0 
D.05. Grado d'istruzione proteesionale agraria del capo azienda1 
- el .. entare 260 
- aedia 130 
- superiore 100 
11 P, G, H, I. Utilizzazione delle terre. 
E.01 
E.03. 
E.Q4. 
1.05. 
E.06, 
1.09. 
E.lO. 
1.11. 
1.12. 
1.1). 
1.16. 
Frwaento tenere 
Segale 
Orzo 
Avena 
Gr81lturoo 
Lquai secchi 
Patate 
Barbabieto1e da zuochero 
Pi81lte earohiate da toraggio 
Pi81lte induetriali 
Legumi treeohi1 ae1oni 1 traco1e• 
- in piano capo 
col ture da oeapo 
ortioolture (in orti induetriali) 
- eottovetro 
Fiori e piBilte ornamentali 1 
- in piano oaapo 
- eottovetro 
Piante toraggere 
7.100 ha 
1.000 ha 
4·400 ha 
2.000 ha 
1.300 ha 
130 ha 
610 ha 
3.600 ha 
20ha 
1.300 ha 
400 ha 
2 2.664.000. 
1.700 ha 
E.19. 
E.21. 
F. 
0.01. 
H.01. 
H.04. 
H.05. 
H.06. 
1.01. 
1.02 
1(.01. 
1(.02. 
1(.08. 
1(.11. 
1(.12. 
1(.13. 
1(.14. 
1(.15. 
1(.16. 
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Sa~~enti ortioo1e ed al tre aa~~enti e 
p1antine per aeainativi 
Terreni a ripoao 
Orh fB1111llari 
Prati permanenti e pasoo11~ compreai 
gli alpeggJ. 
- di cui 1 paaco1i aagri 
Frutteti a piantagioni di baccha 
Vigneti 
Vivai 
A1tre ooltivazioni permanenti 
Suparticie agricola non uti1izzata 
Superticie boacata 
ll tra euperticie 
Coneiatenza del beatiame 
Equini 
Bovinil 
- di aeno di 1 anne 
- di 1 anno e meno di 2 anni 
Jlaachi 
F-ine 
- di 2 anni e piu' 
Jlaachi 
Giovenche 
Vacche 1attitere 
A1tre vacche 
Ovinis 
Ovini (di tutte 1e etl) 
Suini 
Lattonzoli di peso vivo interiors 
a 20 kg 
Sorote da riproduzione di alaeno 50 kg 
A1tri auini 
Pollame s 
Po1li da carne 
Gallina da uova 
ll tro p ollBIIIe 
280 ha 
260 ha 
996.400 •
2 
5-800 ha 
600 ha 
1.000 ha 
1.100 ha 
3.200 ha 
70 ha 
320 ha 
11.400 ha 
3.300 ha 
5-100 
1.900 
310 
930 
4-200 
1.000 
12.100 
7-200 
57-500 
9-382.600 
4-781.200 
7·500 
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L. Trattrici, motocoltivatori, aaochine ed illpianti 
L.Ol, 
L.02. 
1.03, 
Aziende in cui viene utilizzata la trazione animale 
Trattrici a 4 ruote, trattrici a cingoli, 
porta-attrezzi 
- in proprieta dell'azienda 
fino a 25 CV 
da 25 almeno a 35 CV 
da 35 almeno a 51 CV 
da 51 CV ed oltre 
- utilizzati da piu' aziende 
- in proprieta di un'impresa di lavori agricoli 
Motocoltivatori, motozappe, motofreeatrici e 
motofalciatrici 
- in proprieta dell'azienda 
- utilizzati da piu 1 aziende 
- in proprieta di un'impresa di lavori agricoli 
1.04 Mietitrebbiatrici 
L.06. 
Lo07o 
L.08. 
- in proprieta dell'azienda 
- utilizzate da piu' aziende 
- in proprieta di un'impreaa di lavori agricoli 
Raccoglitrici - trinciatrici 
- in proprieta dell'azienda 
- utilizzate da piu' aziende 
- in proprieta di un 1 impresa di 1avori agrioo1i 
Macchine per la raccolta (c0111p1etaaente aeccanizsata} 
delle patate 
- in proprieta dell'azienda 
- utilizzate da piu' aziende 
- in proprieta di un 1 impresa di lavori agrioo1i 
Macchine per la racoo1ta (co.pletaaente meooanissata} 
delle barbabieto1e da zuoohero 
- in proprieta dell 1azienda 
- utilizzate da piu' aziende 
- in proprieta di un'impreaa di lavori agriooli 
Impianti (fiaai e mobili) per 1a RUnBitura aeooanioa 
1.09, Ciaterne da latte (di proprieti. dell'azienda) 
L.lO.-ll.Superfioie di base delle aerre utilissat o (con e 
aenza impianti di risoaldamento} 
70 
230 
320 
500 
740 
20 
20 
450 
10 
170 
10 
30 
120 
0 
0 
40 
0 
0 
80 
10 
0 
50 
60 
•• 
11.01. 
J(.Ol.a. 
II.Ol.b. 
•.ol.c. 
11.02. 
K.02.a. 
II.02.b. 
K.02.c. 
K.03.a. 
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llaAodopera agricola 
Condllttore 
!Qaeroa 
- uo.ini 
-donne 
- persona giuridiohe 
Eta media del oonduttore (in anni) 
T•po di lavoro preetato nell 1uiendaa 
uuaero dei conduttori per ciasouna o188ee (1)a 
- f'ino a 25\C 
- da 25 alHnO a 5Q:' 
- da 50 alaeno a 75'1-
- da 75 alaeno a 1oof. 
- loo'f. 
~oniuge che lavoro nell 1azienda 
!Qaeroa 
- ua.ini 
-donne 
lfwaero per ciaecuna delle o188ei d 1eta1 
- f'ino a 25 anni 
- da 25 alaeno a 35 anni 
- da 35 alaeno a 45 anni 
- da 45 alaeno a 65 anni 
- 65 anni ed oltre 
llwlero per oiaecuna delle ol88e1 di t•po di 
laYoro preetato nell'aeienda (l)a 
f'ino a 25\C 
- da 25 alaeno a 50:' 
- da 50 alaeno a 75'1-
- da 75 alaeno a loof. 
- loof. 
Altri meabri della f' .. iglia del condllttore 
Huaerol 
- uOiaini 
-donne 
Hwaero per oi88cuna delle claeai d'etaa 
- f'ino a 25 anni 
- da 25 alaeno a 35 anni 
- da 35 alaeno a 45 anni 
430 
20 
140 
40 
80 
40 
30 
0 
310 
10 
230 
10 
30 
110 
80 
10 
40 
70 
70 
140 
110 
80 
50 
40 
- da 45 alaeno a 65 anni 40 
- 65 anni ed oltre 40 
1) T•po lavorato, eepre .. o in peroentuale riapetto al lavoro UIDlo 
di una parseD& a t .. po piano. 
11.03.c. 
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Numero per ciaacuna delle claasi di tempo 
prestato nell 1 azienda (l)a 
- fino s 25% 
- da 25% almeno a 50% 
- da 50% almeno a 7 5% 
- da 7 5% allleno a 100% 
- 100% 
Manodopera non familiare occupata regolarmente 
Numeroa 
- uomini 
- donne 
Numero per ciaacuna delle claasi d1 etAa 
- fino a 24 anni 
- da 25 almeno a 35 anni 
- da 35 almeno a 45 anni 
- da 45 almeno a 65 anni 
- 65 anni ed oltre 
Numero per ciaacuna claase di tempo di 
lavoro prestato nell'azienda (l)a 
- fino a 2'jf, 
- da 25 almeno a 50% 
- da 50 almeno a 7 5% 
- da 75 almeno a 100% 
- 100% 
M.05.-06. Jlanodopera non familiare oocupata non 
regolarmente 
11.07 .a. 
JI.07.b. 
!lumero delle giornate di lavoroa 
Manodopera maaohile 
Manodopera femminile 
Altri membri della famiglia del condnttore 
che lavorano nell 1azienda per alaeno 
il 75% del tempo di lavoro IIIIDilOI 
di meno di 25 anni 
- ucaini 
-donne 
da 25 a •eno di 35 anni 
- uomini 
-donne 
50 
50 
40 
0 
110 
1.200 
1.300 
1.700 
2.000 
100 
100 
400 
310 
1.800 
3.700 
59·200 
53.600 
20 
10 
30 
10 
1) Tempo lavorato, espresso in percentuale riapetto al lavoro IIIIDilO 
di una persona a tempo pieno 
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B. Attivitl lucrativa del conduttore diverea dall'attivitl 
di cui al punto M. 
•• 01. Conduttori che •volgono un'attivitl lucrativa diverea 
da quella di cui al punto K. 50 
Batura di tale attivitl lucratival 
- indipendente 
- non indipendente 
30 
10 




